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d e l s n i i s i m y a 
Nueva declaración del ex ministro 
Frot en la Comisión parlamentaria 
No ha negado lo esencial de lo pu-
blicado por "Acción Francesa" 
acerca de la "tenida" masónica 
Quería declarar el estado de guerra 
y que luego el Parlamento decidiera 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 20.—"Le Populaire" publica-
rá mañana el texto de la respuesta de 
la Comisión Administrativa Permanen-
te del partido socialista, a las proposi-
ciones de acción común del Comité Cen-
tral del partido comunista. En este do-
cumento se dice que no es posible ac-
tualmente entre los dos partidos ningu-
na clase de unión. 
Declaración del ex mi-
M o m e n t o s d e c i s i v o s e n l a p o l í t i c a a l e m a n a 
Hoy recibirá Hindenburg a Hítler, y mañana o el sábado 
a von Papen. En estos días se resolverá la pugna entre las 
tendencias cristianas y la izquierda racista 
La Prensa racista quiere dar carácter pagano a la Fiesta del Solsticio 
nistro Frot 
Esta tarde ha declarado otra vez an-
te la Comisión parlamentaria de inves-
tigación el e?c ministro del Interior se-
ñor Frot. Ha dicho que en el documento 
publicado por la "Acción Francesa" hay 
muchas inexactitudes. No ha negado 
ni la "tenida" masónica ni lo esencial 
de la alocución que el periódico monár-
quico le atribuyó. Ha concretado así, 
parte de su doctrina de Gobierno: 
"Hay un medio normal de declarar ei 
estado de sitio: la ley. Pero existe, ade-
más, una ley que dice que en caso de 
disturbios, el jefe de una plaza de gue-
rra puede declarar el estado de sitio 
contando después con el Gobierno. El 
7 de febrero nosotros estábamos frente 
al disturbio. Sin duda puede discutirse 
si París es o no plaza de guerra, pero 
creo que hay circunstancias en que un 
Gobierno tiene el deber de mantenerse 
firme ante los disturbios, aunque ten-
ga que dar déspués cuenta al Parlamen-
to. Si, pues, en condiciones parecidas 
tiene este Gobierno en las manos el tex-
to de una ley que se prestaba a discu-
sión, como la ley de que trato, estimo 
que no ha lugar a dudas, y sobre todo, 
no tiene que dudar sobre si se engaña 
no. El Parlamento es juíz y puede de-
Bdr después si aprueba o desaprueba 
™ Gobierno. El Gobierno se inclinará 
ite la decisión del Parlamento. He 
fui exactamente mi opinión. Yo no 
eo que sea subversiva ni creo que nin-
in hombre de autoridad pueda propo-
Irle reproche". 
[La otra Comisión de «ncuesta ha de-
aerado hoy sobre las condiciones en 
fueron pagados un traje y un abrigo 
ispector Boni. Valió el traje 1.800 
:os y 2.000 el abrigo. Según una 
ira presentada por el sastre, no fué 
quien pagó, sino otro señor. Este 
señor era un individuo amenazado 
cpulsión y que Boni tenía el ene ar-
le vigilar.—Santos FERNANDEZ. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 20.—En el transcendental 
pleito político aquí planteado, nada se 
ha resuelto hoy, ni nada se resolverá 
hasta el viernes o el sábado. Hasta ese 
día no marchará von Papen a Neudeck 
para conferenciar con Hindenburg, quien 
mañana recibirá a Hítler. La situación 
es muy confusa. Lo único indudable es 
que la batalla entre el extremismo ra-
cista y toda la opinión sensata de Ale-
mania se dará ahora. Claro que la vic-
toria del izquierdismo—el que dimita 
Papen—no significaría sino el comienzo 
del fin. 
Ampliando mi información puedo de-
cir: Hítler vacila ante la responsabili-
dad de la decisión. Frick, por el contra-
rio, cada momento está más firme en 
evitar la salida de Papen, al que segui-
rían, desde luego, Seldte, Tubenach y 
muy probablemente todos los ministros 
no racistas. A última hora parece que 
Goering, quien en su discurso del lunes 
al Consejo de Estado, aún estaba por 
una política conciliatoria—sólo Hítler, 
decía, podrá decidir si es necesario la 
segunda revolución—, parece que ahora 
se inclina por Goebels y los extremistas. 
En parte no pequeña, por el motivo im-
portantísimo en hombres sentimentales 
de que la Prensa racista servidora de 
Goebels-Rosenberg, ha dado gran realce 
al traslado de los restos de su esposa, 
realizado hoy desde un cementerio de 
Suecia a un coto de dehesa en la Mar-
ca. Ha influido también el consejo de 
Himmler, jefe de la Policía secreta del 
Estado, y uno de los prohombres de los 
S. S.—guardia de protección de las mi-
licias—, quien, desgraciadamente, si no 
me equivoco, es un encarnizado enemigo 
del cristianismo. 
El elemento decisivo con todo está en 
la salud de Hindenburg. Si el presidente 
se encuentra ahora, como ayer me ase-
guraban, en uso de sus antiguas facul-
tades, se hará lo que él mande. Porque 
este Ejército modelo quiere a von Papen, 
pero no obedece sino a Hindenburg. 
Como prueba de la audacia y radica-
lización de los extremistas, tres ejem-
plos de hoy. «El Angriff» coge la no-
ticia de haber sido asesinado el lunes 
un funcionario político racista en un 
pueblecito de Sohwering, dado ya por 
la Prensa de provincia, y, sin pruebas, 
afirma en primera plana que se trata 
del atentado de un joven católico. Fal-
tando, además, descaradamente a la 
verdad, añade que ha sido instigado a 
su acto por la criminal campaña del 
Centro. Unas páginas después informa 
que, habiéndose opuesto el director del 
«Diario Popular de Coblenza»—católi-
co—a que se hiciera propaganda en sus 
talleres en favor de la juventud de Hít-
ler, se reunieron, convocados por el je-
fe del taller—el encargado, racista, se-
gún la nueva ley del Trabajo—, obre-
ros y empleados y acordaron por una-
nimidad (¡i) exigir la destitución del 
director. 
En toda la Prensa racista se traen o 
se publican artículos y notas procuran-
do dar un carácter de lo más pagano 
posible a la «Fiesta del Solsticio», ins-
taurada por el nacionalsocialismo, y 
que se celebrará desde mañana hasta 
el domingo. En el «Deutchsche», el ór-
gano del Frente del Trabajo, el doctor 
Ley, su jefe, publica en negrillas un 
manifiesto, en que dice claramente que 
es la fiesta pagana del triunfo del sol, 
y se invita «al pueblo, reunido en tor-
no al fuego, a dar un paso más por el 
nuevo pueblo alemán». 
Los patriotas y católicos españoles, 
a quien tanto nos van las cosas de es-
te pueblo (así tan grande en sus de-
fectos como en sus virtudes), hemos de 
pedir a Dios que no nos deje de su mano. 
Cambios diplomáticos 
La próxima llegada a Berlín del em-
bajador en Madrid debe relacionarse con 
los grandes cambios que se anuncian 
en el mundo diplomático. El embajador 
en Moscú ha dimitido. Y es lo extraor-
dinario que se ha dado a la Prensa la 
orden de que no escriba nada sobre 
ello —Bermúdez CAÑETE. 
L O D E L D I A 
El discurso de von Papen 
C r e c e e n E . U . l a c a m p a ñ a 
c o n t r a e l ' c i n e 
Vigo nuevo contratado 
Se paga de 55 a 56 ptas. quintal 
GRANADA, 20. — Ha comenzado a 
contratarse en plaza ei trigo de la nue-
va cosecha. 
Se paga de 55 a 66 pesetas contra 66 
que venía vendiéndose el anterior. 
i 
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—o— 
PROVINCIAS. — Se presenta el pri-
mer recurso ante el Tribunal de Ca-
sación de Cataluña—En Sevilla las 
fuerzas de Asalto disolvieron una ma-
vpl̂ staclon comunista, al frente de la 
cualv&uraba el diputado señor Bo-
lívar (pág. 3). 
—o— 
EXTRA"WjEBO.—Momentos decisivos 
en la pofttica lTlterior alemana; Hin-
denburc ¿onferenclará hoy con Hit 
•ler vymatiana o el sábado con Von 
Papen. 
"acción común" de socialistas y co-
munistas.—Una reunión de Prelados 
católicos norteamericanos en Cincin-
natl para unificar las campañas cot 
tra el "cine inmoral" (pág. 1). 
Una reunión de Prelados católicos 
en Cincinnati para unificar 
las iniciativas 
• 
Varias empresas cinematográficas 
dispuestas a la cruzada contra 
las películas inmorales 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
CINCIjNNATI, 20.—Han comenzado 
las reuniones de Prelados católicos para 
tratar de consolidar y dar unidad a las 
diversas campañas organizadas en Esta-
dos Unidos contra el "cine" inmoral. 
El Arzobispo de Cincinnati, presiden-
te de la Liga de la Decencia, hizo notar 
que ya en la diócesis de Cincinnati se 
había propuesto la organización de una 
Santa Cruzada contra los cuadros inde-
centes.—Associated Press. 
Varias empresas de 
"cine", favorables 
A y e r s e d e s p i d i ó d e l P a p a 
e l m i n i s t r o d e B a v i e r a 
El Gobierno del Reich ha suprimi-
do las Legaciones de los Es-
tados particulares 
Se dice que el Cardenal Pacelli se-
rá nombrado Legado en el Con-
greso Eucarístico de Bue-
nos Aires 
La llamada a la reflexión acerca de 
los derroteros por donde se lleva la 
política racista en materia religiosa, 
parte principal del discurso que ha pro-
nunciado el vicecanciller del Reich el 
lunes, ha producido honda conmoción 
en el Reich. 
Con interrupciones de diverso signo, 
la línea general de la política religiosa 
del nacional-socialismo viene siendo 
para con los católicos, si no de perse-
cución, si de menosprecio y posterga-
ción. Contraviniendo a lo pactado, ni la 
Prensa, ni la escuela, ni la Asociación, 
ni aun acaso el culto católico en la 
Alemania de hoy han sido objeto del 
respeto y libertad a que son acreedo-
res por títulos a la vez morales y ju-
rídicos. No alienta Hítler personal-
mente esta política; pero, condescen-
diente con sus segundos, éstos, y en 
especial los neo-paganos Goebels y Ro-
senberg, la impulsan a sus anchas, sin 
encontrar el freno del canciller, para 
lo cual cuidan de que éste no conozca 
los pormenores de su campaña. 
En esta situación de verdadero se-
cuestro eran muchos los católicos que 
deseaban que alguien llegase hasta el 
propio Hítler y le ilustrara La voz más 
autorizada se ha hecho, al fin, oír; la 
de Papen es no sólo la del vicecanciller 
del Imperio: es la del hombre que de-
cidió con su actitud, ahora va para 
dos años, el advenimiento del nuevo 
régimen. Papen ha hablado con sin-
cera crudeza y se ha dolido de que 
una ideología anticristiana presida la 
evolución del Estado alemán. Y, fiel a 
la fe que profesa, ha proclamado que 
no se echarán cimientos sólidos al 
nuevo edificio del Estado si no se bus-
can los pilares en los que son princi-
pios del orden social cristiano. 
La entereza de este discurso es la 
que cuadra a un político católico que 
ve llegada la porfía a un punto en el 
que ya no cabe transigencias. En es-
ta actitud, por lo mismo, acompañan 
al vicecanciller todos los católicos ale-
manes. Pudieron éstos discrepar entre 
si en orden al sistema de gobierno, 
pronunciarse por la nueva política na-
cional o contra ella; pero, llegados los 
excesos del autoritarismo a un punto 
en el que conculcan derechos inviola 
bles: de familia, de educación, de pro 
piedad..., a un grado en que descono 
cen las libertades inherentes al indi 
viduo o a los entes sociales, en la re 
sistencia a estas ilícitas imposiciones, 
el autocratismo ha encontrado a to-
dos los católicos unidos. 
¡Ellos, los más pacíficos y sumisos 
ciudadanos, son, llefado este momento, 
ios únicos que se atreven a enfrentar-
se con el Poder omnipotente para de-
cirle, con cristiana valentía, que abusa 
de su autoridad! 
Las cuentas del Estado 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
CHICAGO, 20.—En ruta para Cincin-
nati, para asistir a la reunión de Obis-
pos católicos, relacionada con los pla-
nes de campaña contra el "cine" inmo-
ral, iniciada por el Cardenal Dionisio 
Dougherty, el Obispo de Los Angeles, 
monseñor John Cantwell ha declarado 
a los periodistas que muchas Empresas 
cinematográficas simpatizan con dicha 
campaña y se hallan dispuestas a se-
c u n d arla decididamente.—Associated 
Press. 
l!ip»'!¡!lfBIIWll^ 
E L D E B A T E 
publicará en su número ex-
traordinario del próximo do-
mingo las siguientes páginas, 
entre otras: 
Lo que es y lo que significa la ley 
catalana de Cultivos. 
Un Museo astronómico en el Obser-
vatorio del Ebro. 
El Faro de Alejandría, tercera ma-
ravilla del mundo, develado por los 
estudios de dos españoles. 
Primeras medallas de la Exposición 
de Bellas Artes (página gráfica). 
La próxima línea trasatlántica por 
Sevilla, con el nuevo zeppelin. 
Tres días a tiro limpio en 
un pueblo de Méjico 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia de despedida al barón de 
Ritter, ministro de Baviera cerca de la 
Santa Sede, acompañado des u esposa. 
El ministro de Baviera entregó a Su 
Santidad las cartas de reclamación del 
Gobierno del Reich, toda vez que ha si-
do suprimida la Legación de Baviera 
en la Santa Sede, al decretar el Gobierno 
alemán que él asume la representación 
diplomática de todos los Estados partí 
culares del Reich. 
' El Cardenal Pacelli 
Legado pontificio 
Se asegura que el Cordenal-secreta-
rio de Estado de Su Santidad, monseñor 
Pacelli, será nombrado por el Papa Le-
gado Pontificio para el Congreso Euca-
rístico Internacional de Buenos Aires. 
La noticia no tiene todavía confirmación 
oficial, pero se asegura con insistencia 




Su Santidad ha nombrado al Carde-
nal Segura protector del Instituto de las 
Hijas de María Dolorosa y San Felipe 
Neri, cuya Casa generalicia está en Se-
villa, y del Instituto de las Hermanas 
Terciarias Franciscanas de 1a Inmacula-
da Concepción, cuya Casa generalicia 
está en Valencia. 
La medalla anual del 
Pontificado 
ROMA, 20.—El próximo viernes, 29, 
fiesta de San Pedro, como es costumbre, 
recibirá el Papa al gobernador de la 
Ciudad del Vaticano, Serafini—como di-
rector del Gabinete Numismático del 
Vaticano—, acompañado por el incisor 
pontificio, Mistruzzi, para presentar a 
Su Santidad la medalla anual del Pon-
tificado. 
La medalla acuñada este año repre-
senta a todos los Santos que han sido ca-
nonizados desde el 12 de febrero en ade-
lante, es decir, Don xco, Cottolcngo. 
Pompilio Pirrotti. Conrado De Parz-
ham, Teresa Margarita Redi, Micaela 
del Santbomo Sacramento y Luisa de 
Marillac.—Daffina. 
i B B t r " i M I , l l " p g " w* • f • « CJ »i« • » * 
Hubo que enviar fuerzas del Ejér-
cito a separar a los dos ban-
dos de la ciudad 
(Servicio . special de EL DEBATE) 
MEJICO, 20.—Comunican de Tlajo-
mulco (cerca de Guadalajara) que la 
llegada de fuerzas del Ejército y su in-
tervención inmediata ha contribuido efi-
ca^ente a poner una batamcam^ afllletrailado(ra.-A««oclated Pi«-. 
pal que llevaba y* tree dtaa de «Mf*»©»^» 
y que había sido motivada por disen-
siones políticas entre dos bandos de la 
población. 
Según las primeras noticias hay seis 
muertos y numerosos heridos, la ma-
yoría de ellos por bala de fusil, pisto 
D o l l f u s s i n v i t a d o a i r a R o m a y a P a r í s 
Mussolini quiere conferenciar acerca de la entrevista con 
Hítler. También el ministro francés de Negocios Extranjeros. 
Un viaje a Londres del jefe del Estado Mayor francés 
* * 
PARECE QUE INGLATERRA PROPONE UNA DECLARACION EUROPEA 
DE NEUTRALIDAD PARA BELGICA Y HOLANDA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—El hecho a que más es-
pacio dedican estos días la Prensa fran-
cesa es el viaje de Barthou a los Balca-
nes. Ha coincidido esta salida con la del 
general Weygand. Sólo que los rumbos 
han sido distintos y las gestiones dife-
rentes. Se sabe, poco más o menos, a lo 
que va el ministro de Negocios Extran-
jeros al Oriente de Europa. No se co-
noce todavía la misión del generalísimo 
francés. Los desplazamientos del gene-
ral Weygand están siempre llenos de 
misterio. El señor Barthou lleva la mi-
sión de sellar el Tratado de asistencia 
mutua con los Estados de la Europa 
central. 
Francia y Rusia propugnan ai mismo 
tiempo que Alemania la conclusión de 
un Locarno del Este. La base do este 
acuerdo seria el respeto de los Trata-
dos de paz y el reconocimiento de las 
fronteras actuales. Se sabe anticipada-
mente que Alemania no lo aceptará. Es 
justamente por eso calificada de manio-
bra. Una maniobra destinada a justifi-
car la política de alianzas militares. 
Según una información de Londres, el 
general Weygand discutirá una propo-
sición británica sobre la neutralidad de 
Bélgica y Holanda En virtud dei acuer-
do indicado por Inglaterra, todas las Po-
tencias de Europa) incluida Alemania, se 
comprometerían a respetar la neutrali-
dad de aquellas dos naciones. Con ello 
desaparecerla la principal razón de ser 
de la alianza francoinglesa. La Gran 
Bretaña sólo podría ser amenazada por 
ei aire. Por eso se preocupa de lograr 
la mejor aviación de Europa.—Santos 
FERNANDEZ. 
* * * 
TOKIO, 20—De la Agencia Rengo: 
El periódico "Asahai" anuncia que el 
Gobierno de Gran Bretaña y el de los 
Países Bajos han concertado un pacto 
secreto, en virtud dei cual ambos Go-
biernos se comprometen a llevar a cabo 
una especie de "frente unido" para to-
das aquellas cuestiones, tanto de carác-
ter militar como de carácter financiero 
que puedan afectarles en el Extremo 
Oriente, 
Próxima entrevista de 
Por su parte, el corresponsal del 
«Matin» en la capital italiana asegura 
que Mussolini, a consecuencia de las 
conversaciones mantenidas con el can-
ciller Hítler, ha expuesto su deseo de 
conversar con el jefe del Gobierno aus-
tríaco, el cual marchará en breve a 
Riccione, para entrevistarse con el 
Duce. 
* * » 
PARIS, 20.—Comunican de Viena a 
la Agencia Economique et Financiero 
que en el curso de la entrevista cele-
brada por el ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, Barthou, a su pa-
so por la estación de Viena, con el can-
ciller Dollfuss, éste expuso a Barthou 
su deseo de entrevistarse con él más 
detenidamente, y le invitó a detenerse 
en Viena a su regreso a París. 
Barthou—añade esta información— 
declinó la invitación ante la necesidad 
de regresar a Francia lo antes posi-
ble, pero, a su vez, invitó a Dollfuss a 
venir a París, donde el Gobierno fran-
cés le reserva la mejor acogida. 
Informes austríacos 
Por esta época, en cumplimiento del 
artículo 79 de la ley de Contabilidad, 
se preparan y elevan al Tribunal de 
Cuentas, todos los años, las generales 
del Estado. El mismo precepto dispo-
ne que, censuradas dichas cuentas por 
el Tribunal, se remitan a las Cortes, "sin 
perjuicio de proceder, desde luego, (el 
Gobierno) a su impresión". Y, sin em-
bargo, es la verdad que las cuentas ge-
nerales y detalladas del Estado, ha mu-
cho tiempo que no ven la luz en un vo-
lumen impreso. Si no recordamos mal, 
esto acaece así desde hace quince años. 
El público cuenta al presente, con los 
cuadernos impresos de las liquidaciones 
provisionales de ejercicio y los folletos, 
bien sintéticos por cierto, en los que ee 
contiene la Memoria anual del Tribunal 
de Cuentas. Ahora bien, dichas "Liqui-
daciones provisionales"—prácticamente 
definitivas—no pasan, en el detalle de 
los gastos, de los "Capítulos", y el lec-
tor se queda sin saber el pormenor de 
los "artículos", a veces tan interesante. 
Aprovechamos, pues, la ocasión para 
rogar al señor ministro de Hacienda, 
que se reanude la impresión en tomos 
de los cuentas generales del Estado, cu-
briendo el paréntesis de los años en que 
no se ha hecho así. La oportunidad de 
nuestra petición sube de punto si teñe 
mos presente cuán necesario es el cono, 
cimiento de todas las partidas de pagos, 
on momentos como los actuales, tan da-
dos a escuchar el tema de las econo-
mías. 
Tal puede ser, un punto de pártida 
para la mejora de las publicaciones es-
tadísticas, de que tan " necesitado está 
el ministerio de Hacienda. 
SE VUELVE A HABLAR EN LA CARIARA 
INGLESA OEL COMERCIO CON ESPAÑA 
LONDRES, 20.—Contestando a una 
pregunta formulada esta tarde en la Cá-
mara de los Comunes acerca de las ges-
tiones hechas por la Cámara de Comer-
cio británica en España, Colville mani-
festó que el presidente del Board of Tra-
de está siempre dispuesto a conceder la 
debida consideración a las gestiones de 
dicha Cámara de Comercio. 
Un diputado apuntó entonces la idea 
de que se designe una Comisión para 
examinar todas las sugerencias de la Cá-
mara de Comercio mencionada para po-
der indicar una línea de conducta en la 
elaboración del nuevo acuerdo comercial 
angloespañol, que habrá de sustituir al 
acuerdo de 1922, y Colville dijo que no 
le parecía necesaria tal Comisión. 
Finalmente manifestó que la situación 
comercial >on España es tenida en con-
sideración para no perder de vista nin-
gún problema. 
• U p É a a s mm mmmmmmm 
E L D E B A T F PRECIOS DE 
l^JCOA 1 H SUSCBIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Dollfuss y el Duce 
PARIS, 20. — El corresponsal del 
Petit Parisién» en Roma comenta la 
vivacidad que revistió en algunos mo-
mentos el tono de las conversaciones 
entre Hítler y Mussolini, y dice que 
en las noches de la primera y de la 
segunda jomada de las deliberacioaes 
se discutió en el seno de la delegación 
alemana la oportunidad del regreso a 
Alemania del canciller Hítler. 
El corresponsal en Roma del perió 
dico parisino «Le Jour» informa a éste 
en igual sentido. 
Añade el corresponsal que el canci 
Uer Hítler esperaba conseguir «al asal 
to> el asentimiento de Italia a'la caída 
del Gobierno Dollfuss y que, irritado 
por la resistencia que encontró, el Füh 
rer quiso salir para Alemania la no 
che del primer día. 
VIENA, 20.—Según noticias de muy 
buen origen, el "Duce" pidió al canci-
ller Hítler, en Stra, que reconociera la 
independencia de Austria el Gobierno 
alemán. 
Hítler contestó, según parece, que no 
era necesario un acto especial, pues la 
independencia de Austria estaba ya ga-
rantizada por la adhesión del Reich al 
Pacto de los Cuatro Países, y añadió 
que era necesario, ante todo, que queda-
ra dilucidada la cuestión de conocer la 
voluntad política de la población aus-
tríaca. Afirmó también que ningún di-
rigente alemán había dicho nunca nada 
desagradable con respecto al Gobierno 
austríaco, y precisó que los discursos 
radiados desde Munich estaban todos 
censurados, salvo aquellos pronunciados 
por oradores nacional-socialistas autria-
cos que no tenían otro medio de ex-
presar su pensamiento. 
Por último, se declaró dispuesto a 
prohibir de nuevo toda intervención del 
Reich en los asuntos austríacos, a con-
dición de que el Gobierno y la Prensa 
de Austria cesaran en sus ataques con-
tra Alemania y sus informaciones des-
agradables sobre la situación del Reich. 
La Pequeña Entente 
BUCAREST, 20.—El Consejo perma-
nente de la Pequeña Entente ha termi-
nado esta mañana sus trabajos. 
En un comunicado que ha sido faci-
litado a la Prensa, los tres ministros 
de Negocios Extranjeros declaran esti-
mar que un trabajo colectivo y conti-
nuado aseguraría el mantenimiento de 
la paz. 
El Consejo ha decidido consagrar to-
dos sus esfuerzos a que la Conferencia 
de la Paz pueda realizar su misión, así 
como a la organización de la seguri-
dad y el resurgimiento económico de 
Europa. 
Finalmente, el Consejo, que se reuni-
rá nuevamente en Ginebra el próximo 
mes de septiembre, ha reafirmado su 
decisión de oponerse al regreso de los 
Habsburgo. 
A h o r a , a n t i r r e v i s i o n i s m o 
e n M a r r u e c o s f r a n c é s 
Comienza a formarse una tenden-
cia a no reformar el Acta 
de Algeciras 
Los colonistas franceses temen que 
e! nacionalismo árabe se apro-
veche de la revisión 
C o m p l o t c o n t r a B a t i s t a 
e n L a H a b a n a 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 20.—Después de la 
intensa campaña contra el Acta de Al-
geciras, que todas las fuerzas colonis-
tas francesas han llevado a cabo du-
rante el último año y lo que va del 
presente, y a punto ya de lograr la tan 
apetecida reforma del Estatuto adua-
nero de Marruecos, gracias a la confor-
midad de España, surge ahora entre 
los mismos propugna dores de la refor-
ma, una duda y un temor que les hace 
preguntarse si no habrán ido más allá 
de lo conveniente en sus afanes de mo-
dificación y de adaptación a la conve-
niencia propia de aquellos Tratados en 
los que han tenido intervención, ade-
más de Francia, otras varias naciones, 
entre ellas... el mismo Marruecos. 
Estos temerosos, que sin duda ven 
más lejos que los demás, se dan cuen-
ta de que, dentro de breves años, los 
Consejos Musulmanes, Cámaras de Co-
mercio, etc., serán invadidos por jóve-
nes marroquíes, letrados y despiertos, 
que no dejarán do pedir constantes re-
formas y modificaciones. Y temen que, 
tomando pretexto de la revisión del Ac-
ta de Algecirais, obtenida eventualmcn-
te por los franceses, saquen la conse-
cuencia de que los trabajos no son in-
tangibles, aun tratándose de Marrue-
cos; y que, modificados en ."u aspecto 
económico, también pueden serlo en el 
político y en el social. 
Esta idea, perfectamente lógica, prin-
cipia a tomar cuerpo en Marruecos, 
viéndosela preñada de peligros, hasta el 
punto de que se va formando cada día 
más definido, un ambiente enrarecido 
en torno a la tan suspirada revisión. 
I Nosotros, por nuestra parte, podemos 
|riirmar que, una vez modificada el Acta 
¡d¿ Alg?ciras, baya sjprimido—porque a 
• eso se va, ténganlo presente los espa-
UN PROFESOR DESTITUIDO POR 
LOS ESTUDIANTES 
LA HABANA, 20.—Algunos milita-
res han declarado que, a consecuencia 
de registros efectuados para buscar ar-
mas, se ha descubierto la existencia de 
un complot contra la vida del coronel 
Batista. 
La Asociación de Estudiantes de la 
Universidad de La Habana, ha tomado 
el acuerdo de excluir de la Universidad 
de Derecho a don Antonio Sánchez Bus-
tamente, profesor de derecho y miem-
bro del Tribunal Internacional de Jus-
ticia. 
La decisión de la mencionada Aso-
ciación de estudiantes se basa en la ac-
tividad política desplegada por dicho se-
ñor durante el régimen dictatorial de 
Machado. 
Desde primera hora toda la atención 
de la Cámara estuvo reconcentrada en 
las cábalas y conjeturas que se hacían 
en loa pasillos acerca del problema ca-
talán. 
La actitud de la CEDA 
La actitud del señor Gil Robles y de 
la minoría popular agraria en el debate 
parlamentario dependerá de la declara-
ción del Gobierno o de loe actos del mis-
mo. 
El debate en la Cámara 
Trascendió la noticia de que, proba-
blemente, no habrá hoy debate sobre 
esa cuestión, pues «1 Gobierno pedi-
rá que se desarrolle el próximo martes. 
El señor Goicoechea manifestó, sin em-
bargo, que se opondría a nuevos aplaza-
mientos; pero se tenía la impresión de 
que, aunque las minorías gubernamen-
tales, especialmente la C. E. D. A., man-
tienen una actitud firme en este proble-
ma, la Cámara accederá a ese aplaza-
miento, por M en estos tres días el Go-
bierno hace desaparecer loa motivos de 
discrepancia con la mayoría. 
* Hoy, Consejo en Palacio 
Hoy, por la mañana, se celebrará Con-
sejo de ministros en Palacio, presidido 
por el señor Alcalá Zamora. 
Como en esta reunión ha de tratarse 
del pleito catalán, se le concede extra-
ordinaria importancia. 
Esta tarde irá el suplicatorio 
Según manifestó el presidente de la 
Cámara al conde de Vallellano, en el 
caso de que hoy no vaya en la sesión 
el asunto catalán, porque el Gobierno 
estime necesario su aplazamiento, se 
pondrá a discusión el suplicatorio contra 
el señor Lozano. 
El traspaso de servicios 
Bajo la presidencia del señor Calot, 
ayer ha vuelto a reunirse la Comisión 
mixta de traspaso de servicios a la Ge-
neralidad. Asistieron los representante» 
catalanes. El objeto de la reunión, aM 
como el de otras sucesivas que han de 
celebrarse, fué el revisar el anterior 
acuerdo de la Comisión sobre el traspa-
so de los servicios de radiodifusión. 
Companys no rectifica 
BARCELONA, 20.—Este mediodía, en 
la Secretaría de la Presidencia, fué sa-
ludado el señor Companys por los pe-
riodistas, quienes le preguntaron si ha-
bía reunión de Gobierno. Dijo el señor 
Companys que pensaba invitar a cenar 
a todos los consejeros, lo cual indirecta, 
mente seria una reunión. 
Otro periodista le preguntó si, como 
dice la Prensa de Madrid, el viaje del 
señor Nicoláu a la capital de la Re-
pública obedecía a ciertas gestiones en-
comendadas por la Generalidad, y el 
señor Companys contestó: 
—La importancia política que pueda 
atribuirse a este viaje será de carác-
ter particular, así como la significación 
que puedan tener en fodo momento las 
conversaciones y gestiones que pueda 
hacer una personalidad como el señor 
Nicoláu. En cuanto a la situación, es la 
misma y no hay nada nuevo. 
Se le preguntó por otro informador 
si podría suceder que esta situación se 
prolongase y el Gobierno de Madrid 
retrasara días y días la solución del 
conflicto, a lo que respondió: 
—Ya he dicho todo lo que tenía que 
decir en esta materia: una palabra más 
podría ser interpretada fuera de lu-
gar. Repito que me he expresado de 
una manera firme, segura y serena, y 
ésta es la posición del Gobierno de Ca-
taluña. 
El periódico de la Esquerra 
El periódico «La Rambla>, como ór-
gano muy bien informado de la Es-
querra, publica en grandes titulares 
en la primera página: «No es cierto 
que el Gobierno de la Generalidad ha-
ya solicitado que se busque ninguna 
fórmula. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONAT 20.— Esta noche, a 
las nueve y media, se reunieron todos 
los consejeros de la Generalidad con 
Companys, que loa había invitado a ce-
nar. A las dos de la madrugada aún 
continuaba la reunión. De lo tratado 
en ella se guarda absoluta reserva. 
ñoles—el principio de igualdad econó-
mica y libertad comercial en Marruecos; 
tan pronto como ««tas bases de la inter-
vención extranjera en este país sean 
"tocadas", acto seguido los elementos 
nacionalistas o juventudes musulmanas 
marroquíes llavarán a cabo una gestión 
de trascendencia internacional, al me-
nos en sus aspiraciones, en contra del 
propio Tratado de protectorado, cuya 
modificación pedirán en él sentido de 
obligar a la nación protectora a nutrir 
los cuadros administrativos con indivi-
duos marroquíes, a quienes habrá de 
conceder influencia e intervención "ef ec-
tiva" en la administración del pais, pa-
ra ir desplazando con mayor o menor 
prisa a los funcionariofi franceses que 
hasta hoy acaparan por completo todos 
los puestos. Otras peticiones formula-
rán también de más peligrosa índole, 
aunque la expuesta sea en realidad la 
que más daño pueda hacer a los fran-
ceses que viven en Marruecos.... 
Conviene, pues, reflexionar un poco 
antes da conceder alegremente una revi-
sión y unas modificaciones en las que 
España dará todo cuanto le queda de 
influencia en el imperio para no recibir 
en cambio nada o casi nada.- CaxrasoQ. 
No dejan hablar del des-
arme de Somatenes 
BARCELONA, 20.—El consejero in-
terino de Gobernación, doctor Dencás, 
bajo la amenaza de suspensión, ha or-
denado terminantemente a todos los 
periódicos que no hablen para nada del 
desarme de los Somatenes ni de alijos 
de armas. 
Se deshace el Bloque 
Obrero y Campesino 
BARClül_«ONA, 20. — Parece que el 
Bloque Comunista Obrero y Campesi-
no se ha deshecho y en su mayoría in-
gresa en la Unió Socialista de Cata-
fuña, afecta a la Esquerra. El dirigen-
te Miratvilles, famoso por su partici-
pación en el levantamiento de Prat de 
Molió, y el secretario general del par-
tido del Bloque Obrero, Daniel Mon-
serrat. se han pasado ya a la Un o 
Socialista. Otro tanto se asegura que 
ha hecho el <dider> Joaquín Maujin El 
Bloque Obrero y Campesino tiene fuer 
za, sobre todo, en la provincia de 
rld*, 
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Una nota para fijar los derechos y deberes del presidente de la Comisión. 
El ministro prepara un nuevo decreto sobre la tasa del trigo. Se va a pre-
sentar el crédito para satisfacer los Haberes del Clero 
Al terminar la sesión el señor Alba 
«30 que habla recibido un telegrama del 
diputado íeftor Bolívar, en e] que pro-
testaba de un atropello de que habla 
«do objeto en Sevilla por los guardias 
CW Asalto. 
—El telegrama no da má-s detallos 
P!*0 a«mí me ha basLado la queja del 
seftor Bolívar para dirigirme al presi-
dente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación—ninguno de los cuales te-
nia noticias de ello—para rogarles den 
la.s oportunas órdenes para que sea pro-
tegido dicho diputado. 
En el programa de mañana figura-
ran distintos créditos, que ya están en 
el orden del día. A continuación el pre-
supuesto de Agricultura, que espero ter-
minará mañana, pues es poca la mate-
na que queda por discutir en lo refe-
rente al Instituto de Reforma Agraria. 
Si se terminase pronto pondría a dis-
cusión la totalidad de coordinación sa-
nitaria. Probablemente pondré también 
la proposición de Renovación Española 
sobre el pleito .de Cataluña y quizá tam-
bién la otra, de la que ustedes ya ten-
drán noticia, pero que no ha llegado 
aun a la Mesa. Si hubiese tiempo iría 
también ei estatuto del Tribunal de 
Cuentas, el cual espero que apenas ten-
ga oposición porque el nuevo dictauu'n 
recoge ei sentido de todas las enmien-
das presentadas por hw oposiciones. 
El presupuesto de L Pública 
El presupuesto de Instrucción públi-
ca está siendo txaminado por la Co-
misión en sesiones de intenao trabajo 
por la mañana y por la tarde. En or-
den a la sustitución de la Segunda en-
señanza de los religiosos, la C. E, D. A. 
ha manifestado firmemente su posición 
doctrinal, apoyada por la realidad del 
desbarajuste con que se ha intentado 
la auatitución. El señor Pabón, en su 
Informe de ayer, pudo utilizar en de-
fensa de su tesis, informes oficiales, co-
mo el del ex ministro señor Pareja Yé-
benes ante la Comisión, en que se puso 
de relieve el desarreglo de la obra rea-
lizada por loa Gobiernos anteriores. 
Como el ministro ha invocado la nê  
cesidad de centros de Segunda enseñan-
za, propuso aquella minoría que, ante 
la realidad de la actuación de profeso-
rea y encargados de curso, continuaran 
las consignaciones hasta primero de 
octubre y resolver inmediatamente so-
bre la reorganización de la Segunda 
enseñanza. El ministro »e opuso a este 
plazo, y ayer parece que se llegó a un 
acuerdo, en el que ha Intervenido acti-
vamente el señor Ibáñez Martín. El ré-
gimen transitorio regirá hasta el 15 de 
noviembre, para que, desde la reapertu-
ra de las Cortes hasta esa fecha, pue-
dan éatas resolver sobre la reorganiza-
ción. Entretanto, no se da validez de-
finitiva a ningún nombramiento de pro-
fesorado, ni habrá nuevas designacio-
nes de encargados de curso. Se man-
tienen hasta la última fecha Indicada 
los gastos que se vienen realizando con 
economías que, en la realidad, aparecían 
claras. Antes de tal fecha, las Cortes 
tendrán una Memoria acerca de la ma-
trícula y resultado de cada uno de los 
centros creados, con objeto de supri-
mir lo» inútiles y de reorganizar y me-
jorar la enseñanza, sin aumentos pre-
supuestarios. 
La falta de carácter definitivo de es-
tos nombramientos y demás modalida-
des del acuerdo se consignarán en el 
articulado de los presupuesto*. 
El auxilio a Sevilla 
La Comisión de Presidencia ha estu-
diado el proyecto de ley de auxilio eco-
nómico a Sevilla. A propuesta del se-
ñor Jiménez Fernández, fué aprobada 
la ponencia sobre el asunto, en forma 
de contraproyecto a la propuesta minis. 
terial, a reserva de la aprobación del 
Gobierno. La ponencia ea máfl favora-
ble a Sevilla por el reconocimiento de 
prestaciones jurídicas que le fueron im-
puestas con motivo de la Kxpofllción. 
Algunos ministrovs que han sido consul-
tados, se muestran favorables a la apro-
bación d« la ponencia que reforma el 
proyecto de ley. 
Supresión de varios gastos 
El seftor Hueso y otros diputados po-
pulares agrarios manifestaban en los 
pasillos de la Cámara que en el presu-
puesto de Agricultura habían consegui-
do la supresión de gastos innecesarios 
g^clón de España cu Berna; don Luis 
Fernández, administrador del Patrimo-
nio de la República en San Ildefonso; 
don Joaquín de Urzálz, subsecretario 
de Hacienda; don Rodolfo Martínez Ace-
bal, subsecretario de Industria; don Luis 
Martínez Surcdn, presidente del Tribu-
nal Económico administrativo central. 
En audiencia militar cumplimentaron 
a su excelencia el rlmirantc don Emi-
liano Enriquez Loño, el general de di-
| visión don Juan García y Gómez Cami-
en orden, por ejemplo, a la supresión ¡para la adquisición del submarino cons-jnero, el contraalmirante don Francisco 
de agregados veterinarios de algunas truído por ingenieros alemanes en los .Martínez, general de división don En 
Embajadas, cargos sin función alguna, i astilleros gaditanos de Echevarrieta 
cuya supresión han pedido muchos ve-
terina ríos. También se han conseguidr 
22.000 duros de economía, podando gas-
tos Innecesarios en revistas ganadenus 
Los haberes del Clero 
El diputado popular agrario señor Mo-
lina Ni'Ho se entrevistó con loo minis-
tros de Justicia y Hacienda para intere-
sarse por la pronta resolución de lo re-
ferente a los haberes del Cl?ro. El cré-
dito necesarló para le satisfacción de 
dichos haberes será presentado a la Cá-
mara inmxliatamenlc, pues ya se apro-
bó en el último Consejo de ministros el 
decreto oportuno, que se publicará ma-
ñana en la "Gaceta". De todas suortvs, 
Fué examinada por la Comisión la pro-
posición de ley, de la cual es autor el 
señor Pérez Madrigal, encaminada a la 
reorganización del Cuerpo de Infantería 
de Marina. Se acordó convocar para !a 
semana próxima al ministro de Marina, 
al jefe del Estado mayor central de ia 
Armada y al coronel jefe de la Sección 
de organización del ministerio de Ma-
rina, para que informen con relación a 
esje proyecto. Igualmente se acordó diri-
girse en demanda de iiií'oriueá al almi-
rante jefe de la Escuadra y a los coman-
dantes generales de las bases navales, 
quienes emitirán su opinión en orden a 
la utilidad de lo., servicios que debe pres-
tar aquel Cuerpo. Todos los elementos 
afectados por esta pretendida reforma 
tan 
asunto, 
aseguró el ministro de Hacienda que no 
se irá a lag vacaciones parlamentarias ¡podrán dTrigiree'por ¿crito a la Comisión 
tes resolver plenamente eslejde Marina hasta el día 10 del próximo 
mes de julio. El Cuerpo de Infantería 
Los socialistas obstruyen de M?rina fué fdcclar:^ a extinguir 
por el ex ministro señor Casares Qui-
¡roga; en la reorganización que ahora se 
'pretende se establece que dicho Cuerpo 
vuelva a tener la organización primitiva. 
rique Benedicto, coronel don Pedro Pe-
reda y capitán don Ramón Armanda. 
El ministro de la Gue-
rra a Badajoz 
El ministro de la Guerra marchará 
el sábado a Badajoz para visitar aque-
lla guarnición. Asistirá a la entrega da 
los cuarteles de Ingenieros y de San 
Agustín. También inaugurará una lá-
pida en la casa del señor Vázquez de 
Lemus, qu'j fué presidente de edad en 
las Constituyentes. El martes estará do 
regreso en Madrid. 
(Información de la sesión de Cortes «n 
la página 6) 
en la C. de Agricultura 
Ayer se ha reunido la Comisión ú¿ 
Agricultura. Según manifestó el señor 
Azpritia, gran parte del tiempo se in-
virtió en la lectura y aprobación de ac-
tas, a propuesta de los representantes 
d la minoría socialista, quienes reall-
Audiencia presidencial 
El presidente de la República reci-
bió en audiencia civil a don Ismar' Var-
zan en el seno de la Comisión una la- ,eta de la Quintana, director ;;aieral 
bor obstaculizadora. Se trató también |técnf90 <le la •A-?.ronáutica civil; don L̂ 18 
ampliamente de la cuestión suscitada' 
por las declaraciones que han hecho a 
la Prensa los señores Alvarez Mendi-
zábal y Casanueva. Se acordó dar un 
voto de confianza al presidente de la 
Comisión, y se dispuso que los señores 
Azpeítla y ValentI redacten una nota, 
que se hará pública hoy, y que ver-
sará sobre los derechos y deberes del 
presidente en orden a los dictámenes de 
la Comisión. En la sesión de hoy 
se continuará tratando del proyecto del 
cultivo del algodón y, asimismo, del pro-
yecto extractado de arrendamientos. 
Nuevo decreto para la 
" E l títom 
es e l manan t i a l 
de a l e g r í a de la v ida" 
¥ 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n í c o 
cfc/ Dr. VicentB 
tasa del trigo 
El ministro de Agricultura prepara 
un nuevo decreto que fijará la tasa del 
trigo desde el primero de julio, y que 
aparecerá en breve en la «Gaceta». El 
vigente caduca en esa fecha. 
Se pide la suspensión de 
las vacaciones 
El grupo de Renovación ha presen-
tado la siguiente proposición: 
"La anunciada clausura del Parlamen-
to para fin de mes, una vez aiprobados 
los presupuestos, pone en grave riesgo 
de aplazamiento la resolución de proble-
mas urgentes para la vida nacional, al-
gunos de los cuales ya figuran en el 
orden del día o se hallan a estudio en 
las Comisiones. Tales son los de paro 
obrero, revisión de destituciones de fun-
cionarios, represión de delitos con explo-
sivos o a mano armada, arrendamien-
tos, crédito de haberes del Clero, refor-
ma de la Reforma agraria, proyecto de 
ley aplazando la sustitución de las ense-
ñanzas dadas por las Ordenes religiosas 
y problema carbonero. Diferir su estudio 
a pretexto de lo largo de la etapa par-
lamentaria o de las imperiosas vacacio-
nes de estío, sería prestar un flaco ser-
vicio al interés nacional o incumplimien-
to por parte del Parlamento del deber 
que le impone la necesidad de rectifi-
car errores pasados o prevenir males 
futuros; en suma, legislar en bien de Es-
paña, que para eso le eligió, sin des-
canso, sin fatiga, sin indiferencia, con 
entusiasmo, con fe, sin miramientos de 
época o de estación. 
Por ello, los diputados que suscriben 
solicitan que no se cierre el Parlamej-
to sin la aprobación de los proyectos 
cuyo índice mínimo va reseñado y que, 
para mayor seguridad y eficacia de la 
labor, se acuerde la supresiión de las 
llamadas vacaciones parlamentarlas y la 
celebración de sesiones dobles, hasta ver-
los convertidos en leyes." 
Los Presupuestos 
Ayer mañana se ha reunido el pleno de 
la Comisión de presupuestos. Se ocupa-
ron, según manifestó su presidente se-
ftor Villanueva, de algunos asuntos de 
pequeña importancia. El presupuesto ele 
Instrucción pública no pudo ser exami-
nado y se aguarda para hacerlo que ia 
Subcomisión de Instrucción pública re-
ciba dos órdenes del ministro del ramo. 
Añadió eQ señor Villanueva qu2 hoy 
volverá a reunirse el pleno para ocupar-
se de dicho presupuesto. 
La Comisión de Marina 
Martínez Morelló, secretario de la Le-
lilIlBlIHIIÍlffilliiliiilillllIHIlillllinillinillHiliBill 
Clausura de un Centro de 
Falange Española 
• GUON, 20.—Cumpliendo órdenes de 
la superioridad, ha sido clausurado el 
domicilio social de Falange Española. 
La medida parece que es debida a la 
detención de los jóvenes fascistas Teófi-
lo Hernández, Armando Alvarez y José 
Molina Martínez, sorprendidos por las 
fuerzas de Asalto cuando fijaban una 
hoja en la cual invitaban a afiliarse en 
Falange Española. La Policia, en un re-
gistro practicado en el centro de la en-
tidad, se incautó de varias hojas clan-
destinas. 
A s a m b l e a d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s V a s c o s 
Se va a celebrar en Oñate, para 
constituir la Confederación 
BILBAO, 20.—Por iniciativa de la Fe-
deración Católica de Estudiantes de Viz-
caya se va a celebrar el día primero 
de julio en la villa de Oñate, provincia 
de Guipúzcoa, una gran asamblea para 
formar la Confederación Vasca de Estu-
diantes Católicos. En el programa, ade-
más de la Asamblea, figuran una misa 
de comunión genera!, otra solemne, un 
banquete y un alarde de bailes del país, 
t • » 
BILBAO, 20.—Comunican de Basauri 
que esta madrugada estalló un potente 
petardo en la base del asta de la ban-
dera del Círculo Tradicionalista local, 
que* causó algunos desperfectos y rom-
pió varios cristales. Hace unos álete me-
ses otro petardo fué colocado allí por 
manos desconocidas. 
S e l i b r a u n a g r a n b a t a l l a 
e n E l C h a c o 
Tres divisiones paraguayas han co-
menzado una ofensiva 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 20.—Se reciben no-
ticias de Asunción y de La Paz dando 
cuenta de que actualmente se está li-
brando una gran batalla en tres sectores 
del Chaco, Cañada Strongest, Cañada, 
Carmen y Fuerte Ballivlan. Según pare-
ce, las tropas paraguayas han Iniciado 
una violenta ofensiva con tres divisio-
nes.—Assoolaíed Press. 
El Presidente colombia-
Estadística s a n i t a r i a 
En la símana que ha concluido el sá-
bado, día 9 de jumo, se han registrado 
en total 234 defunciones, de ellas han 
sido ocasionadas por enfermedades del 
corazón, 47, y 27 por pneumonía. .La 
?dad en que más defunciones ha habido, 
ee la de loe cuarenta y cinco a los se-
senta y cuatro años. De niños menores 
de un año de edad ha habido 25 defun-
ciones. En el aflo 1934. hay 14.984 cie-
gos; 1.810 más que en 1933. 
IH i lWin i lHHl l iS 
CALON ORI» 
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no a Washington 
CALON GRIS 
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CALON GRIS 
37,95 p t a t . 
En la reunión que ayer ha celebrado 
la Comisión de Marina se ha autorizado 
la lectura de una proposición de ley pre-
sentada por don Ramón Carranza con el 
fin de autorizar al ministro de Marina 
TIPO ITALIANO 




34,99 p in» . 
BOGOTA, 20.—La Associated Presa 
anuncia que el presidente López ha ea-
lído esta mañana para Méjico, desde 
donde continuará su viaje a Wáshing-
ton. 
El presidente López marcha a Wás-
higton para entrevistarse con el Presi-
dente de los Estados Unidos, señor Roo-
sevelt. 
Ha terminado el Congreso 
I. Agrícola de Budapest 
^ 
PARIS, 20. Ha regresado a esta ca-
pital el agregado agronómico de la Em-
bajada de España, Caveatany. que ha 
asistido al Congreso Internacional de 
Agricultura, que acaba de celebrarse en 
Budapest. 
En el Congreso participaron 1.500 de-
legados de diferentes países, represen-
tando a España, además de Cavestany, 
el agregado agronómico de Berlín, Ca-
sado de la Fuente; el jefe de sección del 
ministerio de Agricultura, Liró, y el in-
geniero Delgado Torres. 
El Congreso aprobó diversas recomen-
daciones dirigidas a los Gobiernos, en-
tre ellas una relativa a la limitación del 
cultivo de la vid en el mundo entero; 
otra referente a la enseñanza y crédito 
agrícola, y una tercera relativa a la re-
glamentación del comercio de produc-
tos seleccionados. 
En honor de los congresistas se cele-
braron varios actos oficiales. 
M U N D O C A T Q U C O 
Concurso literario en honor de 
San Juan Bosco 
SANTANDER, 20.—La Comisión or-
ganizadora del concurso literario anun-
ciado con motivo de las fiestas conme--
moratlvas de la canonización de San 
Juan Bosco, ha acordado ampliar el pla-
zo de admisión de trabajos para la fies-
ta literaria que se celebrará el día 4 de 
julio hasta el día 30 dei actual, en vez 
de hasta el día 23, como se habla anun-
ciado anteriormente. 
Las obras del Pilar 
Lista 369 de la suscripción abierta 
en Madrid.—Suma anterior: 479.781 pe-
setas. J. C. Gallegos, 50 pesetas; doña 
Clementina Odriozola, 10; una devota, 
3; doña Sara Sendagorta, 25; M. G., 
25; Corte de Honor de Nuestra Seño-
ra del Pilar del Perpetuo Socorro 
(cuarta entrega), 250; señoritas de Me-
seguer, 30; Angeles Calvo, viuda de 
Ibáñez, 5; A. S., 2; doña Asunción Mo-
ya, 10; Isabel Rodríguez, 2; J. E. C, 
5; doña Ignacia García, 10; J. P., 2; 
doña Virginia García Alonso, 60; un 
matrimonio aragonés agradecido, 25; 
Dolores Hidalgo, 3; E. C. B.. 100; se-
flora de Rodrlgáñez, 100; señores con-
des de Villamediana, 50. Total: pese-
tas 480.538. 
* * « 
Continúa abierta la suscripción to-
dos los diae, de ocho a doce de la ma-
ñana, en la Colecturía de la Parroquia 
de San Ginás. calle del Arenal, 13. 
E l m o v i m i e n t o d e l a C . d e 
C o m p e n s a c i ó n B a n c a r í a 
Aumentan las compensaciones, pe-
ro no el número de efectos 
presentados 
El empréstito municipal originó un 
elevado número de compensaciones 
En los centros financieros produjo gran 
impresión la estadística publicada a pri-
meros de mes sobre el movimiento de la 
Cámara de Compensación Ranearía du-
rante el pasado mes de mayo. 
Desde primeros de año se ha notado 
un aumento incesante en las cifras del 
movimiento de la Cámara, pero en nin-
gún mes el aumento fué tan considera-
ble como en el último: 1.722,7 millones 
más que en el mismo mes del año ante-
rior. En mayo de 1933 el movimiento de 
pagos y cobros acumulados ascendió a 
2.177 millones, y en el mismo mes de es-
te año, a 3.900 millones. Esta cifra men-
sual no habla sido alcanzada desde el 
mes de junio de 1931, en que el pioyl-
miento ascendió a 4.541,8 millones de pe-
setas. 
E?toe son los datos. ¿Responde verda-
deramente a una realidad económica y 
financiera? 
El número de títulos 
OARY GRAND 
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El director de la Cámara de Compen-
sación Bancaria de Madrid nos da ama-
blemente alguna explicación: 
—El alza es importante, si bien no lle-
ga, ni con mucho, a aquellos tiempos 
de 1927, en que llegaban a compensar-
se diariamente hasta unos seiscientos 
millones de pesetas. Lo corriente ahora 
es hasta unos 150 millones de pesetas. 
La media diaria del mes de mayo últi-
mo, por ejemplo, fué de 156 millones. 
Pero no debe usted fijarse solamente 
en el número de pesetas compensadas, 
sino en el número de efectos. Veo que 
esta parte ee algo menospreciada en las 
Informaciones de Prensa, y, sin embar-
go, es de gran importancia. Asi «« ve 
que este año, el aumento que experimen-
tan loe pagos y cobros acumulados no 
corresponde al del número de documen-
tos presentados; este número de docu-
mentos tendría que ser mucho mayor si 
la realidad económica y financiera res-
pondiera a las otras cifras. 
Don Lorenzo Martín nos dice, a este 
respecto, una de la» causas del Incre-
mento experimentado en el mes de ma-
yo: la «misión del empréstito municipal 
del Ayuntamiento de Madrid. Como to-
das las operaciones »e centralizaron en 
el Banco Hispano Americano, esto dió 
lugar & un gran movimiento de fondos 
efectuados a través de la Cámara de 
Compensación, y que se cifra en las es-
tadísticas mensuales. En total, sólo esta 
operación es posible que diera un movi-
miento de unos doscientos millones de. 
pesetas, por pagos y cobros acumulados 
y devoluciones. 
Documentos y cantidades 
A la vista de los datos correspondien-
tes a lo que va de año, resaltan más 
aún las manifestaciones del presidente 
de la Cámara. Véanse en el siguiente 
cuadro los aumentos que han experimen-
tado en los cinco primeros meses de es-
te año los documentos presentados y las 
canfldades compensadas: 


















Claramente se ve en las anteriores 
fras que mientras en el mes de ener 
aumento de lo compensado aecendi 
754 millones, los títulos aumentaron 
6.673; y mientras en el mes de mayo 
aumento de lo compensado fué de 1.7" 
millones, el de los efectos presenta 
sólo ascendió a 1.481. Es decir, no 
correlación. 
Otras caí 
U L T I M A H O R A 
Auxiliares de Hacienda 
A última hora de la madrugada faci-
litaron en el ministerio de Hacienda la 
relación de los opositores aprobados: nú-
meros 2.826, don Juan Nieto Esteban, 
32,50; 2.828, don José María Deza, 34,50; 
2.839, don Francisco Quiles, 42; 2.841, don 
Enrique Cejas, 31,50; 2.849, doña María 
del Carmen Genez, 32; 2.850, doña Ma-
ría del Carmen Gener Moreno, 30; 2.851, 
don Miguel Fernández de Sevilla, 31; 
2.853, don Alfonso Jiménez, 34; 2.856, don 
Manuel Piquero, 37; 2.869, don Mariano 
Sanz, 32,25; 2.866. don Ignacio Bragado, 
30; 2.870, doña Flora Raez. 32,25; 2.875, 
don Ernesto Ca la horro, 37,50; 2.879, don 
Antonio Simonet, 33,75; 2.880, don Fran-
cisco del Valle, 31,75; 2.883, don Jenaro 
Suárez, 30; 2.889, doña Emilia Fernán-
dez, 30; 2.902, don Feliciano González, 
30; 2.906, don José Rodríguez, 49,50; 
2.907, don José Díaz, 36, 2.908, don Ma-
riano Urich. 31.25; 2.910, don Vicente F. 
Romo, 38,75; 2.915, don Antonio Martín, 
30,50 ; 2.917, doña María A. Santamaría, 
30; 2.918, don Manuel Medina, 30; 2.922, 
don Diego M. Salvador, 31.26, y 2.923, don 
Rafael Fernández de Mesa, 30. 
Quiere esto decir que existen otras 
«ae que intervienen en este avancf 
registran las cifras del movimiento 
Cámara de Compensación Bancaria? 
¡efectos presentados son de mayor ci3 
i tía que en épocas anteriores, pero el 
mentó no responde a difusión de efectí 
I a mayor empleo, por ejemplo, del cheqiM 
|ni a mayor utilización de la domicilia-
ción de le-tras. Así, la media de los efec 
! tos presentados durante el año 1932 fué 
de 23.462 pesetas por documento; en 1933. 
'22.679; en el mes de mayo último ascen-
dió a unas 77.000 pesetas por documento. 
De seguir las cifras como van hasta aho-
ra, el porcentaje de liquidación, que en 
1933 fué de 9,28 por 100, llegaría este año 
a un 12 por 100. 
El porvenir 
n Iff i iÜll i i '1 'Tii \ \ ' 
Señora; yo no he pagado tres pesetas por verle a 
usttd el soirbrGro. 
—¿Me deja usted libre la 
EL BARBERO NAUFRAGO.—¡Y ni un cliente con vaya con ella de compras 
M Í / i 
—Habrá usted entrado con vale. quion hablar! 
'Humortst", Lon r̂eflJ) j, ("Luatige Sachae", Letprtg.) 
—No. señor; no le dejo a 
—Mil gracias, jefe. 
tarde, jefe? Mi mujer quiere que 
("BuSletto", Sydnogr) 
No es probable que en los meses ve-
nideros siga la Cámara de Compensa-
ción el mismo ritmo. El señor Martin 
| Gonzalo nos lo hace ver con la experien-
¡ cía de lo ocurrido en años anteriores, y 
l así lo dicen las estadísticas. Los meses 
de verano acusan siempre un movimien-
to mucho menor. 
Es posible también que desaparezcan 
algunas de las causas que en el presen-
te pueden ser las más eficientes en el 
incremento que se nota y que los Ban-
cos mismos no pueden desconocer. 
Por esto resulta interesante confron-
tar el movimiento seguido por la Cáma-
ra de Compensación Bancada de Madrid 
y con las otras dos oficiales. 
Hay, sin duda, aumento también en 
dichas Cámaras, pero no con la misma 
intrn.ridad que reflejan las cifras de la 
Cámara Madrileña. Más aún, está la Cá-
mara de Barcelona que en el pasado mes 
de marzo llegó a registrar una disminu-
ción de 13.5 millones, en relación con el 
mismo mes del año anterior. 
Y, en cambio, ocurre en estas Cáma-
ras lo contrario que en la de Madrid: 
que el aumento de documentos presen-
tados es mayor. 
El ceñor Martin Gonzalo. Nos habla 
después de la escasa propaganda que s« 
ha hecho del uso del cheque y de las 
utilidades, que reportaría una mejor or-
ganización de estos medios de pagos. 
iálii!i.niiiffii;:Bi'!Wii m M i I »>¡i«>rî R i • 
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E l Obispo auxiliar iA 
Buenos Aires 
VIGO. 20.-Con i-umbo a.Alemania 
ha pasado en un trasatlántW el Obis-
po auxiliar de Buenos Aires^^pflQj. 
de Andrea. Acudieron a cumplimMitftT-
le la colonia argentina y p?r5onalida-
dcs viguesas, ya que el Preiaujo bonae-
rentc o.-s m-r- riv"- -i.. . ' 
haber desarrollado algunas conferencias 
hace aftos. 
s • s 9 f r i i n • ¡i R ^ B B1| 
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E L D E B A T E Jueves 21 de junio de 1934 
U n a t r a c a d o r m u e r t o p o r l a P o l i c í a e n B a r c e l o n a 
Se dechcaba con otros tres pistoleros a atracar a cuantos pa-
f1írn,nP+0r f T ' ' ^ de Esplugas. Al llegar los agentes, éstos 
fue on troteados. Otro de los atracadores fué detenido. La 
universidad autónoma organiza un crucero trasatlántico 
Se ha presentado el primer recurso ante el Tribunal de Casación 
BARCELONA, 20.—En la carretera 
de Esplugas se dedicaban esta mañana 
tres individuos, que campaban por aque-
llos lugares, a atracar, pistola en ma-
no, a cuantas personas transitaban por 
aquel sitio. Acudieron agentes de vigi-
lancia, y al encontrarse con los atra-
cadores los persiguieron a tiros, matan-
do a uno de ellos. Otro fué detenido, 
y el tercaro pudo huir. En muerto se 
llamaba Arturo Fernández de Teño, de 
veintitrés años, y el detenido se llama 
Isidoro Corniellas Herrera, de diez y 
ocho años, natural de Orán. Uno de los 
atracados es un carretero, a quien le 
quitaron una peseta treinta y cinco 
céntimos. 
* * * 
BARCELONA, 20.—El atracador de 
la carretera de Espluga^ detenido esta 
mañana ha reconocido su participación 
en el hecho, culpando de todo a su com-
pañero muerto. También ha sido dete-
nido un sujeto llamado José Carrer Oli-
va, de cuarenta y dos años, apodado "el 
Pintor", que es el que facilitó las ar-
mas. Los registros practicados por la 
Policía en casa del atracador muerto 
y del detenido no han dado resultado. 
Detención de un atracador 
BARCELONA, 20.—La Guardia civil de 
Badalona ha detenido a un individuo lla-
mado Francisco Simón Pérez, de treinta y 
un años, que se dedicaba a visitar cada 
día un establecimiento de aquella ciu-
dad. Este individuo, aprovechando el 
momento en que no había nadie, exi-
gía, pistola en mano, del dueño o due-
ña de la tienda, la entrega de cinco o 
diez duros, según la categoría del esta-
blecimiento, con el pretexto de que loe 
necesitaba para operar a un familiar. 
Por este procedimiento había atracado 
a casi todas las tiendas de Badalona. 
Dice el señor Dencás 
BARCELONA, 20.—Dencás manifestó 
hoy que, a pesar del nerviosismo de es-
tos días y la labor que pesa sobre la 
Policía, ésta ha logrado dos éxitos: uno 
con motivo del intento de atraco a una 
lotera y el otro de esta mañana, que 
costó la vida a uno de los maleantes y 
se logró la detención de uno de sus 
compañeros. Agregó que todos los con-
flictos presentaban buen aspecto. 
El primer recurso ante el 
Tribunal de Casación 
BARCELONA, 20.—Se ha presentado 
el primer recurso ante el Tribunal de 
Casación de Cataluña, firmado por el 
abogado don Joaquín Mirambell. Dicho 
Tribunal no se ha constituido todavía, 
pues faltan designar algunos miembros. 
Este recurso, por tanto, no se resolve-
rá hasta que no estén designados to-
dos los componentes de dicho organismo. 
Crucero universitario 
BARCELONA, 20. —La Universidad 
autónoma ha organizado, bajo sus aus-
picios, un crucero transatlántico, para 
el que concederá cuatro medias becas. 
En este crucero los universitarios visi-
tarán, entre otros, los • puertos de Va-
lencia, Málaga, Cádiz, Las Palmas, San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Curogao, Habana, Nueva York y Palma 
de Mallorca. 
Aviones militares 
BARCELONA, 20. — Procedentes de 
Palma de Mallorca llegaron esta maña-
na cuatro aviones militares tripulados 
por el comandante de Aviación don 
Juan Ortiz, y los capitanes don Javier 
Lamaña, don Virgilio Lande, don An-
drés del Val y don Julio Cáceres, y el 
teniente don José María Valle. Después 
de cumplimentar al general Batet, em-
prendieron el vuelo para Los Alcázares. 
Granier, en libertad 
I n t e n t o d e m a n i f e s t a c i ó n 
c o m u n i s t a e n S e v i l l a 
AI frente de ella iba el diputado 
señor Bolívar 
Los manifestantes fueron disueltos 
por las fuerzas de Asalto 
provisional 
BARCELONA, 20.—Hoy se personó 
un médico forense en el domicilio del 
concejal Granier Barrera, para recono-
cer a su esposa, a la que se le va a 
practicar un operación. Por esta cau-
sa, parece que dicho concejal será pues-
to mañana en libertad provisional. 
Detenidos por contra-
bando de armas 
El diputado protestó ante el gober-
nador de haber recibido algunos 
golpes de porra 
SEVILLA, 20.—Este mediodía un gru-
po de comunistas, al frente del cual fi-
guraba el diputado de dicha filiación, 
señor Bolívar, intentó dirigirse en ma-
nifestación al Gobierno civil para pedir 
la libertad de los detenidos con motivo 
de la pasada huelga. Al llegar a la pla-
za de San Femando, fuerzas de Asalto 
intentaron disolver a los manifestan-
tes, y como éstos no lo hicieran, los 
guardias dieron una enérgica carga, hu-
yendo los comunistas en todas direccio-
nes. Durante los incidentes, uno de los 
grupos rompió siete lunas de dos esta-
blecimientos de la calle de Franco. Más 
tarde el diputado comunista señor Bolí-
var, acompañado de otros manifestan-
tes, pudo llegar hasta el Gobierno civil. 
El señor Bolívar hizo constar su protes-
ta, porque durante la carga los guardias 
le dieron algunos golpes con las porras. 
El gobernador les hizo ver que la fuerza 
había cumplido con su deber, y que para 
pedir la libertad de los detenidos no era 
preciso manifestarse. 
Incendio intencionado 
BARCELONA, 20.—Con motivo de la 
detención de tres individuos complica-
dos en el contrabando de armas por vía 
marítima, han sido también detenidos 
otros dos sujetos, que, a la vez, pare-
cen complicados, en el contrabando de 
tabaco. 
Registros en Tortosa 
TORTOSA, 20.— îsta mañana el ca-
pitán de la Guardia civil, acompañado 
de un teniente y dos números, en vir-
tud de órdenes de la Comisaría de Or-
den público de Tarragona, ha efectua-
do un registro en el Círculo católico 
tradicionalista y otro en el Patronato 
de la Sagrada Familia. Este último du-
ró una hora y fué muy minucioso. Las 
diligencias no disron resultado positivo. 
Se rumoreaba hoy que, al igual que 
se ha hecho en otras poblaciones de la 
provincia, será desarmado el Somatén 
de Tortosa, por ser casi todos sus com-
ponentes desafectos al régimen que im-
pera en Cataluña. 
P r o p a g a n d a d e A c c i ó n M i n o r í a P o p u l a r A g r a r i a 
C a t ó l i c a e n M u r c i a 
MURCIA, 20. — Comunican de Alha-
ma que en aquella localidad se celebró 
un acto de propaganda de Acción Ca-
tólica, en el que intervino en primer 
lugar el Consiliario de Murcia, que pre-
sentó a los oradores, en la Sección Fe-
\ menina Murciana, lugar en que se efec-
ituó el acto. Habló después doña Ana 
Codorníu, viuda de Fernández Ros, que 
¿xhortó a todas las mujeres a federar-
se en esta empresa en favor de la Re-
iigión y de la Patria. Expuso los pla-
ines y organización de la Acción Cató-
/ lica en las parroquias de Madrid, y ex-
citó a seguir este modelo. La señorita 
Rosario Tejera disertó sobre los de-
beres de la mujer católica. Resumió el 
acto la presidenta de Acción Católica. 
La Acción Católica de la Mujer ha 
' organizado en Murcia, como todos los 
años, el veraneo de las obreras, y la 
Juventud Católica Femenina está en 
vías de organización en todas las pa-
rroquias. Se trabaja con todo entusias-
mo en la fundación de Centros parro-
quiales, allí donde aún no existen. Los 
barrios más populosos y de gentes más 
humildes tienen ya sus Juntas for-
madas. 
•i imiBimiimiiwM 
Cuidado con los rateros 
en los viajes. Prevéngase contra ellos y 
contra el mareo tomando antes de em-
prenderlos una cápsula de "ONDOIBIL,". 
Notabilísimos resultados. En farmacias. 
GOBERNADOR MEJICANO INDESEABLE 
HASTA PARA LOS SOCIALISTAS 
MEJICO, 20.—El partido social-demó-
crata mejicano ha pedido la destitución 
del gobernador de Tabasco, al que acu-
sa de irregularidades y tiranía. Entre 
los hechos de abuso de poder que le 
imputa está la prohibición de poner los 
nombres de los difuntos en las lápidas 
de las sepulturas y sustituir éstos por 
un número. 
El ministerio de Hacienda ha ordena-
do a las autoridades locales que no en-
treguen las iglesias que han sido cerra-
das al culto sin orden previa del Presi-
dente de la República. — Associated 
Press. 
HOY, CONFERENCIA DE DON LUIS 
GARCIA GUIJARRO 
Hoy, día 21, a las siete y media de 
la tarde, tendrá lugar la tercera confe-
rencia organizada por el Secretariado 
de esta minoría, en el salón de actos de 
Acción Popular, Serrano, número 6. 
Disertará el diputado a Cortes don 
Luis García Guijarro sobre el tema 
"Tratados de Comercio". 
Las invitaciones pueden solicitarse de 
las oficinas de dicha minoría. Serrano, 
número 6, piso segundo. 
ZARAGOZA, 20.—A las ocho y media 
de la noche se ha producido un incendio 
en el comercio de tejidos propiedad del 
señor Polo. En pocos minutos fué pasto 
de las llamas todo el establecimiento 
y quedó destruido todo cuanto había en 
la tienda. Los bomberos, ayudados por 
la dependencia y algunos vecinos, traba-
jaron denodadamente hasta conseguir 
localizar el siniestro. A las diez de la 
noche quedaba extinguido el fuego. 
El incendio fué provocado por dos in-
dividuos, de unos veinte años. Mientras 
uno rompía con una piedra el escapa-
rate, el otro arrojaba dos botellas de lí-
quido inflamable. Cometido el hecho, se 
dieron a la fuga por la plaza de San 
Felipe. Las pérdidas son de importancia, 
aunque se cree que el establecimiento 
estaba asegurado. Recientemente se ha-
bían introducido importantes mejoras. 
El señor Polo era uno de los patronos 
que estaba amenazado por los huelguis-
tas. 
La C. N. T. de Ceuta, 
otra vez al paro 
CEUTA, 20.—Como no han regresa-
do los deportados, la C. N. T. ha de-
clarado hoy de nuevo la huelga. Se 
adoptaron grandes precauciones, y la 
fuerza pública patrulló por las calles. 
Ha habido tranquilidad. El delegado del 
Gobierno ha facilitado una nota, en la 
que dice que los obreros se comprome-
tieron a reintegrarse al trabajo, y una 
vez hecho que los deportados volverían. 
A pesar de la seguridad por la auto-
ridad, dice la nota, los extremistas pre-
tenden imponerse por la fuerza, lo cual 
no ocasionará otra cosa, sino perjudi-
car a los compañeros en el destierro. 
La huelga de Malilla 
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l 
Recibimos las notas siguientes: 
«En el ciclo de conferencias abierto 
por el Partido Agrario Español pro-
nunciará una el diputado a Cortes por 
Huesca y secretario de la minoría 
agraria don José Romero Radigales. 
La conferencia tendrá lugar el próxi-
mo sábado, día 23 del corriente, a las 
ocho de la tarde, en el local del Centro 
Agrario, Avenida de Eduardo Dato, 
32, sobre el tema siguiente: «La polí-
tica y los partidos>. 
» * * 
«Según estaba anunciado, el pasado 
sábado tuvo lugar la inauguración del 
Círculo de Estudios de esta Juventud. 
Don Calixto Doval Amarelle desarro-
lló la ponencia sobre el tema «Una ac-
titud ante el Concordato» e intervi-
nieron en la discusión los señores 
Alonso y Villatoro. Tanto el ponente 
como sus objetantes demostraron sus 
magníficas aptitudes oratorias y dia-
lécticas. El acto fué presidido por don 
José Martínez de Velasco, e hizo el 
resumen, por obligada ausencia del 
mismo, don Antonio Royo Villanova, 
quien glosó lo dicho en un discurso 
pleno de interés.» 
ü' f 1' •:,;l9liri<';,il::'l1'''!!^!!!'''l111'! 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
MELILLA, 20.—La huelga continúa 
en igual estado. Los obreros no se han 
reintegrado al trabajo, a pesar del ban-
do conminatorio del delegado guberna-
tivo. Solamente ha abierto el comercio, 
que está atendido por sus propietarios. 
El abastecimiento de la ciudad está ga-
rantizado. Anoche estallaron varios pe-
tardos, que causaron algunos desperfec-
tos. La Policía ha practicado algunas 
detenciones. 
Hallazgo de municiones 
GRANADA, 20.—La Guardia civil 
practicó varias detenciones entre los di-
rigintes de la pisada huelga campesina 
en el pueblo de Motril. Entre los deteni-
dos figura el ex alcalde de la localidad, 
Narciso González Cervera. En un corti-
jo propiedad de otro de los detenidos se 
encontraron enterradas 12 cajas de mu-
niciones con gran cantidad de cápsulas 
sueltas y ocho cartuchos de dinamita, 
un rollo de mecha, 25 detonadores, un 
saco de perdigones y una sierra, que los 
detenidos declararon usaban para des-
trozar arados. La Benemérita y los Ca-
rabineros bucean fardos de escopetas 
que se sabe tienen los detenidos. 
El frente único, roto 
en Granada 
GRANADA, 20.—La C. N. T. y la 
F. A. L han repartido durante la pa-
sada noche un manifiesto reproducido 
en multicopista, en el cual hacen histo-
ria de su actitud en relación con la 
huelga de campesmos y la preparación 
de la huelga general en la capital, con-
juntamente con la U. G. T. Atacan du-
ramente a log socialistas, y dicen que 
ha quedado roto el frente único. 
R e g r e s a d e A m é r i c a e l 
c a p i t á n I g l e s i a s 
^ Ha terminado su misión en el con-
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ENCICLICA DE SU SANTIDAD PIO XI 
i Nueva edición 
| 25 céntimos ejemplar | 
Por centenares: 22 céntimos. Por millares: 18 céntimos. 
Venta: Oficina de Informes, ALFONSO XI, 4. 
Pedidos: A. C. de P., ALFONSO XI, 4. 
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L A T E R R A Z A 
R E S T A U R A N T 
. CENAS EN 
AUFONSO XI, 6. — Teiéfoao 19836. 
BARCELONA, 20. — Procedente de 
América llegó hoy el capitán Iglesias, 
que, como se sabe, ha intervenido en 
la solución del conflicto de Leticia en-
tre el Perú y Solivia. Ha manifestado 
que su misión ha sido meramente ad-
ministrativa, y le ha permitido realizar 
estudios con su proyectado viaje cien-
tífico al Amazonas. El capitán Igle-
sias se ha traído a un muchachito ne-
gro, de ocho años, al que se le ha bau-
tizado imponiéndole los nombres de 
Aristides Francisco de Lima Iglesias. 
También ha traído el citado capitán 
una nutrida colección de ejemplares de 
la fauna de América, muchos de los 
cuales han muerto durante la travesía. 
Ha manifestado que, desde Madrid, 
se trasladará a Valencia a inspeccio-
nar la construcción del buque que ha 
de. emplear en su viaje al Amazonas, 
que califica de científico, y a la larga, 
de resultados políticos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a J u v e n t u d f e m e n i n a d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
£1 abogado del Estado, don Baldomcro Campo Redondo, que ha 
sido nombrado director general de lo Contencioso 
G L O S A R I O 
E L R E T R A T O Y L A B I O G R A F I A 
En las Glosas sobre 
se escriben los lunes. los Angeles, que 
Es la Biografía, entre los géneros literarios, lo que es el Retrato 
en el orden Ue la pintura. Detengámonos un instante en lo que po-
dríamos llamar la filosofía del Retrato y empecemos por recordar 
la diferencia que existe entre el retrato artístico y el retrato humil-
demente documentario: digamos, entre los que honran nuestros Mu-
seos y los que autentifican nuestros pasaportes. 
¿De dónde viene nuestro interés intelectual por los retratos ar-
tísticos? Viene, juntamente, de que el artista para producir su obra, 
ha elaborado en la materia dada por lo real un proceso de abstrac-
ción, en cuya virtud, lo que ?io era más que un "cetso", se vuelve 
en cierta manera un "tipo". Es decir, que el artista cumple un es-
fuerzo de selección, sobre un cierto número de noícts pertenecientes 
a su modelo y sabe, con lucidez, escoger y hacer resaltar algunas, 
cuyo conjunto dota a la imagen de un singular poder "expresivo". 
Con ello, el Retrato saca al ser particular de la "insignificancia" 
y le da al contrario la "significación*1, descubriendo la ley íntima 
del personaje, su "personalidad". A través de cuanto es accidental, 
efímero, anecdótico, revélase, por modo tal, lo que hay en elementos 
eterno de ideales, respecto de los cuales ganan aquellos otros elemen-
tos un valor simbólico. No nos cansemos de repetir aquí la frase 
profunda de la correspondencia de Goethe a Carlota: "Sie wiessen 
uñe symbolisch mein Dasein ist"... Pero, no sólo la existencia de un 
Goetlief la existencia de cualquier hombre, de cualquier mujer, aun 
el más humilde, aun el más obscuro, tiene una ley interior, expresa 
un símbolo. Esto permite que respecto de cualquier hombre, respec-
to de cualquier mujer, si el artista alcanza a "verlos", exista la po-
sibilidad de un retrato. 
Existe igualmente la posibilidad de una biografía. Pero, también 
aquí se trata de saber encontrar una significación, según la cual un 
cierto número de detalles se vuelve interesante; mientras que otros 
quedan sin valor. Se trata de cumplir un proceso cíe abstracción y 
de no apuntar a la verdead más que en el campo de la propia ley, se-
gún la cual se haya simbólicamente manifestado la personalidad de 
la figura que ocupa al biógrafo. 
Los autores antiguos que nos contaban la vida de los hombres 
ilustres, tenían razón, en rigor, al querer acomodarlos a una cierta 
medida moral. Sólo que se equivocaban al obstinarse en no tomar 
para ninguno otra ley que la virtud. Porque acontece que la virtud 
nada tenga que ver con personajes del temple, por ejemplo, de Ben-
venuto Cellini; o, mejor dicho, la virtud que, a través suyo, opera-
ba, era otro género de virtud, la "virtu", en el sentido italiano de la 
palabra, cuando significa más bien potencia y maestría. Esas po-
tencia y maestría eran, en Cellini, su ley, su ley propia, que el bió-
grafo—en la especie, el biógrafo era el mismo—, debía separar, de 
un tejido confuso, quizá frecuentemeyite contradictorio, de aconte-
cimientos exteriores, cuya trama formaba su existencia. 
Y aquí empezamos a entrever las nuevos términos, bajo los cua-
les se presentan los problemas de la Biografía. Se trata, no de bus-
car una independencia, que sería ilusoria, en relación con toda ley 
y con toda abstracción al representar una vida humana, sino de en-
contrar para cada vida humana mía "ley", una ley interior, "su" ley, 
distinta, sin embargo, de la ley convencional, que ha servido para los 
biógrafos, "desde Plutarco hasta Strachey", y que no resulta me-
nos impropia, por su generalidad, de lo que lo sería el llamado "ca-
non" de Policleto—, que obliga siempre a cuerpo humano a tener 
una altura de siete cabezas—, para la representación de un retrato. 
Eugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
UNA REUNION DE FIN DE CURSO 
La suscripción para las colonias 
veraniegas 
Recibimos las siguientes notas: 
"El próximo sábado, día 23, y como 
despedida de curso, tendrá lugar en los 
locales de Acción Popular, Serrano, 6, 
a las siete y media de la tarde, una re-
unión de Juventudes Femeninas; se lee-
rá una Memoria y dirigirá la palabra 
don Pablo Ceballos. 
La Junta ruega encarecidamente a las 
afiliadas asistan a dicho acto." 
"Suscripción para las Colonias Vera-
niegas de Acción Popular.—(Segunda 
lista). 
Suma anterior: 3.891 pesetas. 
Anónimo, 100 pesetas; señor conde de 
la Ventosa, 25; señorita de Calonge, 200; 
anónimo para el veraneo de un niño, 150; 
señorita Pilar Egafia, 19; señorita Vic-
toria Villachica, 150; don José Sáinz, 10; 
el 304, 5; señora marquesa viuda de 
Cortina, 275; conde de San Esteban de 
Cañengo, 800; señora de Alvarez Gue-
rra, 100; señorita Maruja González Ve-
ga, 75; don Miguel López Robert, 125; 
un católico, 125; doña Petra Fernández 
Redondo, 25; M. V., 105; doña Rosario 
Mayandia, 150; M. A., 200; señora de 
Calvo, 125; María de la Vega de Anzo, 
125; marquesa de Amboage, 250; anó-
nimo, 10; Asunción Saro, 25; doña Pilar 
Ajuria, 50; doña Francisca Ajuria, 25; 
don Alejandro Galuares, 150; señora de 
Puente, 75; señora de Cantero, 75; se-
ñorita Matilde Rubio, 10; don Femando 
del Toro, 100; doña Encarnación Costi, 
200; don Fernando Jauregi, 10; señora de 
Martínez de Velasco, 150; señorita Pé-
rez de Laborda, 10; un ingeniero, 75; do-
ña Manuela Carraqueño, 50; anónimo, 
600; anónimo, 25; señora condesa de 
Barbate, 75 pesetas; señora de Beamon-
te, 250.—Suma y sigue: 8.995 pesetas." 
D E U U I P . 
El señor Gil Robles asistirá al acto 
de clausura 
Este se celebrará en el Mulhacén, 
que por primera vez será ilumi-
nado con luz eléctrica 
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V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A rtritismo 
Grande -GRILLE-Hígado 
C o n t i n u o s a s a l t o s a L a 
C a r t u j a , d e G r a n a d a 
Residencia de estudios de la Com-
pañía de Jesús, pertenece aho-
ra a la Universidad 
Los asaltantes han profanado las 
sepulturas del cementerio de 
los jesuíta^ 
La capilla aneja y una imagen de la 
Virgen han sufrido grandes 
destrozos 
GRANADA, 20.—La Juventud de Ac. 
ción Popular prepara con gran activi-
dad la Asamblea regional de Andalu-
cía oriental, primera que se celebrará 
en Ê spafia, y cuyo acto de clausura se 
verificará en el Mulhacén, en donde se 
establecerá un campamento de verano. 
Se ha recibido del señor Gil Robles la 
promesa de su asistencia al acto de clau-
sura. 
Los alpinistas afiliados a la J. A. P. 
estudian el lugar del emplazamiento 
del campamento, los modelos de tienda 
y barracones y los medios para que la 
ascensión a la cumbre se haga con toda 
comodidad. Se ha acordado también ins-
talar luz eléctrica en el Mulhacén, que 
aparecerá por primera vez iluminado. 
Para ello trabajan los técnicos de la 
electricidad, y estudian las característi-
cas de los grupos electrógenos que se ne-
cesitarán para que funcionen en aquel 
régimen climatológico. También se or-
ganizan otros actos. 
Nuevos locales de A. Popular 
GRANADA, 20. — El próximo lunes, 
día 29, se inaugurará oficialmente el 
nuevo domicilio de Acción Popular, a 
cuyo acto asistirá el señor Gil Robles. 
Los nuevos locales, sitos en un edificio 
de la calle de Recogidas, una de las 
más céntricas de la ciudad, ocupan tres 
plantas espaciosas. En el jardín de la 
casa se ha instalado el gimnasio para 
la J. A. P., en el principal están situa-
dos el salón de sesiones y los despa-
chos del presidente y de los diputados, 
así como las oficinas. El otro piso lo 
ocupa la J. A. P. con sus oficinas. 
Atentado contra un local de 
la Derecha Valenciana 
VALENCIA, 20.—Durante la madru-
gada pasada fué arrojada una bomba 
9nb oâ uao ssaoopeq BOI ap oun v 
Derecha Regional tiene en la plaza de 
Jesús, frente al Manicomio. El.surtefac-
to ocasionó grandes destrozos en el ró-
tulo de mosaico de dicho centro y en 
el balcón, cuyas puertas quedaron col-
gando de las bisagras. No ocurrieron 
desgracias personales. La detonación, 
que fué enorme, produjo la consiguien-
te alarma en aquella barriada. 
Nuevos locales de Ac-
ción Obrerista 
GRANADA, 20. — Acción Obrerista, 
que hasta ahora venía ocupando pro-
visionalmente unos locales en el antiguo 
domicilio de Acción Popular, se ha tras-
ladado a una casa de la calle de Recn. 
gidas, en donde antiguamente! estaba 
el local del Sindicato de Transportes de 
la C. N. T. 
¡E m 
GRANADA, 20.—En virtud de denun-
cia formulada por el encargado de la 
finca "La Cartuja", que fué residencia 
de estudios de la Compañía de Jesús, 
se han hecho públicos los desmanes que 
allí se cometen por el populacho. 
Desde primeros de este mes grupos 
de mozalbetes y hombres irrumpieron 
en la finca, alegando que iban a bañar-
se en la huerta. Más tarde, para facili-
tar el acceso a la finca, abrieron un bo-
quete en la tapia, que el encargado de 
la finca, por su cuenta, hizo cerrar con 
obra de mamposteria. Los asaltantes, 
molestos por la medida, derribaron la 
obra y continuaron en sus invasiones, 
ocasionando innumerables destrozos en 
la parte destinada a cementerio, que los 
jesuítas tenían en dicha finca. Los bár-
baros han robado las modestas crutes 
de hierro que allí había y han profana-
do las sepulturas, destrozando cuantas 
lápidas encontraron. De esta manera 
ge hace imposible la identificación de 
los restos de los cuerpos allí enterra-
dos. Igual suerte han corrido los que 
estaban en los nichos adosados a las 
paredes. Una imagen de la Virgen, que 
había en el cementerio, ha sufrido gran-
des destrozos, y otro tanto le ocurre 
a la capilla aneja, en la que tan sólo 
ha quedado un Crucifijo. Además, han 
pretendido en sus excursiones irrumpir 
en el edificio, pero a pesar de sus es-
fuerzos, no han logrado forzar dos 
puertas, que están protegidas por grue-
sas barras de hierro. El guarda de la 
finca, antiguo servidor de los jesuítas, 
cuantas veces ha intentado poner freno 
a estas salvajadas ha sido apedreado, 
operación que repitieron estos bárbaros 
hoy cuando el guarda acompañaba a un 
redactor de "Ideal", que había ido a 
comprobar los desmanes cometidos. El 
encargado de la finca ha denunciado 
estos hechos al gobernador civil y al 
rector de la Universidad, a la que fué 
cedido el edificio. Hoy se mandó una 
pareja de la Guardia civil, que perma-
neció en dicho lugar durante dos horas. 
Una vez que se retiró la fuerza es cuan-
do se registró la pedrea anta§^ men-
cionada. 
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O L I N E R O 
Todos los días, té y cena americana 
HOY JUEVES 21 
Gran té de moda con grandes atraccio-
nes y regalos de muñecas de París 
SABADO 23 
Gran fiesta: Una noche en Cuba, con la 
actuación de una gran compañía de es-
pectáculo cubano 
Fantásticos Regalos. Lujoso cotillón 
CUBIERTO, 15 PESETAS 
niniiiiiiiii'iiiiniiniiiiBiiün înüüH'i1! 
usted la noticia? 
3 * ' i i n 
¿Sabe 
—¡Ya no hay necesidad de operar a mi 
hija! 
—¿Cómo es eso...? ¿No decían que su-
fría lo indecible con sus almorranas? 
—Sí; pero como la operación es tan do-
lorosa, probó el Posterlsan y ya no quiere 
operarse. 
—Vaya... ¡Cuánto lo celebro! ¿Y es 
caro? 
—¡Al contrario! El ungüento, en todas 
las farmacias, vale pesetas 4,75, y los su-
positorios, pesetas 6. 
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A D R I A N F I E R A 
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CESE Y 
OVIEDO, 20.—El Ayuntamiento ha 
dejado cesante a la mujer que desde ha-
ce tiemno se ocupaba de la limpüza de 
las oficinas, por cuyo servicio cobraba 
una peseta. Como sustituta se ha de-
signado a una hija política del jefe de 
la minoría municipal socialista, señor 
Martín, asignándola un jornal de cuatro 
pesetas diarias. En contra de tal deci-
sión votaron las minorías de derechas. 
¿ i i B A t i i n i H i i i i n 
P I R A T R O P I C A L 
OEUCfOSO REFRESCO DE JUGO NATURAL 







(Servicio especial de EL DEBATE) 
GRANADA (Nicaragua), 20. — En 
un banquete dado en honor del gene-
ral Anastasio Somoza, jefe de la 
Guardia Nacional, Somoza aceptó vir-
tualmente en un discurso la respon-
sabilidad del asesinato del general 
Sandino, diciendo: *E1 único camino 
para terminar los horribles crímenes 
era liquidar a Sandino y a los sandi 
nistas». 
Se sabe que han sido enviadas tro .̂ 
pas al distrito de Contales para lu-
char contra varios grupos de hombres 
que, perfectamente armados, se dedi-
can al pillaje y merodeo, secuestran-
do a los propietarios de fincas de la 
rejión y arrasando granjas.— Associa 
ted Fresa. 
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E l Hospicio de Granada 
amenazado de embargo 
GRANADA, 20.—El presidente de la 
Comisión gestora provincial ha anuncia-
do en la sesión la amenaza de embargo 
que peea sobre el edificio del Hospicio, 
formulada por el Banco de Crédito Lo-
cal por débito de 70.000 pesetas del em-
préstito concertado para la construcción, 
contando con una subvención anual de 
20 000 duros, ofrecida por el Estado, en 
vista de que «6 un establecimiento mo-
delo donde deben admitirse a los huér-
fanos procedentes de cualquier provin-
cia. De¿de el paso del señor Pascua por 
la Dirección de Sanidad, el Estado na 
pa^a la" subvención, que depende de di-
cho centro. El presidente y los vocales 
de la gestora coincidieron en suponen 
que el señor Pascua procuró que des-1 
apareciera la r.ubvención, molesto por -el1 
recibimiento tan frío que se le hiz? 
cuando visitó oficialmente Granada. 
DR. F. GARCIA BEL VILLAR 
Médico odontólogo de Santiago de Com-
postela, reputado como uno de los mejo-
res protésicos de España, que ha sido ob-
sequiado ayer con una comida-homenaje 
por sus colegas más ilustres, en celebra-
ción de las brillantes oposiciones efec-
tuadas a la cátedra de Prótesis del Co-
legio de Odontología. 
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ofrece tarifas especiales 
para los posadores cíe] carnet. 
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,Alguien en Madrid necesitará persona a 
quien confiar negocio o cargo con seguri-
dad de-poder descansar en buenas manos, 
•tageniero actual, director importante Em-
presa, busca colocación en Madrid. Refe-
Wncias y resultados económicos excep-
• Clónales ya demostrados. Teléfono 61263. 
U n a n o t a s o b r e l a s i t u a c i ó n e n A n d o r r a 
• — » « 
El Consejo no ha tratado de conceder a Francia una exclu-
siva en telégrafos y teléfonos. Las medidas sobre el tabaco 
evitan el contrabando en España 
Reapertura 1.° de julio 
Pensión desde 
T r e i n t a p e s e t a ? 
S A N T A N D E R 
L L 
O. f '•ÜüiKü MülülüllinilliniüIBIIIII 
E S 
•Residencias veraniegas. Hermosas pla-
yas. Centro de excursionismo. Deportes. 
Grandes fiestas y típicas romerías. Vida 
económica. Para informes: Asociación de 
Comerclanteíi, LLANE8. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
, ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
Respecto a laa informaciónea publi-
cadas sobre Andorra, la Mitra de Ur-
H O T F 1 F Y R Í T A I $\ge1' ««cberana de ese país, nos envía 
i I^L- c y \ — IVILM.!- i i laa siguientes aclaraciones: 
Primero: Ea falso que el Consejo 
trate de otorgar una exclusiva a Fran-
cia en el servicio de comunicaciones de 
telégrafos y teléfonos, en el sentido que 
afirma el escrito publicado. Lo qu« hay 
de cierto es que se está elaborando un 
«Convenio sobre semcio telefónico y te-
legráfico con la Administración Fran-
cesa de Postee, Télégraphes et Télépho-
nes, para reconstruir la red de comuni-
caciones y mejorarla. Pero nada se ha 
hecho por hostilidad a España, cosa 
imposible, con la intervención del co-
soberano de Andorra el Obispo de Ur-
gel, quien ha sido informado y conoce 
perfectamente las negociaciones que le 
vienen realizando alrededor de dicho 
«Convenk». De lo que se trata en pu-
ridad es de poner las comunicaciones 
de Andorra en condiciones exigidas por 
las necesidades modernas. Y Andorra 
con sus co-soberanos tiene perfecto 
derecho a resolver este negocio como 
cualquier otro que afecte al progreso 
del país. Y conste que en este asunto 
• ^ han sido admitidas todas las sugeren-
1 cía; di la Mitra de l.'rgr-í, que ha pro-
fTm j r AJÍ I Tr Oj curado quedaran a salvo los intereses 
JtJ i %S A JL \ j O , legítimos de los españoles residentes en 
Andorra para comunicar con su patria. 
Segundo: El servicio postal servido 
por la Administración Española, sigue 
su normal funcionamiento, sin que por 
parte del Consejo General exista acuer-
do alguno reciente sobre el mismo, con-
tinuando el «statu quo» creado a raíz 
de la ampliación y perfeccionamiento 
del servicio postal establecido en tiem-
pos de la Dictadura. De manera que es 
falso que el Consejo General haya to-
mado acuerdo reciente sobre este par-
ticular, como insidiosamente afirma el 
suelto de referencia. 
Tercero: Se ignora si existe la pro-
puesta que se dice haber hecho el Cen-
tro de Telégrafos de Lérida, para esta-
blecer en territorio andorrano, el servi-
cio de telégrafos español. Pero lo que 
sí se puede afirmar es que el Consejo 
General, ni puede admitirla, ni puede 
rechazarla. Pues este asunto es privati-
vo del co-soberano, la Mitra de Crgeî  
Es al Obispo a quien debe dirigirse el 
Gobierno español, siempre que su ge-
nerosidad le inspire realizar alguna me-
jora a favor de Andorra para asi ser-
vir mejor los intereses de España. De 
manera que tampoco en esto se ve la 
nota «antiespaftolista» que se pretende 
en el Consejo General. 
Cuarto: EL TABACO ESPAÑOL.-^El 
Consejo General en sus reuniones del 
Consejo de mayo último, días 1« y 17, 
tomó un acuerdo PROHIBIENDO LA 
ENTRADA DE TABACO EXTRANJE-
RO. De manera que no m trata de una 
medida prohibitiva exclusivamente para 
el tabaco español, sino para TODA 
CLASE DE TABACO EXTRANJERO, 
incluso d TABACO FRANCES, no obs-
r e i r o a 
Artritismo - Vías Urinarias 
« I r-r i 71 1 • W H • M H'üglül'pii 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
ffiiBlHüüKiliflHriBllill^iliBiili'l^'l.i'B H S 1 R 
FUMAD HABANOS 
R O M E O Y J U L I E T A 
i o s m e j o r e s a p a r a t o s de , 
R A D I O 
la exposición de 
I . C . E . 
.Oofeol Tel. 92.924 
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soberano d« Andorra. Por lo tanto, la 
medida prohibitiva no puede alegarse 
como indicio de «antléspaftolisaió» dél 
Consejo General de loa Valles. Pero hay 
máA aún. EMe decféto se ha dictado 
para irtipedlr el contrabando que se ve-
nia realizando contra loa interese* de 
Espafta introduciéndo en ésta tabacos 
exóticos, como «Camel», «Lucky-Strl-
ke>, «Chesterfleld». Estas marcas eran 
enviadas a Andorra deMe loe puntos 
originarlos, por vía postal, sin pagar 
derechos, con lo cual resultaba el pro-
ducto muy barato. Una vez en Andorra, 
los consignatarios de loí envíos los re-
vendían a «contrabandistas», que intro-
ducían la mercancía en Eápafia. De este 
modo se estaba realizando un bonito 
negocio de «contrabando», que compro-
metía gravemente el buen nombre de 
Andorra. T para acabar con este abu-
so, es por lo que el Consejo Oneral dic-
tó el decreto prohibitivo. Pero es el 
caso que son precisamente los * perju-
dicados» «contrabandistas» que ahora 
han emprendido la «campafta espaftolis-
ta» para desprestigiar a Andorra, los 
que se muestran celosos de los «inte-
reses de su patria española» a la qne 
Irrogaban los perjuicios que es de su-
poner introduciendo en ella MILES DE 
KILOS DE TABACOS DE DICHAS 
MARCAS DE LUJO. Y como que An-
dorra no siente animosidad contra Es-
paña, sino que trata de evitar un «con-
flicto» posible por dicho contrabando, 
ha dictado disposiciones para que, no 
obstante el decreto de referencia, PUE-
DAN ENTRAR EN ANDORRA TODA 
CLASE DE TABACOS ESPAÑOLES 
Y FRANCESES. 
Quinto: Andorra implantó un tributo 
sobre circulación de automóviles EX-
TRANJEROS desde l.e de julio de 1933. 
La medida fiscal, por lo tanto, cuenta 
ya un año de existencia. Ni revela an-
tiespañolismo, pues afecta a todos los 
vehículos EXTRANJEROS. Se trató de 
eximir a los coches españolea del tri-
buto. Pero no llegó a decretarse la ex-
clusión, porque. CON ANTERIORIDAD 
a dicho tributo, España había suprimi-
do el régimen de favor que venía ri-
giendo para Andorra, exigiendo a los 
andorranos el pago de la «patente na-
cional de circulación». Debido a poste-
riores negociaciones, el Consejo tomó 
el acuerdo, precisamente en sus sesio-
nc do los días 16 y 17"de mayo últi-
La crisis de las Compañías de vía 
estrecha se agrava de día en día 
— — * — 
SE CREA UNA COMISION PARA 
ESTUDIARLA 
La "Gaceta" publica un decreto del 
ministerio de Obras públicas, por al que 
se dispone la constitución de una Comi-
sión que estudie la unlftcación d« trans-
portes en laa provincias vasconavarras. 
Dice así el citado decreto: 
"La crisis por que atraviesan las Com-
pañías de via estrecha en la reglón vaa-
conavarra ae agrava cada día, hasta el 
punto de que en la mayoría de ellas los 
productos de la explotación son Insuñ-
cieotes para cubrir loa gastos de las 
mismas y gus cargas flnanderaa, lo cual 
pudiera producir el abandono de los ser-
vicios que actualmente prestan por ca-
recer de medios económicô . 
Por otra parte, el gran número de 
pequeñas líneas afluentes, pero con con-
cesiones pertenecientes a distintafl Com-
pañías, supone la existencia de gastos 
importantes innecesarios y a veces dupli-
cados. Deben sumarse a estos Inconve-
nientes la diversidad de Reglamentos de 
personal; la poca eficacia de la interven-
ción e inspección del Estado ante la di-
versidad de lineas, por problemas espe-
cíficos diversos; la falta de ordenación 
del tráfico con la concurrencia para 
atraerlo, sin atender al menor recorri-
do, y la falta de empresas que abar-
quen comarcas en las que se pueda estu-
diar una coordinación completa entre los 
transportes mecánicos por carretera y 
el ferrocarril. 
Estas desfavorables condiciones de ex-
explotación determinaron la iniciativa, 
afortunadamente en vías de éxito, de 
fusionar todas las Compañías en una so-
la, intervenida por el Estado, con arre-
glo a las condiciones que en su día se 
determinarán, y en tal sentido presenta-
ron una instancia el día 31 de agosto 
de 1933. 
El Gobierno, con todos los asesora 
mientes e informes necesarios a la vis 
ta, reconoce en principio la convenien-
cia de que las Compañíâ  de ferroca-
L a s patatas , a 1,75 
la a r r o b a 
Todas para el interior; la expor-
tación ha terminado 
• — 
TODAVIA SE EXPORTA NARANJA 
VALENCIA, 20.—No ha variado en 
ningún sentido la situación de los mer-
cados para nuestros productos agríco-
las; sigue cotizándose a los mismos 
precios, sin que se note el menor sín-
toma que acuse favorable reacción; 
antes al contrario, cierra la semana 
con visible tendencia a la baja, aun 
para los productos de calidad. 
Aceite 
H O T E L C O N T I N E N T A L . MADRID 
se ha trasladado a AVENIDA DE PI T MABOALL, 32. Instalación y moblliarfc 
completamente nuevos. Habitaciones con baño privado. Pensión, desde 12 peseta*. 
Todo cuanto se hace es para el con-
sumo Interior, salvo algunas pequeñas 
partidas para América. De manera 
que tanto los mercados productores 
como los consumidores siguen desen-
volviéndose faltos de actividad. 
El aceite de la región se vende de 
16 a 17 pesetas arroba. Y en plaza se 
cotl-a a 170, 180, 190 y 200 pesetas 
los 100 kilogramos, según clase. Los 
aceites de 10 o más grados son los 
más preferidos para refinerías, y todo 
cuanto se presenta a la venta tiene 
fácil colocación, aunque sea pagando 
0,25 pesetas por 15 kilogramos del pre-
cio en plaza. 
Patatas 
Para los mercados del interior hay 
una gran demanda, por lo cual en los 
centros productores la actividad crece, 
con firmeza de precios. En cuanto a la 
exportación, puede darse ya por ter-
minada. 
Se compra en el campo a 175 pesetas 
arroba, lo mismo la blanca que la 
encamada, con la diferencia de que de 
la encarnada .hay más demanda que 
oferta y de la blanca más oferta que 
demanda. Del 11 al 17 de junio han 
salido por el puerto de Valencia, con 
destino a la exportación, 4.500, bultos. 
Tomate 
rriles de vía estrecha que prestan sus 
mo, de suprimir el impuesto de clrcu- ¡servicios en la región vasconavarra y 
lación sobre AUTOMOVILES ESPA- Santander a Bilbao, en todo su recorr 
ÑOLES a partir del primero de julio 
próximo. 
E l embajador soviético en 
Parí», enfermo 
inspirando en la actualidad serios te 
tante ser el Presidente de Francia co- mores 
PARIS, 20.—El estado de salud del 
embajador de los Soviets en París, Dor-
galewskl, que hace unos días fué some-
üdo a una operación quirúrgica, ha em- daciones vasconavarras sobre sus carre 
peorado esta mañana repentinmente, t€ras 
do, y la de Astillero a Ontaneda, se fu 
sionen en una Compañía única interve-
nida por el Estado. 
También se admite en principio la 
conveniencia de llegar a una coordina 
ción de los transportes mecánicos por 
carretera en las provincias Vascongada* 
con el servicio de ferrocarriles, respetan-
do siempre los derechos de propiedad 
usufructo y administración de l'as Dipu-
n n m w 'vmwm mmmmmmmmmwmmmmmwmmt 
L A X A N T E S A L U D 
T r a n s f o r m a c i ó n 
En una semana puede cambiarse el do-
loroso rosfro de la mu|er débil y con-
valeciente, en un semblante ofractivo 
de bienestar, nutriendo y restaurando 
su organismo con el regenerador 
J a r a b e SaludL 
En los procesos en que la sangre ne-
cesita una rápida vitalización como 
ocurre con la 
a n e m i a , inapetencia , 
neurastenia , 
lo más eficaz, aprobado por lo Aca-
demia de Medicina y recomendado 
por la ciencia médica, es el poderoso 
tónico-reconstituyente J a r a b e de 
F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en lodo tiempo. Ho se vende a g'-anel. 
El decreto 
Contra la* peligro» del «tlraAinnanto 
»• «i laaantt f i ' itgurc • ^*lexu«e lamii Mtta 
O'ogtoi t" tsi'lei »'»c.i'l««í«i *>dat< t i '«fmatioi 
Por todas estas considerac io-
nes, se constituye una Comisión para 
el es tud io del proyecto de unifica-
ción de los ferrocarriles y transportes 
en las provincias vasconavarras, inte-
grada por un" representante y un suplen-
te de cada una de las cuatro Diputa-
ciones de las Vascongadas y Navarra, a 
propuesta de dichas Corporaciones; tres 
representantes y tres suplentes de las 
Compañías que se fusionan, a propuesta 
de las mismas; un representante y un 
suplente de la Asociación de Transpor-
tes por carretera en las cuatro provin-
cias, el director del Ferrocarril vasco-
navarro y el comisario del Estado en los 
Ferrocarriles de la Zona Norte. El mi-
nistro de Obras públicas designará, RU-
tre loa vocales mencionados, el presiden-
te de esta Comisión. 
Esta Comisión, en el término de tres 
meses, prorrogables por otros tres a su 
propuesta, procederá a realizar un estu-
dio que abarque, entre otros extremos, 
los siguientes: 
a) Fecha media de reversión de ca-
da concesión, determinada en función de 
longitud y en kilómetros. Tiempo que fal-
ta a cada concesión para revertir al Es-
tado y productos brutos, computándose 
*!n las líneas libres el de noventa y nue-
ve años. 
b) Determinación del capital aporta-
do por cada línea a la red, asi como el 
régimen que pudiera establecerse para 
sustituir sus actuales cargas financieras. 
c) Proyecto total de unificación de 
tarifas. 
d) Unificación del régimen de perso-
nal, sueldoa, pensiones, jubilaciones y, en 
general, todo lo referente a las relaclo-
Las disponibilidades de esta hortali-
za en nuestros centros de producción 
son cada día mayores, y, por tanl ), los 
precios de compra han descendido, pa-
gándose a 3 pesetas la arroba. Todo 
movimiento se reduce a ir surtiendo los 
mercados peninsulares, ya que la ex-
portación es nula. 
Naranja 
Este negocio termina muy mal, por-
que, además de otras razones, llega a 
los centros consumidores en deficiente 
condición. De ahí que la actividad sea 
muy poca, al extremo de que ya son 
contados los almacenes que siguen tra-
bajando, y los que lo hacen todavía es 
por tener adquiridos compromisos. La 
situación actual está visto que no pue-
de mejorar, pues por económica que 
siga comprándose la naranja, ea im-
posible cubrir gastos. Los precios han 
bajado, en general, de un chelín y seis 
peniques a dos chelines, y en algunos 
mercados la baja es mayor. En cam-
bio, los precios para la naranja del 
Brasil y California se han sostenido 
firmes. 
En nuestros centros productores la 
Berna se ha llegado a comprar a ra-
zón- de 1,75 pesetas arroba, precio nun-
ca visto en esta época para naranja 
de tan excelente calidad. 
De seguir asi, es fácil que la cam-
paña termine este año antes de tiem-
po, final insospechado, porque todos 
creían que se cerrarla la campaña con 
cotizaciones óptimas, al menos para 
la naranja de calidad. 
Del 11 al 17 de junio han salido por 
el puerto de Valencia, con destino a 
la exportación: 411 cajas y 32.048 me-
dias cajas. 
nes jurídicas de trabajo entre el per-
sonal y la Empresa. 
e) Incorporación de laa lineas del Es-
tado y de la Diputación de Guipúzcoa 
a la nueva red. 
f) Exención de impuestos y cargas 
fiscales con ocasión de la disolución de 
las actuales Compañías y constitución 
de la nueva entidad. 
g) Régimen de aportación y auxilios 
del Estado. 
h) Coordinación del rég imen de 
transportes mecánicos por carretera con 
los servicios de ferrocarril en relación 
con la nueva Empresa. 
Con el resultado de sus trabajos la 
antedicha Comisión elevará ál Gobierno 
sus conclusiones concretas. Una vez 
aprobadas por éste, se presentará a las 
Cortes el oportuno proyecto de ley para 
su realización. 
La Comisión se reunirá en San Sebas-
tián, sin perjuicio de que cuando se es-
time conveniente pueda efectuarse la re-
unión en otros puntos.» 
mjkmm 
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de todas marcas, d« vlaj* y ortofónicos. J. VEGUELLAS. Leganltos, 1. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DE F I N C A S 
ANTICIPA a los PRO-
PIETARIOS los AL-
QUILERES de LOS 
MESES QUE DURE 
su 
V E R A N E O . 
Cobro puntual de los recibos. Pago de 1 ntereses hipotecarios, contribuciones, a> 
bitrios, Impuestos, eleo tricldad, í g u í , etc 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
AVENIDA CONDE PEÍ? AL VER 19.—TELEFONOS. 22865-2564«. 
T f l R D E L A C l i m i R A 
(Jueves 21 de junio de 1934) 
CE RECONOCE POR 1*0003 QUE LA GENERA-
»3 CION INTELECTUAL ALEMANA A QUE PER-
TENECE EÚ DOCTOR PAUL LANDSBERG, DILEC-
TO HUESPED DE MADRID HACE ALGUNOS DIAS, 
DE ESPAÑA TODAVIA HOY, NO ES UNA GENERA-
CION AFORTUNADA. Es aquella a la cual sorpren-
dió la Guerra, ouando entraba en la Universidad. Esto, 
inevitablemente, la diezmó. Más que diezmarla, hizo; 
sangría de un décimo fuera todavía soportable, cuanti-
tativamente, aquello representó aJgo peor. Cualita-
tivamente, no faltará siempre quien diga-con la per-
donable excusa del dolor personal-, que en esta ane-
mia hubieron de perderse las esperanzas más floridas. 
Aquellas jóvenes vidas que la guerra no devoró se encon-
traron en el estudio con las fuentes enturbiadas y casi 
secas. De las Facultades habían desaparecido los jó-
venes profesores, elemento útilísimo, mediador pláati-
co casi indispensable entre la ciencia de P ^ * * * 
sristral y las nuevas, ansiosas vocaciones. No se en-
contraban jóvenes profesores en las g ^ ^ J * 
vieios estaban abatidos, cansados, desesperadamente 
tristes bajo la pesadumbre de una visión siniestra 
acerca de la inutilidad de los mejores esfuerzos y •< 
^nos-ipor qué no decirlo, boy?-con la vergüenza 
S haber abdicado su propia dignidad de conciencias 
¿dependientes, sometiéndose, con la jr con la 
flrmral dictado de las pasiones de la calle o al d« las 
Aposiciones del poder. En maestros asi. apenas si la 
uventud pudo encontrar, en los casos mejores, algu-
Ía l facilidades para el aprendizaje especializado de lo 
?éllco Wa el destino, no eran loa hombres, quien, en 
ete mom^o, dictaba la suprenn lección. Y lo que M 
^n A" manî . la lección del destino nada^nia de exal. 
tante Un derrotismo venenoso, que, sobrepasando ya 
i X l M T í ^ A-nWto de * • toterew* naelonalee. llo-
raba o se angustiaba, bien sobre la suerte de la civili-
zación (Spengler y las primeras obras de Kéyserling 
hicieron entonces estragos), bien sobre el mismo valor 
de la vida (el fondo común de la post-guerra tuvo 
siempre mucho de búdico y llevó a no pocos, a Dos-
toiewski, primero, luego a Klerkegaard) se difundió 
entre la tal juventud, apartándola en gran proporción 
de la tarea reconstructiva en que algunos de sus in-
mediatos predecesores hablan cifrado la misión del No-
vecientos. En otros de los miembros de esta promo-
ción del doctor Landsberg, la miseria espiritual de la 
hora y la ausencia de formación humanista se tradu-
jeron en un pragmático especialismo tan cerrado, que, 
nosotros hemos conocido arqueólogos de ese tiempo—y 
no asi comoquiera, sino autoras de obras conMdera-
bles, sobre las iglesias barrocas, por ejemplo—, que, no 
sólo ignoraban radicalmente nombres ajenos a su ma-
teria, pero tan representativos en la historia de la cien-
cia como el de Claude Bernard, sino los de artistas, 
ya muy contiguos al tema de dichos estudios, como el 
del español Churriguera y los de otras figuras de nues-
tro barroquismo. Todavia, lo que en unos fué pesi-
mismo orientalista, en otros historicismo miope, tuvo 
nueva versión ésta ya más laudable: no pocos hombres 
alemanes derivaron en esta coyuntura hacia las disci-
plina» del Catolicismo. Cuéntase nuestro huésped ac-
tual entre ellos. Que, del ambiente en que se formó su 
conciencia Intelectual, algo se haya Infiltrado en sus 
propias concepciones—por ejemplo, la creencia que lla-
maríamos "rusa", en el valor de la inquietud, y hasta 
de la "angustia" con derivaciones de superstición me-
dloevalista y otras d* irracionallsmo a lo Dostoiewskl. 
tras de las cuales ha llegado inclusive a extraviarse un 
espíritu como el de Romano Guardini—. cosa es hasta 
cierto punto secundaria y que adivinamos ha de verse 
eliminada en breve plazo. La generación subsiguiente 
a la de uno. tira inevitablemente de uno. y hoy ocurre 
que los "más jóvenes", los venidos a la vida intelec-
tual diez aAos mis tarde que la - r ^-i.'ó-1 de raul 
Landfberg, sean ya de otro temple y, en cierto sentido, 
reaccionando respecto al derrotismo de sus he/manos 
¡maporeA, reoojfta la hereoeta. 4c fet patoM, A MortMe 
misional del Novecientos, que tenia y predicó la pro-
moción Inmediatamente anterior a la Guerra. Encima 
de lo que pueda tener de cruelmente tiránica la hos-
tilidad, estúpida « indlgnadora. de un medio político 
hay, en casos semejantes, otra revelación, cruel tam-
bién, de inadecuación personal a un nuevo espíritu que 
apunta en el horizonte. Pero esta inadecuación, en los 
mejores casos, puede ser vencida. Ojalá pudiera serlo 
con igual fortuna la otra, la de la barbarie política al 
entorno... Sea como fuere, esperemos con una simpa-
tía, justificada en méritos anteriores, las nuevas obras 
que, la complejidad de las actuales circunstancias dic-
te al talento poderoso de Paul Landsberg. 
SI NO OBRAS, SON CONFERENCIAS LO QUE DEL DOCTOR LANDSBERG HEMOS RECIBIDO EN 
LOS ULTIMOS DIAS. La primera fué en la "Socie-
dad de Cursos y Conferencias" y versó sobre Nietzsche. 
La última, en la "Facultad de Filosofía y Letras", re-
lativa a San Agustín. La intermedia, y de carácter 
más general, en el "Centro de Estudios Universitarios", 
bajo el título de "Mitología y Colectivismo". Nuestro 
máximo interés fué ganado por la primera. Los he-
chos sobre los cuales versaba el ensayo de interpreta-
ción que el profesor proponía eran aquí más Indiscu-
tibles; y, por otra parte, ésta misma interpretación 
pareció más profunda, aunque, a nuestro juicio, no lle-
vada tan lejos como se hubiera podido llevar... Tras 
de muchos años de dudas, hoy todo lo concerniente a 
la enfermedad que condujo a Federico Nietzsche, pri-
mero a la locura, luego al sepulcro, parece haber sido 
puesto en claro. Autorizados documentos y dictámenes 
médicos han dejado fuera de discusión su diagnóstico 
y su origen. Se trataba de la parálisis general y su 
causa una de las más comunes y conocidas en la etio-
logía de esta entidad morbosa. Ahora bien, este reco-
nocimiento no ha de inducirnos, con todn, a conside-
rar—y aquí entra la protesta y aquí entra la proposi-
ción de nueva doctrina por el doctor Lnn'̂ berg—, que 
ciertfs p^rlicularidides temperamentales, filosóficas y 
literarias de Nietzsche, con el carácter especial que se 
i fué *MjsteMato taMkt k ttfcbn* épeM. 4* m gtiatir, la 
que precedió inmediatamente al período de descompo-
sición epilogal, sean el EFECTO del agente morboso 
y constituyan, así, simplemente, una de las formas de 
manifestación de la enfermedad. No. Las enfermeda-
des pueden ser causas genéricas; pero la reacción de 
cada individuo humano, ante la perturbación traída por 
ellas varía en cada caso y está determinada, no por la 
enfermedad misma, sino por condiciones propias, li-
gadas a la personalidad. Por esto, ya en 1908, se llevó 
a un Congreso de Psicología de Ginebra, bajo el titulo 
"La fórmula biológica de la lógica", una tesis—entre 
otras—, según la cual el TEMA de una psicopatía cual-
quiera, no es la misma entidad psicopática, sino, al con-
trario, una construcción defensiva contra ésta y que 
puede, inclusive, ser correcta formalmente, aunque la 
vicie la perturbación de su base material. En el caso 
de Nietzsche, la megalomanía y la ostentación de cruel-
dad, unidas al delirio blasfematorio, no constituyeron 
ciertamente las manifestaciones o síntomas de su en-
fermedad; sino algo que arrancaba de las profundida-
des del ser. con independencia del torcimiento de per-
sonalidad, traído por aquélla. DI doctor Landsberg ana-
liza con gran penetración los dos factores que paradó-
jicamente integran el complejo nietzscheano y que dan 
carácter a la especialidad de su reacción ante el mal; 
de una parte, una ternura exacerbada en hiperestesia 
(la crisis final que precedió al estallido de la enferme-
dad última, se declaró tras de un día en que Nietzsche, 
habiendo visto a un caballo maltratado en la calle, co-
rrió, con los ojos llenos de lágrimas, a abrazarse a su 
cuello) y la voluntad/ de potencia, que se traduce en 
una afectación de crueldad. Personalidad, por consi-
guiente, determinada por la atracción de dos polos 
emotivos, masoquista por ventura el uno, sádico el otro 
Hasta aqui, la interpretación escuchada en la confe-
rencia que se dló en la Residencia de Estudiantes... 
Por nuestra parte, todavía quisiéramos ver aquí bue-
cado con más ahinco el último substrato de la perso-
nalidad en cuestión. Una enfermedad y sus fuerzas tó-
xicas son indudabioninUa elemento demasiado genéri-
co para que lo tomemos como explicación del conteni-
do d« un caso particular; dotado de la oomplejids .̂ de 
lo único. "No hay enfermedades, sino enfermos", po-
drá decirse aquí con razón. Pero, bien miradas las co-
sas, ¿nos sacará por ventura de lo genérico el recur-
so a elementos como la ternura o la crueldad? Si lo 
interesante aquí, no es el que Nietzsche estuviese en-
fermo, sino su manera de estar enfermo, su manera 
personal y única, ¿no ocurrirá también que sólo tenga 
un interés relativo el hecho de que en su psicología 
combatieran la ternura y la crueldad, puesto que en 
rigor lo que averiguar importarla es su peculiar MA-
NERA de ser cruel o su peculiar MANERA de ser 
tierno?... Le damos muchas vueltas, pero todas las 
vueltas nos conducen finalmente a la misma solución. 
El último substrato, el secreto esencial de una perso-
nalidad ha de estar en algo que el individuo donde esta 
personalidad tiene sostén NO COMPARTA con nadie. 
En algo a que pueda atribuirse tan poderosa indivi-
dualidad, que esta individualidad AGOTE un género 
entero. Pero, en el orden de las criaturas creadas, ¿ dón-
de reside únicamente una individualidad asi. .dónde se 
encuentra la hipostásis del Individuo-género? Nosotros 
lo sabemos y muchos también lo sabrían, si quisiesen 
recordarlo. Ello se encuentra en el Angel y nada más 
que en el Angel. Es el Angel de Federico Nietzsche lo 
que aquí se debería descubrir, lo que se deberla defi-
nir. Las tendencias vitales constituyen indiscutiblemen-
te algo más profundo que la enfermedad, pero no cons-
tituyen lo más profundo del ser. Por debajo de la vida, 
de cualquier vida, existe algo más esencial que la vida 
misma. Más esencial, porque define a la vida m sma 
proyectada fuera del espacio y del tiempo, traida da 
lo anecdótico a lo categórico. Las infecciones de Nietzs-
che, cuyo carácter los médicos precisan y que tan fa-
tales Iban a resultar para su carne y para su menta, 
constituyen una anécdota, sin duda. Pero, anécdota* 
pon también sus lágrimas en la cerviz del caballo o laa 
cartas que eEcrlbla firmando "El César", "El Cristo" 
o "El Anticristo"... Habla una categoría, debajo d« 
todo ê o Había un Angel-—aún en las mismas coyun-
turas en que, lleno de horror, tenía el Angel que cu-
brirse la faz. 
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E U R E K A ! ! 
Nlcolá, Marta Rlv.ro, 0. Moaten., 85. Coya, 6. Brava Mnrtllo, 85. 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
I N D E Z 
JOYERIA. PLATERIA y RELOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo. 
No comprar sin visitar esta casa. 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 1. TELEFONO 12249. MADRID 
i i i i i i i i i i i i i i i i i iBi i i i i i i in 
F E D E R I C O D E L R I E U 
S Í S Í f j ^ EmPrf?a de Mudanza*. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
rrT* leS^0VmcÍas y en la CaPitaI; mudanzas desde 40 ptas. Avíos: 
Arenaj, 7. Teléfono 106i>5. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono S4206. 
S O L U C I O N A L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid 
C O S T A N I L L A D E 
L O S A N G E L E S , % 
Estudios y presupuestos gratis 
G . U L L A S T R E S 
• 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S « U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento dentiflco garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15, — Teléfono 16970. 
1' 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
PRECIOSOS MODELOS DE PRIMAVERA, EN BLANCO Y COLOR, a 20, 26 
y 30 PESETAS.—MAYOR, 4; CLAVEL, 2. 
i i n i i i i i i i n i H i H i i i H 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis. SERRA. Fuentes, 5. Teléfono 14632. 
m i n i i n i i i i i K n i i i i i i i H i a i i i i H i 
^ ¿í,:; IDEAL «ifiOSTiOlUlTOS 
^ - y i ^ . r - ^ . _ , |..[ I» M.M|-ti.1iM<1 
P A I / M L 
jVirtiirlSI i* W4V r 
Í B i i B I M l l l l l l l l ! l ! i l ! ! M 
F á b r i c a d e m u e b l e s d e j u n c o , m e d u l a y m i m b r e 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Esta. Casa no tiene sucursales. 
CASA LAGO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
Estación veraniega de 
G A R R A T R A C A 
( P R O V I N C I A D E M A L A G A ) 
Altura: 650 metros 
AGUAS SULFUROSAS, ARSENICALES, RADIOACTIVAS, LODO 
SULFUROSO, POMADA SULFURARIA Y JABON SULFUROSO 
Cuatro veces premiadas en París, Barcelona, Madrid y Málaga 
Indicadas para 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ESCROFULA, AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIO-
SO, PSICOSIS, TRASTORNOS FUNCIONALES DE MATRIZ Y OVARIOS Y REUMA 
Magnífico Hotel Balneario y otros alojamientos. Precios moderados. 
Durante la primera decena de julio las tarifas de baño experimentarán una re-
baja del 20 por 100, y durante la segunda decena, del 10 por 100. 
Pida detalles al gerente del Balneario: Carratraca (Málaga) 
^ a ñ o s t e r m a l e s r a d i a c t i v o s d e A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
V i a j e e s t a c i ó n , C A L A H O R R A 
D e t a l l e s : G e r e n c i a 
L O S I N S E C T O S 
p r o p a g a n l a 
E N F E R M E D A D 
{ m á t e l o s c o n F U T 
La enfermedad llama a «u puerta 
cuando un insecto entra en su casa. 
Atienda al aldabonazo. La» moscas 
depositan gérmenes mortales en tus 
alimentos. Los mosquitos le inyectan 
fiebres fatales en su sangre. No puede 
combatir este peligro con insecticidas 
ineficaces. Use F L I T . Rechace las 
imitaciones. Asegúrese que compra 
los bldonei precfntadoi de color 
amarillo con franja negra y el soldado. 
Por mayor: BUSIUBTS HERMANOS T CIA. • Btrcelana 
SOCDrSBleS; Mídril, SnilU. Mndi, Bilbao, tfk Vigo. Pilmi 
Milorci. Mrruicos y Camrin. 
^ F L I T 
F U T N Q ^ ^ - V í E N D í A GftANIjt* 
E X V i A W " B I 0 O N P R E C I N T A D O 
A Y E R S I G U I O L A D I S C U S I O N D E L P R E S U P U E S T O D E A G R I C U L Í U R A 
L o s p o p u l a r e s a g r a r i o s l o g r a r o n p o r v o t a c i ó n i m p o r t a n t e s r e b a j a s . Q u e -
d a r o n a p r o b a d o s l o s t r e s p r i m e r o s c a p í t u l o s . L a s e s i ó n n o c t u r n a , 
d e d i c a d a p o r c o m p l e t o a l d e b a t e e c o n ó m i c o 
Hoy tampoco paeó nada deapuéa de 
tantos augurios. Por lo menos en el sa-
lón. Fuera, loa rumorea anunciaban pa-
ra pronto una borrascosa tormenta ve-
raniega. Lo de Catalufia, que sigue os-
curo y que, según parece, dará ruido. 
Pero nosotros estamos con el poeta 
del "impavidum ferient ruinae", y nos 
metemos en el homo de nuestra tribu-
na. Como en el salón, no ocurre ningu-
na novedad, nada más que la de que se 
sigue discutiendo el presupuesto de 
Agricultura, con un guardián celosísi-
mo, que es don Cirilo, quien no consien-
te el menor pero o contradicción, pues 
le contaremos a nuestros lectores la úni-
ca cierta novedad de la tarde. Ella es 
que la celosísima Comisión de régimen 
interior de la Cámara teme no sabemos 
qué cosa de los que nos asamos en la 
tribuna y aguantamos a chorro firme de 
sudor loa amenísimos discursos de estos 
días. Así nos requisan los "pasaportes" 
con una sagacidad policial digna de me-
jor empleo. 
T nada más vale la pena decir de 
esta tarde de junio, que ni siquiera nos 
brinda un eecandallto parlamentario de 
alguna categoría, o siquiera ei respi-
ro de unas cuantas votaciones nomina-
les. Nos contentamos oon una ordina-
ria que nos proporciona el señor Hue-
so y con otra nominal que agradecemos 
a los socialistas. 
¿La noche? ¿Se acuerdan ustedes de 
aquel debate económico que inició el se-
ñor Calvo Sotelo? Pues anoche conti-
nuó y continuará a lo mejor dentro de 
un mes, sin que saquemos nada en lim-
pio. Ahora están ya rectificándose entre 
sí los oradores. Chapaprieta a Calvo So-
telo. Prieto a Cambó. Cambó a Prieto. 
Lo que se dice "el cuento de la buena 
pipa", ese que nunca se acaba. 
Escuchamos,^sin embargo, un gran 
discurso del señor Goicoechea. Grande 
en el sentido pleno de la palabra. Porque 
duró algo así como hora y media. El 
señor Goicoechea defendió, sobre todo, 
el presupuesto extraordinario de la Dic-
tadura y polemizó con los socialistas 
Pero el número inesperado de la noche 
fué un diputado radical, que defendió a 
los vendedores dé petróleos, según él 
agraviados por el señor Calvo Sotelo en 
su última intervención. ¡Sí que los de-
fendió! Una defensa regocijante, en que 
los razonamientos eran tan contunden-
tes como expresados en estilo impeca-
ble. "El estafante no hemos sido nos-
otros, sino usted", y otras bellezas li-
terarias de la misma exquisita galanura. 
Por último, escuchamos la "enésima" 
intervención de Prieto en este debate. 
Sinceramente, la que menos nos ha gus-
tado de todas. La menos afortunada tam-
bién. Por lo repetida, por lo inflada y 
porque hubo una interrupción del señor 
Ventosa que dejó al desnudo una habi-
lidad antes del cuajo. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez abre la sesión el 
señor ALBA. Los escaños se encuen-
tran desanimados y en el banco azul 
se hallan los ministros de Marina, In-
dustria y Comercio y Obras públicas. 
Queda aprobada acto seguido el ac-
ta de la sesión anterior. 
Orden del día 
Se votan definitivamente estos pro-
yectos de ley: el referente a la aproba-
ción del Convenio Internacional de Te-
lecomunicación firmado en Madrid el 
9 de diciembre de 1932; otro para apro-
bar el Convenio de Radiodifusión firma-
do en Lucerna el 19 de junio de 1933, 
con el plan y protocolo final anejo al 
mismo. Otro referente a la concesión de 
un suplemento de crédito de pesetas 
20.823.640,17 al presupuesto del minis-
terio de Obras públicas, y, finalmente, 
el relativo a la cesión del Ayuntamien-
to de Zaragoza de loa edificios de aque-
lla Universidad. 
L a c o o r d i n a c i ó n d e l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
Se reanuda la discusión sobre el dic-
tamen de la Comisión de Trabajo acer-
ca del proyecto de ley relativo a la coor-
dinación de la actuación sanitaria de 
Ayuntamientos, Diputaciones y Estado, 
y al afianzamiento de los profesionales 
sanitarios rurales. 
E l señor PRIETO (don Luis) (socia-
lista) combate el proyecto, por entender 
que encomienda todas las cargas eco-
nómicas a las haciendas locales, lo cual 
resultará totalmente ineficaz, y los mé-
dicos rurales seguirán en la misma des-
ventajosa situación actual. 
En nombre de la Comisión, contesta 
el señor GONZALEZ Y FERNANDEZ 
LAB ANDERA (radical demócrata) y 
dice que el proyecto ha sido admitido 
por la Comisión, porque signifia un 
gran avance en la reorganización de los 
servicios sanitarios, aún cuando no sea 
una cosa perfecta, que ha de servir de 
fundamento a una reglamentación más 
eficaz. 
El señor GUALLAR (popular agra-
rio) insiste en la necesidad de proteger 
debidamente a loa médicos rurales, los 
cuales, en la actualidad, se hallan des-
atendidos por los Ayuntamientos, y dice 
que el de Torralba de Ribota ha convo 
cado para el día 24 una Asamblea para 
tratar de esta cuestión y protestar del 
proyecto presentado. 
(El ministro de OBRAS PUBLICAS 
desde la tribuna lee un proyecto de ley.) 
Por la Comisión, interviene el señor 
MORAYTA (radical). Dice que es pre-
ciso acabar con la sanidad individualis-
ta y coordinar loa servicios sanitarios, 
de manera que, reunidos los Municipios, 
puedan sostenerse servicios de especia-
lidad, que no pueden sostener los Muni-
cipios aislados. 
Termina pidiendo apoyo al presidente 
de las Cortes para la pronta aproba-
ción de esta ley. 
El señor ALBITANA expone los an-
tecedentes legislativos del proyecto. Ci-
ta varios casos en que la desatención de 
los Ayuntamientos por sus obligaciones 
sanitaria'? es grandísima. Elogia el pro-
pósito del nuevo proyecto. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Agricultura.) 
El señor RAMOS AGOSTA, radical-
socialista, consume otro turno en contra 
del proyecto, al que tilda de excesiva-
mente tacaño. 
El presidente suspende este debate. 
E l p r e s u p u e s t o d e A g r i -
c u l t u r a 
Se reanuda la discusión sobre el pro-
yecto de presupuesto del ministerio de 
Agricultura. 
La Comisión acepta un voto particu-
lar del señor Amado, de Renovación Es-
pañola, y algunos del señor Alvarez 
Mendizábal, sin que ninguno de ellos 
tenga que ser defendido por sus au-
tores. 
También son retirados varios votos 
particulares. 
La Comisión acepta algunas enmien-
das del señor Hueso. Este apoya otra, 
que al fin retira. La Cámara emplea un 
buen rato en la labor de ir examinando 
las enmiendas presentadas, y las inter-
venciones se limitan a diálogos ligerlsi-
mos y breves indicaciones. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
El señor HUESO apoya una enmien-
da para la reducción de unas partidas 
de personal. La Comisión no la acepta, 
y el señor Hueso pide votación ordina-
ria. Esta resulta favorable a la enmien-
da, que es aceptada por 46 votos con-
tra 10. 
El mismo diputado pide la reducción 
de las consignaciones para publicacio-
nes del ministerio de Agricultura. 
La Comisión tampoco acepta este cri-
terio, pero la votación ordinaria que se 
celebra es favorable a la enmienda. Es-
ta enmienda supone una rebaja de más 
de cien mil pesetas. 
El señor PRIETO: ¡Se les ha atra-
gantado ese Hueso! 
Otra enmienda, ya sin votación, se 
considera admitida. 
El señor MARTINEZ HERVAS (so-
cialista) pregunta al ministro que ma-
nifieste a qué se debe que, con relación 
a la Dirección general de Reforma Agra-
ria, no se haya consignado nada más 
que el sueldo del director general y no 
lo necesario para el funcionamiento de 
esta Dirección, en perjuicio para los fu-
turos mentados. 
(Preside el señor CASANUEVA.) 
Dice que la ley de Reforma agraria 
obliga a consignar 50 millones para el 
Instituto de Reforma, y, sin embargo, 
en el actual presupuesto se sustraen de 
esos 50 millones siete para destinarlos 
a la Dirección general de Reforma agra-
ria, que debe nutrirse con fondos pro-
pios. (Entra el ministro de Justicia.) 
Dice que la Reforma agraria no se 
aplica por la oposición de las derechas. 
Afirma que la C. E . D. A. sigue una po-
lítica ambigua, y dice que los socia-
listas estudian con interés los proble-
mas agrícolas, mientras que los popu-
lares agrarios no han tenido más actua-
ción que la intervención minúscula del 
señor Hueso. Afirma que la capacidad 
de la C. E. D. A. en materia agrícola 
está muy cerca del valor cero. 
Dice que lo hecho por la Monarquía 
en materia de asentamiento de campe-
sinos, comparado con lo hecho por la 
República, resulta minúsculo. Dice que 
si ahora no se sigue esta orientación 
las derechas tendrán la culpa de las 
huelgas de campesinos que se produz-
can, y por ello se les podrá exigir res-
ponsabilidad. 
El señor MARTINEZ HERVAS insis-
te muy largamente'en los mismos con-
ceptos. Se dirige al señor Lamamié pa-
ra recordarle que la Monarquía no hizo 
nada por los campesinos. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: 
Siento no haber estado presente duran-
te el comienzo de su discurso. 
El señor ALVAREZ ANGULO: Lo 
repetirá otra vez. (Grandes risas.) 
El señor PRESIDENTE ruega al se-
ñor Martínez Hervás que limite su in-
tervención. 
Falta de congruencia 
Por la Comisión, contesta el señor 
MARTIN, que hace notar que el señor 
Martínez Hervás no ha dicho a qué 
se refiere la enmienda que se ha pre-
tendido defender, y dice que en esas 
condiciones la Comisión no puede acep-
tarla. 
El señor ALVAREZ ANGULO (diri-
giéndose al señor Martínez Hervás): 
¡Explíquelo su señoría! 
En los POPULARES AGRARIOS: 
¡No! ¡No! (Risas.) 
El señor MARTINEZ HERVAS in-
siste largamente en que de la consig-
nación para el Instituto de Reforma 
Agraria no se puede distraer nada pa-
ra otros fines. 
El señor MARTIN: En el curso de su 
rectificación aún no ha dicho nada con-
creto de la enmienda presentada. 
El señor MARTINEZ HERVAS dice 
que la aceptación de la enmienda supo-
ne la aceptación del criterio antes ex-
puesto. 
El PRESIDENTE tiene que hacerle 
notar que ha transcurrido el tiempo con-
cedido para la defensa de la enmienda. 
(El ministro de la Guerra lee un pro-
yecto de ley.) 
El ministro de AGRICULTURA di-
ce que a pesar de los discursos de to-
dos los diputados en defensa de la Agri-
cultura, lo cierto es que mientras los 
presupuestos de otros ministerios han 
pasado «como quien lava», éste se ha-
lla estancado. 
Dice que la Dirección general de Re-
forma agraria se paga del mismo mo-
do que en el presupuesto elaborado por 
el Gobierno republicano socialista. 
El señor VILLANUEVA (de la Co 
misión) hace notar que no podrán ad 
mitirse las enmiendas del señor Mar 
tínez Hervás, porque éstas, por supo 
ner aumento de gastos, exigen mayoría 
absoluta de votos. 
Los socialistas piden votación nomi 
nal. 
La enmienda es rechazada por 105 
votos contra 23. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
La Comisión acepta, sin discusión, 
algunas nuevas enmiendas. 
Ei í>ehor MARTINEZ GIL, socialis-
ta, defiende otra enmienda análoga a 
la /defendida anteriormente por el se-
ñor Martínez Hervás, 
El ministro de AGRICULTURA con-
testa insistiendo en sus argumentos an-
teriores, y añade que el actual Gobier-
no ha asentado campesinos en 40.000 
hectáreas, mientras el Gobierno repu-
blicano-socialista sólo lo hizo en doce 
fincas. 
E l señor MARTINEZ GIL rectifica 
diciendo que debe acelerarse todo lo po-
sible el asentamiento de campesinos, y 
retira la enmienda. 
Tres capítulos aprobados 
Se acepta un voto particular del se-
ñor Vidal y Guardiola, y varios del se-
ñor Alvarez Mendizábal. 
También se aceptan algunas enmien-
das del señor Hueso. Otras son reti-
radas. En virtud de aquéllas se redu-
cen algunos gastos de personal. 
Son retiradas varias enmiendas del 
señor Martínez Hervás. 
También acepta la Comisión otra en-
mienda del señor Florensa. Se aprue-
ba el capítulo primero. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
pide en un voto particular que se re-
bajen algunos conceptos, para poder 
elevar otros. 
Se opone a ello el presidente de la 
Comisión, señor Villanueva. Queda re-
chazado en votación ordinaria. 
El señor GARCIA ATANCE, popu-
lar agrario, defiende un voto particular 
para que se suprima la publicación de 
la revista que edita el Ministerio, por-
que resulta inútil y excesivamente cara, 
y pide que la consignación se dedique 
a fomentar la publicación de hojas di-
vulgadoras. 
(Preside nuevamente el señor Alba. 
El miniatro de Hacienda lee varios pro-
yectos de ley.) 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
por la Comisión, no accede a modifi-
cación, y el señor García Atance retira 
el voto. 
Son rechazados varios votos del se-
ñor Alvarez Mendizábal. 
Se aprueba el capitulo segundo. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
defiende un voto particular para auxi-
liar a las Juntas provinciales vitiviní-
colas. 
Con algunas modificaciones queda ad-
mitido. 
Son retirados otros votos particula-
res. 
El señor HUESO defiende una enmien-
da para que se dé a la Asociación ge-
neral de Ganaderos para la Exposición 
que tradicionalmente celebra, la canti-
dad consignada para subvencionar ex-
posiciones de ganadería. 
El señor VILLANUEVA se opone por 
entender que una entidad particular no 
debe administrar una consignación del 
presupuesto. 
E l ministro de AGRICULTURA apo-
ya este critero, y pide al señor HUESO 
que retire su enmienda. 
E l señor HUESO accede a ello. 
Queda aprobado el capitulo tercero. 
E l PRESIDENTE anímela que queda 
pendiente de aprobación el capítulo re-
ferente al Instituto de Reforma Agra-
ria, y se levanta la sesión a las ocho y 
media de la noche. 
L a s e s i ó n n o c t u r n a 
A las diez y media reanuda el señor 
ALBA la sesión. Hay pocos diputados 
en el salón. 
En el banco azul, el ministro de In-
dustria y Comercio. Más tarde entra el 
ministro de Hacienda. 
Continúa el debate iniciado por la pro-
posición del señor Calvo Sotelo. Inter-
viene ei señor Goicoechea. El presidente 
hace notar que convendría terminar 
cuanto antes esta discusión. 
El señor GOICOECHEA dice que no 
quiere dejar de intervenir, aun cuando 
la voz de su minoría la ha llevado el 
señor Calvo Sotelo. 
Afirma que aunque conviene meditar 
sobre el pasado, importa, sobre todo, 
mirar al futuro. Estima que lo funda-
mental consiste en apreciar la licitud, 
provecho y utilidad dei presupuesto ex-
traordinario de la Dictadura. Así lo han 
puesto de relieve las cifras manejadas 
por el ministro de Hacienda y el señor 
Prieto. Unas veces se daban cifras del 
presupuesto ordinario; otras, se mezcla-
ban éstas con las de] presupuesto ex-
traordinario, con las de la Caja ferro-
viaria o del Patronato de Turismo. 
Afirma que el señor Cambó con cri-
terio demasiado unilateral, criticó los 
presupuestos extraordinarios. 
Estima, por el contrario, que los pre-
supuestos extraordinarios £»on benefi-
ciosos. Lo prueba la práctica de otras 
naciones y lo exigirá nuestra actual si-
tuación. 
Dice que la crítica del señor Cambó 
de los presupuestos extraordinarios, no 
es acertada, y recuerda que el señor 
Cambó siendo ministro de Fomento, re-
currió al presupuesto extraordinario pa-
ra la Mancomunidad de Cataluña. 
Pero ante todo conviene coincidir en 
el concepto de presupuestos extraordi-
narios. La característica de éstos ha de 
ser la naturaleza de los gastos y los 
correspondientes ingresos. 
Hace unas indicaciones históricas de 
la liquidación de los presupuestos en 
los treinta primeros años del siglo ac-
tual. 
El presupuesto extra-
ordinario de 1926 
Califica de acertado el presupuesto 
extraordinario de 1926, y hace notar 
que, merced a él, tenemos una magní-
fica red de carreteras y la mejora de 
los ferrocarriles. La riqueza nacional 
resultó favorecida gracias a él y a la 
aplicación que la dieron los inteligen-
tes colaboradores de Primo de Rivera, 
señores Guadalhorce y Calvo Sotelo. 
Bélgica, al estabilizar su moneda en 
1926, tenía dos presupuestos extraordi-
narios, y hecha la estabilización, no se 
pensó en hacerlos desaparecer. 
Niega que sean gastos de vanidad 
los que conserva Italia para mantener 
su Marina, y Alemania para mantener 
sus autopistas. 
Califica de injustas las apreciaciones 
del señor Cambó sobre el esfuerzo ale-
mán para remediar el paro, mediante 
la construcción de autopistas. 
La misma injusticia existe al decir 
que los gastos de Marina son propios 
de Gobiernos autoritarios. En Inglate-
rra se sigue esta misma política. 
Toda la argumentación del señor 
Cambó se dirigía a concluir que eran un 
despilfarro las Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla, y resulta que la misma 
minoría regionallsta defendió las Ex-
posiciones. 
Lo cierto es que los mismos proble-
mas planteados en 1926 se plantean 
hoy. Al hablar de obras hidráulicas, 
sólo se alude en la Cámara a Costa y 
a Gasset, pero se olvida a Guadalhorce. 




Aíirma que el problema del paro 
obrero necesitará de un presupuesto ex- i 
traordinario. Las causas así lo exigen.! 
En todos los países, a pesar de los di-: 
ferentes remedios de seguro, se empren-! 
den obras públicas, y éstas no pueden! 
atenderse sino con un presupuesto ex-
traordinario. 
En esta apreciación coinciden aun 
los enemigos de los presupuestos ex-
traordinarios. 
Afirma que por estimar necesario el 
presupuesto extraordinario, le duele la 
impotencia en que nos hallamos. Este 
procedimiento es el camino lógico. 
Dice que es peligrosísimo el confun-
dir los gastos ordinarios con los ex-
traordinarios, pues obligan a acudir al 
crédito para enjugar el déficit. 
Las estadísticas atestiguan hoy un 
hundimiento enorme de la riqueza na-
cional. Tanto en la exportación como 
en la importación, bien claramente se 
advierte. 
i Qué remedio puede aplicarse ante 
tal situación de la economía nacional? 
Recuerda la desastrosa experiencia 
socialista,, aducida como ejemplo por «1 
señor Cambó, para demostrar el hundi-
miento de aquella economía. No hace 
falta acudir a ejemplos extranjeros pa-
ra apreciar este hecho en nuestra patria 
después de la experiencia de dos años 
de política socializante. 
Dice al señor Prieto que no tenía ra-
zón al decir que faltaba al señor Calvo 
Sotelo edad suficiente. Las condiciones 
para ser un buen ministro de Hacienda 
son ser enérgico y sin prejuicios.. Todas 
las carteras pudieron ocuparlas los so-
cialistas, excepto la de Hacienda, que 
nunca debió entregárseles. 
El socialismo como el capitalismo 
pospone el interés nacional y no busca 
más que el propio. 
El socialismo se dedica a ordeñar la 
vaca lechera del capitalismo. 
Algunos incidentes 
El señor PRIETO: Algunas hemos 
sufrido de esa vaca. (Risas. Los socia-
listas protestan.) 
E l señor MENENDEZ: Su señoría es 
el que ordeña al capitalismo. 
El señor GOICOECHEA: Explíqueme 
eso su señoría, ¿en qué he ordeñado yo 
al capitalismo? 
El señor MENENDEZ: ¿Y nosotros? 
E l señor GOICOECHEA: No me refie-
ro concretamente a ninguna persona. Su 
señoría es incapaz de comprender lo que 
se está hablando. 
E l señor MENENDEZ: ¡Ah vamos! 
Quien ordeña es una entelequia. 
El conde de VALLELLANO: Cállese 
su señoría. 
El señor MENENDEZ: Vaya un Aris-
tóteles que nos ha salido. 
El conde de VALLELLANO: ¡La fiera 
corrupia! 
E l señor MENENDEZ: ¿La fiera del 
Retiro! (Protestas.) 
E l señor GOICOECHEA dice que ad-
mira la inteligencia del señor Prieto, pe-
ro no su voluntad, porque no ha queri-
do ser un buen ministro de Hacienda y 
se ha conformado con ser un hábil, y a 
veces poco escrupuloso director de ma-
sas y travieso parlamentario. 
E l señor PRIETO: ¡Qué vamos a ha-
cerla! 
El señor GOICOECHEA dice que la 
quema de los conventos causó un daño 
enorme a la Hacienda. De ello son cul-
pables los ministros de Gobernación y 
Hacienda. 
El señor PRIETO: ¿Acaso era yo el 
jefe del Cuerpo de Bomberos? (Risas.) 
¿ Qué hubiera hecho su señoría ? 
El señor GOICOECHEA: Yo, al tener 
noticia de los daños que se habían de 
producir a la Hacienda, hubiera exigido 
que se evitasen los incendios haciendo 
que la Guardia civil saliera a la calle. 
E l señor PRIETO: En Bilbao existe 
una tradicional fuerza socialista, y no 
se quemaron conventos. 
El señor BLAZQUEZ, socialista: Y en 
Vallecas. En muchos sitios lo evitamos. 
El PRESIDENTE llama la atención 
al señor Goicoechea para que pueda dar-
se pronto fin a e?te debate. 
"Sed fuertes" 
El señor GOICOECHEA afirma que el 
Gobierno del bienio tuvo estrechoa con-
tactos con el capitalismo, como lo prue-
ba que el señor Carner era consejero de 
la Casa Arnús y abogado de los Petró-
leos Porto Pi, enüdades que intervinie-
ron en el pleito mantenido ante los Tri-
bunales franceses. 
Termina diciendo que la situación ac-
tual no necesita narcóticos ni emolien-
tes, sino revulsivos. Este es el consejo 
leal de un adversario franco. Sed fuer-
tes. (Aplausos.) 
El señor MARTINEZ SALAS, radi-
cal, dice que el señor Calvo Sotelo ha-
bía dicho que los vendedores de petró-
leos realizaban una estafa, siendo la 
verdad que quien estafa es el Monopo-
lio que creó el señor Calvo Sotelo. 
El señor CALVO SOTELO: Yo defen-
día un interés público. Su señoría de-
fiende un interés particular. Está inte-
resado en la venta de aceitas. 
El señor MARTINEZ SALAS: ¿Y 
qué tiene que ver? SI que soy vendedor. 
(Risas.) 
El señor Martínez Salas insiste en 
que el Monopolio ha sido una estafa pa-
ra los vendedores de petróleos. Dice que 
la gasolina en España es muy cara y 
que en otros países, como en Francia, 
es mucho más barata. 
El señor CALVO SOTELO: Si, el bi-
dón de cinco litros vale 12 francos. 
El señor MARTINEZ SALAS: Pero 
no se paga patente. ¡Su señoría no ha 
vivido en Francia! (Risas.) 
El señor Martínez Salas termina in-
sistiendo en sus manifestaciones. 
El señor PRIETO dice que las fra-
ses más vulgares parecen razonables. 
Dice que los socialistas no han aplica-
do en su Gobierno soluciones del socia-
lismo, sino propiamente burguesas. Las 
afirmaciones hechas en otro sentido no 
son más que tópicos. 
No se aplicaron otraa aolucionea que 
las del sector más conservador del Co-
mité revolucionario. 
El señor Goicoechea me ha acusado 
— dice — de un pecado de pasividad, 
ReSlicé una labor republicana menor 
en Hacienda que Obras públicas por-
que ni tenía preparación auficiente ni 
laa asistencias necesarias. 
Falta de preparación 
Yo no estaba preparado para nin-
guna cartera. No para una, sino para 
ninguna. Antes de la revolución, loa 
militares exigieron la colaboración mi-
nisterial de los socialistas. 
Los organismos directivos del par-
tido distribuyeron las carteras. Yo no 
entraba en esa situación. Faltaron ti-
tulares en Hacienda, y el Comité re-
volucionarlo me impuso aquella obli-
gación y acepté como hubiera acepta-
do otro puesto más difícil 
El ministro de Hacienda, durante la 
quema de los conventos, actuó clara-
mente. Con anterioridad a loa aucesos 
trató de evitar disturbios. Cierto que 
no salió a la calle capitaneando fuer-
za alguna; pero estima que no era esa 
su misión. De todas formas—dice—, yo 
acepto para la posteridad, si la histo-
ria me hace el regalo de acordarse de 
mí, el calificativo de Indalecio «el Im-
pasible», (Risas,) 
Dice que el señor Goicoechea ha sido ^ 
injustísimo con el hombre que más 
grandes servicios ha prestado a la 
República: el señor Carner, de una 
probidad inmaculada. Además, el ori-
gen de este litigio se debe a haber 
actuado el Monoplio de Petróleos como 
responsable subsidiario de Porto Pi. 
Dice que se muestra satisfecho de las 
críticas dirigidas a la actuación socia-
lista, porque ello muestra que se les 
considera con importancia. 
Reconoce que los retrasos de pagos 
en el presupuesto de la República pro-
ceden de 1930. 
Dice que no se atrevió a instalar re-
finerías de petróleo por la gran entidad 
de la operación. Estima posible la exis-
tencia de petróleo en España, y si ésto 
se confirma la instalación de una refi-
nería, alejada de los yacimientos, hu-
biera sido de una gran responsábilidad. 
Dice que respetó el Monopolio, y que 
ojalá los socialistas del porvenir se en-
cuentren varios monopolios como el de 
Petróleos, porque les darán hecha una 
buena parte de la labor de socializa-
ción. 
El PRESIDENTE le advierte que es 
la hora, y el señor Prieto termina di-
ciendo al señor Cambó que el socialis-
mo no ha sido ensayado esn España, y 
dice que si alguien puede dar ejemplo 
de clara administración, son los minis-
tros socialistas. Sacrificaron mucha» 
convicciones propias y aumentaron la 
fuerza pública porque no se dijera que 
dejaron indefensa a la República. 
El presidente levanta la sesión a la 
una menos cuarto. 
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E L G U S T O 
D E L O S S I G L O S 
Doscientos años de experien-
cia y una fórmula moderna: 
Primor. Tradicional y original. 
Untuosidad suprema. Sabor 
nuevo. Un deleite y un tónico 
para el desayuno y para las 
cinco de la tarde. 
Y o r o . » 
U n n u e v o 
s a b o r < 
& Otras clases exquisitas: 
ManófpopJath 
I * . 
A T R A V E S D E I T A L I A D E P O R T I V A 
El "calcio" dió origen al deporte moderno. El juego es 
esencialmente florentino. Un partido en la plaza de la Sig-
noria, evocadora de pasadas grandezas 
Florencia, el Atenas de Italia, e« una 
Qe las ciudades más características y 
célebres, y por esto se dice que no se 
puede pretender conocer Italia sin haber 
pasado por Florencia. No es esto ningún 
descubrimiento y no tema el lector que 
«acribamos de sus bellezas naturales, de 
sus monumentos, de sus obras de art«, 
del Dante, de Giotto, Cellini, etc. Fuimos 
allí expresamente por el football, y de 
esto tenemos que hablar. 
En todo el mundo este deporte de lle-
var un balón de una meta a otra entre 
once jugadores se denomina football. En 
varios países se ha buscado una deno-
minación apropiada, nacional—en Espa-
ña, por ejemplo, se ensayó la palabra 
"balompié"—, pero el máj popular, el 
que se adopta casi umversalmente es 
"football". Y así se dice en todo el mun-
do. Menos en Italia. 
Allí se dice «calcio*. No ee que los 
italianos hayan hecho alguna traducción. 
Nada de esto, porque el "calcio" es an-
terior; se pretende que el "gioco del cal-
cio" es el que ha dado origen al moderno 
footbadl. 
Tres países se disputan la gloria de ha-
berlo "inventado", permítasenos la pala-
bra: Inglaterra, Francia con la "choüle" 
o la "soüle", e Italia con el "calcio". 
debe ser superior a la altura de un hom-
bre. 
Y no falta el "offside". ¿Saben us-
tedes cuándo se introdujo ej "offside" 
en nuestro "football" moderno? Con mu-
cho gusto les diremos que sólo ei año 
1866. Había "offside" de no existir más 
de "dos" jugadores delante. Fué el año 
en que se acordó también la colocación 
del travesafto o larguero entre los dos 
postes. 
E i "offside" existía ya en 1530. En 
el "calcio". Para marcar habla que te-
ner "dos" enemigos delante. No falta 
tampoco el saque lateral, cuando el ba-
lón sale de las lineas largas del rec-
tángulo. Se juega como ahora, lanzán-
dolo un adversario del que lo'hizo sa 
lir. . 
Loe sesenta minutos de juego son sin 
interrupción. 
Tai ee, en síntesis, el antiguo juego 
del "calcio", jugado muchos siglos an-
tes que ei "football" y que, realmente, 
tiene muchísimos puntos de contacto. 
Gracias a la amabilidad de unos pa-
dres agustinos, que son los que están 
en Santa Cruz, hemos visto un graba-
do que trata de reflejar precisamente 
el partido dei año 1580, mientras la sol-
siglo X I X vuelve a Italia, bajo la deno-
minación de football. 
Quedamos en que el "calcio" lo prac-
ticó lo más selecto de la sociedad. 
Si no mienten las crónicas, en su épo-
ca fueron "asee", "magos" del football 
florentino, Juan di Médicis, Julio de Mé-
dicis y Juan Bautista Castagna, es de-
cir, los Papas León X, Clemente V I I y 
Urbano VII . 
A. K A K A G 
N i m e d i a s i l a b a m á s H i e r e g r a v e m e n t e a i o s 
h a b i t a n t e s d e u n c o r t i j o 
Y lo raro es que los griegos no al- da<iesca del Principe de Orange lanzaba 
ternan también en la discusión. Sin duda, 
con menos pretensiones, reclaman sólo 
el origen de la pelota pequeña, el "ten-
nis^, el «cricket*, «paume», «base hall», 
etcétera. Defienden el "apporaxls" y ol-
vidan el "episkyros". 
¡Oh, "piazza della Signoria"! Pinto-
resca plaza de manifestaciones tradicio-
nales y folkloristas, única en el mundo 
en recuerdos históricos y políticos.. En 
frente, el majestuoso palacio Viejo, hoy 
Ayuntamiento, y el palacio Gondi; a la 
derecha, la logia "dei Lanzi", celebrado 
museo al aire libre; a la izquierda, el 
palacio Uguccioni; y aquí, el Tribunal de 
Comercio, el palacio Fenzi. Todo esto 
nos sugiere escribir del "calcio", porque 
allí se jugó y se juega todavía, ahora 
que una sola vez al año, a la usanza an-
tigua, exactamente igual que el celebra-
do en la plaza de Santa Cruz durante 
el asedio de Florencia el año 1530. 
E l "calcio" en si—hay que dejar todos 
los auxiliares, dignatarios, oficiales a 
caballo, oficiales a pie, dignatarios del 
juego, etc.—se juega entre dos bandos 
de 27 jugadores cada uno. Loa colores 
clásicos son el verde y el blanco; los 
verdes son los del centro, hada aquí del 
Arno, y los blancos los representantes 
de más allá del rio. 
De los 27, 15 son delanteros, llamados 
"innanzi"; 5 Intermedios, que es la tra-
ducción que podemos dar a los "sconcia-
tori"; 4 medios o "datori innanzi"; y, por 
último, tres defensas o "dato addietro". 
Al iniciarse el partido, los 15 delante-
ros se dividen en tres cuadrillas: una 
en el centro, otra a la derecha y otra 
a la izquierda. Cada una tiene su deno-
minación, así como cada uno de los in-
termedios, medios y defensas, pero no 
hace falta entrar en complicaciones. 
E l juego dura 60 minutos. Y consiste 
en hacer pasar el balón en una estacada 
colocada al fondo. Esta estacada cubre 
todo el lado menor del rectángulo, toda 
la línea de meta, digámoslo asi. Cada vez 
que pasa el balón hay "goal", o utili-
zando la palabra propia, "cácela". Y ga-
na el que se ha apuntado más "caccie". 
Cada "caccia" supone complicación, 
porque en vez de un cambio de saque, 
lo que Se hace es un cambio de campo, 
lo que se hace en "football" después del 
descanso. 
E i balón se puede jugar con kt mano 
y con el pie. Dicho esto, es innegable 
que este deporte dió origen al "rugby". 
E l jugador puede llevar la pelota, em-
pujar, saltar, pasar, regatear al ene-
migo, de cualquier modo, Incluso con 
violencia. Ahora bien; para la jugada 
definitiva, para obtener el tanto hay que 
botar el balón al otro lado de la esta-
cada con una patada y de emplear la 
mano, con el puño cerrado. SI se hace 
de otro modo, hay penalidad, es decir, 
nuestro moderno golpe franco o "free 
kick". 
E l reglamento del "calcio" exige más; 
la altura del balón al pasar la meta no 
golpes de culebrina. Los florentinos, con 
la mayor tranquilidad( seguían jugan-
do. En este grabado se ve que, a pesar 
de disponer de todos los balcones de la 
plaza y del magnífico atrio de la igle-
sia, se ha levantado una tribuna de ho-
nor con otras varias a los ládos, preci-
samente en medio de la línea lateral. 
Exactamente como ahora, 
Y ahora un poco de historia. No nos 
meteremos en la de los Ubertl y de 
Buondelmonte, de gibelinos y güelfos, 
pero sí en lo que tiene algo de depor-
tivo. 
El juego del "calcio" es esencialmen-
te flór?ntino, desarrollado durante la 
Edad Media, considerado como un jue-
go noble y gentil. Lo practicaron prin-
cipalmente los soldados honorables, gen-
tll?shombpes, señores y principes. Él de-
port» se ha hecho revivir hace justa-
mente unos cuatro años, con ocasión de 
la manifestación conmemorativa del IV 
centenario de la muerte del general 
Francesco F^rrucci, 
Se recuerda, se vive realmente una 
antigua época, con toda su forma y co-
lor y realidad. Con trajes suntuosos, 
banderas e Instrumentos de la época, 
procura un efecto maravilloso. Partici-
pan miembros de la nobleza, las más an-
tiguas familias, bandas militares. Cor-
poraciones del actual régimen. Bajo el 
marco de esta plaza de la Signoria, con 
un fondo insuperable como «1 Palazzo 
Vecchlo y la Loggia, es un espectáculo 
de interés excepcional, evocador, inolvi-
dable. 
Como es motivo, además, de atrac-
ción, ee juegan dos partidos al año; el 
primero, el primer domingo de mayo, 
y el segundo, ahora. 
Después del partido del asedio de Flo-
rencia, la historia deportiva recuerda 
otros. E l más espléndido parece que fué 
el partido celebrado el año 1558, con 
motivo de las bodas de Leonor de Mé-
dlcis con Alfonso d'Este. Luego, en 1584, 
del enlace de otra Leonor de Médicis 
con Vicente de Mantua; en 1616, en ho-
nor de Fernando, duque de Mantua, uni-
do con Catalina de Médicis. Otros par-
tidos memorables se jugaron en 1650, 
1674 y 1678. Y en 1688, por las boüas 
de Fernando de Médicis con Beatriz vio-
lemte. de Baviera. Y últimamente el año 
1739, en honor de Fernando II , de Lo-
rena, nuevo gran duque de Florencia, 
En el siglo X V I I I decayó el "calcio", 
y fué sólo en 1898, que resucitó en Flo-
rencia, con ocasión del centenario de 
Pablo Dal Pozzo Toscanelll y de Amé-
rico Vespuclo. 
Entonces ya se jugaba el football fue-
ra de Italia, en Inglaterra principal-
mente. 
En 1575, Enrique EL, rey de Polonia 
por la muerte de Carlos IX, subía al 
trono de Francia. Al pasar a Lyon, los 
comerciantes florentinos en dicha ciu-
dad organizaron un partido de "calcio". 
E l juego gustó a los franceses y lo 
practicaron. De Francia pasó a Inglate-
rra, y lo que son las cosas, a fines del 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Anoche en el Stádlum 
Con numeroso público y extraordina-
ria animación, se celebró anoche en el 
Stádlum la primera reunión nocturna 
de la temporada, con los siguientes re-
sultados: 
Primera carrera (lisa), 300 pesetas; 
500 yardas.—1, PITONISA, de la se-
ñora de Pascual; 2, «Motín», de la se-
ñora de Cabellos, y 3, «Júpiter», de Mi-
guel González. No colocados: 4, «Chu-
basco»; 5, «Huracán n>; 6, «Tenzas»; 
7, «Catalana»; 8, «Lista I»; 9, «Chata», 
y 10, «Llzán H». 
33", 1 1/2 cuerpos, 2 c , 1/2 c. 
Segunda (lisa), 405 pesetas; 500 yar-
das.—1, F A R O L A , de Miguel Díaz Cus-
todio; 2, «Rati», de Marcelino López, y 
3, «Petenera», de Leopoldo Pozuelo. No 
colocados: 4, «Póker»; 5, «Zitro»; 6, 
«Merate»; 7, «Musa», 8, «Pequeñita»; 
9, «Goal», y «Fortuna IV». 
31", 4/5, 3 c , 2 c , 1/2 c. 
Tercera carrera (lisa), 300 pesetas; 
500 yardas,—!. DIAMANTE, de Juan 
Martin; 2, «Agradecida», de Alejandro 
Morales, y 3, «Tonny II», de Francis-
co Casado. N. C : 4, "Melia"; 5, "Amos-
anda»; 6, «Gladiador»; 7, «Fanny I»; 
8, «Chinlto» y «Rápido ü » . 
32", 3/5. 1 1/2 c , 3 c, 1 C, 
Cuarta (lisa), 300 pesetas; 676 yar-
das.—1, C U A R T E L E R A , de Antonio G. 
Guzmán, y 2) "Africa", de Aurelio Al-
colado. N. C,': 3, "Thunder"; 4, "Zari-
na"; 5, "Tango"; 6, "Cerbata" y "Quin-
to". 
44 s. 3-5, Lejos, 2 c, 3 c. 
Quinta (lisa), 500 pesetas; 500 yar-
das.—1, VITO, de Wenceslao Garda; 2, 
"Bolera", de Margarita F , Valderrama. 
N. C : 3, "Agria"; 4, "Mickey"; 5, "Co-
lilla" y 6, "Plchi I" , 
31 s. Media cabeza, 5 c, 2 c. 
Sexta (lisa), 405 pesetas; 675 yardas. 
1, TOY, de Virtudes Cuéllar; 2, "Mo-
ro I I I " , de Antonio Bernabé Méndezi y 3, 
"Caballista", de Alfredo de Castro. No 
colocados: 4, "Rebeca"; 5, "Pompadour"; 
6, "Nely"; 7, "Pltlquis" y "Marina". 
43 s, 3-5, Cabeza, 2 c , 3 c. 
Séptima, (lisa), 300 pesetas; 500 yar-
das—1, S U L T A N A 11, de Daniel Sanz; 
2, "Ropa", de Ramón García S, Maroto, 
y 3, "Cascabel I I" , de Cipriano Maroto. 
N. C : 4i "Deo"; 5, "Rabanito"; 6, "Re-
gente"; 7, "Turbina"; 8. "Trigémino I I " 
y 0, "Boni". 
32 s. 1-5, Cuatro cabezas, 2 c, 1 c. 
Octava (vallas), 290 pesetas; 500 yar-
das.—1, ESCOLTA, de Alfredo Jiménez 
Orge, y 2, "Cateto", de Alejandro Mar-
tin. N. C : 3, "Ligera VIH"; 4, "Cartu-
ja"; 5, "Raffles"; 6, "Paige" y "Canti-
nera". 
33 s. Tres cabezas, 5 c, 1 c , 
L a próxima reunión se celebrará ma-
ñana viernes. 
P u g i l a t o 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 20,—Esta noche, en el 
teatro Olympia, se celebró una velada 
de boxeo a beneficio de los familiares 
del boxeador Martin I I , que, como se 
recordará, murió el pasado miércoles 
durante un combate. 
L a velada de esta noche tuvo los si 
guientes resultados: 
A 6 "rounds". Arlandl vence a Gallar 
do por abandono en el último asalto. 
A 6 asaltos. Bosch vence por puntos a 
Mestre. 
A 10 asaltos, Martínez, campeón de 
Puerto Rico, vence por abandono, en el 
cuarto asalto, a Martínez de la Torratxa 
A 12 "rounds". Campeonato de Espa-
ña de pesog moscas, entre Ortega y Fe-
rrand. E l combate fué bastante iguala-
do, aunque Ferrand abusó del juego su-
cio. 
Ortega ganó por puntos, adjudicándo-
se el campeonato, 
A 10 "roundj", los pesos plumas To-
rres y Augier, campeón de Francia y as 
pirante al campeonato de Europa. To 
rres venció a su contrincante por pun 
tos. 
I N G E N I E R O S S G R 0 N 0 N 1 0 P 
I N S T I T U T O M A T E M A T I C O . Preciados, 7. 
CLASES D E DIEZ ALUMNOS, DIRECTOR: J O S E 
Teléfono 20559. 
M A T A I X . 
Defienden confro el cóncer 
y lo vejez premotura, toni-
fican y hacen digerir mejor 
Sobre paro preparar dos litros 
de deliciosa aguo gaseado de 
meso: 0,45 PlAS. farmacias 
a!i¡!iiiiiiniiiiiH<iiiniiiiiiiiin!iiiiW!i'iBiiiiiii!!n;;!iii 
ü L T I M A S E M A N 
D E L F O R M I D A B L E R E C L A M O O R G A N I Z A D O P O R 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
Y Q U E Y A C O N O C E N L A S S E Ñ O R A S P O R E L T I T U L O D E 
« L A S T R E S E T I Q U E T A S " 
R O J O , A Z U L Y V E R O 
L o s a r t í c u l o s m a r c a d o s c o n e t i q u e t a s d e e s t o s c o l o r e s t i e n e n r e b a j a s q u e v a -
r í a n d e l 2 0 a l 6 0 p o r c i e n t o . D u r a n t e e s t a v e n t a s e n s a c i o n a l , L A S E M A N A 
D E L N I Ñ O Y D E L A N I Ñ E R A , 
E 
{ E N O R M E S R E B A J A S ! 
2 95 Calzón "Jardinero", peto y tirantes, varios tonos. 
8,75 Vestldltos de seda. Anos modelos. 
2.50 Delantalitos percales moda, para niñas tres aj10»-
S S Trajeclto, calzón y blusita para ^ ó i , J*OJJ-
63)5 Trajeclto, calzón y blusa del nuevo tejido Slnellc . 
095 Bragultas niña, blanco y colores fldliaoa, 
1 Gorrlto americano otomán, varios tamaños. 
4 26 Combinación seda faQoné para pollitas 
qqn Combinación riquísimo crespón, bordados a mano. 
S S Juegos camisa y braga, lucidos bordado, valían 10, 
¡ S Camisas de noche, colores, bordados moda 
10 95 Camisas de noche, rico cantón "ni-tlré" y bordado, 
i S Cuadrante "Tipo Hotel". Jaretón ñno caladlto, 
1,95 V „»w,»t«. wdados erls azul, ocre, blanco, 
10 50 Juegos cameros, noraaao» "¿1 . ' 
17 95 Juegos cameros, serles qu« ViHan M pUl . 
5 5 Juegos matrimonio, fino co orido. bordado modfl. 
6 Camisas Oxford, fino colorido, para caballero. 
8 75 PUama popelín para caballero. vaban 15 pta». 
K J ca zoncillo tela superior serle ^ J * 1 ^ * £ " a 
4 60 Tres pares calcetines hilo y seda, gvtn fantMla, 
R O P A D E C A M P O Y P L A Y / 
¡ U L T I M A S E M A N A ! 
2,78 Delantal piqué con tirantes, original modelo. 
0,46 Cuello y puños a Juego del delantal anterior. 
2,26 Delantal seda, negro y colores, gran reclamo, 
1,26 Cuello y puños a Juego del delantal anterior. 
3,60 Delantal batista perforada, último modelo, 
1,60 Cuello y puños a Juego del delantal anterior. 
1.95 Delantal envolvente, blanco y color, serie de 3 pta-
2,76 Delantales con espalda, escote con vainica. 
5.60 Batas vlchy. clase superior, adorno piqué. 
15,60 Uniformes seda, toW o glasé, negro y colores. 
7,70 Lote: Uniforme, delantal tirante, cuello y puñe 
8 Lote: Uniforme, delantal seda, cuello y piiños. 
3.96 Albornoz felpa labrada para niños, 
730 Albornoz felpa superior para señora o caballero. 
4,10 Sábana de baño, rizo superior, buen tamaño, 
1,10 Trajes de baño niño. Para caballero, 2,25, 
4,76 Traje de baño para señora, original modelo. 
5̂ 26 Maleta fibrina, precio excepcional. 
38¡75 Baúl muy resistente, cantoneras de metal. 
14̂ 26 Juego de cortina»! otomAn crudo, bordado moda. 
—Buenas tardea, señorea, ¿Eetá el 
principad? 
—No, señor. Se ha ido a laa fie*tas 
de su pueblo, Pero si quiere usted al-
go, hago yo sus veces, 
—Pues hágame el obsequio de lanzar 
una mirada escrutadora sobre este in-
fante. 
—¿Es hijo auyo? 
—Desde hace seis años, dos meses y 
unos cuantos días. 
— E s muy mono, 
—Sí, Pero acceda a mis deseos y ana-
lice. 
—Un poco chato, Claro que eso no es 
un defecto a su edad. 
—Ni a su ©dad ni a ninguna. Lo que 
yo quiero es que se fije usted en eü 
traje, 
—Una verdadera pena, señor. Va d 
niño hecho un espantapájaros. 
— Y llamando la atención. 
—¿Cómo no? Pone usted a su niño 
en un "pin-pan-pum" de la verbena, y 
a las dos horas tienen que cerrar to-
das las demás atracciones. 
—De acuerdo, pollo. ¿Sabe usted 
cuánto pagué por el trajecito del niño? 
—Pero, ¿lo ha pagado usted? 
—Soy un hombre serio, 
—Pues ese traje, gratis es carísimo. 
—También de acuerdo, jovencito. 
—No hay derecho a hacer un traje 
que está corto y estrecho por todos 
lados. 
—Fíjese en las mangas. 
—Ridiculas. No le llegan al codo, 
— Y loe pantalones son una birria 
—Si hubiera venido a encargamos la 
confección a esta sastrería, no le suce-
dería eso. Los géneros que empleamos 
en esta casa,.. 
—Son los peores géneros en su gé-
nero, no le quepa ni un átomo de duda 
—Caballero; se equivoca usted. 
—Yo no me equivoco ni cuando tomo 
un tranvía sin mirar el disco. 
— E n lo del tranvía, quizás tenga ra-
zón; pero en lo que se refiere a su pa-
recer, sobre este establecimiento, me 
permitirá que le diga... 
—Ni una palabra. Usted ha dado su 
opinión sobre el traje del niño, ignoran-
do que lo habían hecho aquí. 
—No es posible. 
—Vea la etiqueta. Tuve que pagar 
por él 50 pesetas, y vengo a que le ha-
gan otro o a que me devuelvan el di-
nero, A mí me dijeron que era una tela 
que no encogía, y ya ve el resultado. 
— E s rarísimo. No me lo explico. 
—Se lo explicaré yo. que no es un se-
creto. Esta mañana temprano ha sali-
do el niño a la calle. Se ha puesto a 
jugar y al correr detrás de otro chi-
quillo, sin darse cuenta, se ha metido 
en la juridicción de un manguero que 
sin querer, lo ha remojado "a modo" 
Para secarse, se ha puesto al sol, y ya 
ve el resultado. ¡Y decían que no enco-
gía la tela! 
—¡Caramba! Si el niño hubiera dicho 
que se iba a dejar remojar por un man-
guero, no le hubiéramos dado esa se-
guridad. 
—Pues ya lo sabe usted: u otro traje 
o el dinero. 
—Tendrá que esperar a que vuelva el 
principal. 
—Ni un minuto espero. 
—Haga lo que quiera. 
—Lo que quiero, mientras llega ei 
dueño, son los cuartos. 
—Le repito que no estoy autorizado. 
—Ni media sílaba más, 
Y con un bastón que habia cogido al 
salir de casa, por si le hacía falta, 
rompió tres lunas biseladas, que había 
en el probador, y. para postre, la del 
escaparate. 
Muchacha con quemaduras 
María Herrezuelo Carrillo, de doce 
años, domiciliada en la ronda de Se-
govia, número 12, sufre quemaduras de 
pronóstico reservado que se causó en 
su domicilio al caerle encima un ca-
charro que contenía agua hirviendo. 
Dos atropellos 
Francisco Guerrero Herranz, de vein-
tidós años, que vive en la calle de la 
Palma, número 21, sufre lesiones de 
pronóstico reservado que le causó al 
atrepellarle el automóvil que guiaba 
Oscar Leblanc, 
— E n la Casa de Socorro del distri-
to de la Inclusa fué asistido de lesio-
nes de pronóstico reservado, que le cau-
só al atrepellarle con la bicicleta que 
montaba un desconocido que se dió a 
la fuga, Luis González López, de ocho 
años, domiciliado en la calle de la Ver-
dad, número 6, 
S E L I Q U I D A V E R D A D ] 
P O * LOS D E I RASTRO 
en dicho lócal (entrada, P ^ ^ ^ v M ) l / T i í í . ^ 6 PAIAJ. cáudaléí armaduras 
lunM. aparatos luz. maniquíes, ^ " i n a " 
metal, armarios hierro, «alonés dorados. ' aubuséon , saion a 
anáquelería*. 
U n m a t r i m o n i o , dos h i j a s y u n a 
n i e t a , a c o m e t i d o s a p u ñ a l a d a s 
— • — 
•I autor, antiguo mozo del cortijo, 
les exigió el dinero que tenían 
L a Benemér i ta y los guardias de 
Asalto le persiguen 
EL SUCESO HA OCURRIDO EN 
TORREMOLINOS (MALAGA) 
MALAGA, 20,—A última hora ae re-
ciben noticias del pintoresco pueblecito 
de Torremolinos dando cuenta de un 
espantoso suceso que ha acaecido en 
el cortijo " E l Moco", situado a varios 
kilómetros del citado pueblo. Este oor-
tljo está habitado por el colono de Már-
laga Miguel Zambrana Gallego, dé Se-
tenta y seis años, que habitaba con su 
esposa, Antonia López Rodríguez, de 
sesenta y seis; sus hijas, Dolores y 
Antonia, de cuarenta y un años y trein-
ta y tres, la segunda demente, y una 
nieta del matrimonio, llamada Isabel Pi-
nazo Zambrana, que tiene seis años. 
E n las últimas horas de la madru-
gada, los habitantes de lo» cortijos pró-
ximos oyeron ayes y gritos de dolor que 
al parecer, partían de la vivienda del 
cortijo " E l Moco", Algunos de estos 
cortijeros acudieron al lugar del su-
ceso, y al llegar observaron que las 
puertas de la citada finca se hallaban 
abiertas, aunque, al parecer, sin seña-
les de violencia, A l penetrar en la vi-
vienda se encontraron con que todas 
las habitaciones estaban en el mayor 
desorden y que ninguno de sus habitan-
tes se encontraba en la casa. Como 
todavía continuaran oyendo loa miemos 
gritos de dolor, hicieron unas pesqui-
sas por los alrededores, y, a unos treinta 
metros de distancia del edificio, encon-
traron en un informe montón los cuer-
pos de todos los habitantes del corti-
jo bañados en sangre. 
Entre los primeros que acudieron fi-
guraban un hijo del matrimonio Zam-
brana, que habita en una finca próxi-
ma. Todos los habitantes sufrían heri-
das gravísimas. Fueron trasladados a 
la Casa de Socorro de la barriada de 
aquel pueblo, y después de asistidos 
fueron conducidos en estado comatoso 
al Hospital civil de Málaga, 
Según ha declarado IS'esposa de Zam-
brana, sobre las tres de la madrugada 
se presentó en el cortijo un mozo que 
anteriormente habia prestado servicio 
en la casa, llamado Paco. Este requirió 
a Miguel Zambrana para que saliera 
de la finca, pues se había desmandado 
un toro. Miguel, al reconocer la voz, 
no tuvo inconveniente en salir, y en-
tonces se vió acometido por el mozo, el 
cual, después de asestarle varios golpes 
en la cabeza con una pala, le asestó 
repetidas cuchilladas, A los gritos de 
auxilio de Miguel acudieron sus fami-
liares, e igualmente fueron acometidos 
por el agresor, hasta dejarlos en el es-
tado en que fueron encontrados. E l 
agresor amarró con cuerdas al matri-
monio Zambrana y le exigió la entrega 
del dinero que hubiese en la casa. Des-
pués se dió a la fuga. E l autor ee per-
seguido por la Guardia civil y las fuer-
zas de Asalto y Policía, 
L a Benemérita practica pesquisas en 
el lugar del suceso. En una de las habi-
taciones, abandonadas en el suelo, ha 
encontrado la pala y la navaja de que 
se valió para cometer el crim?n, y una 
cartilla de la Caja Postal de Ahorros, 
con un saldo de 4.000 pesetas, a favor 
de Miguel Zambrana; también un bille-
te de cincuenta pesetas. 
El agresor ha huido con 
una fuerte suma 
-•i 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
30 por 100 por exceso de existencias. 
l i l i 
GOTA, 21, hace descuentos del l6 al 
«iiipiiiiiiiiiimiiiiiiiw^ 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas automáticas garantizadas. Cal, 7,6Í) milí-
metrofl, 9 y 12 tiros. Se ofrece únfoa ocasión a 
precios sin competenclA. Pistola áé 9 tlrós con 
doble cargador, ptas, 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. „ 
Libre de todo» gastos y franco estación de destino, «emitiendo li-
cencia o jmiiéando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y dirección (Calle y numero) del interesado 
se sirve a Vuelta dé correó. Sólicite catálogo de escopetas de caía 
y diríjase al 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
•IIIIMIIBIBIBIIMIIB 
^IIHHIMWhmilWIIIIMMlM^^ 
i G A R C i A - C A L A M A R T E & C I A . I 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
CUENTAN CORRIENTES: 
la vista...... Interés 
3 meses 
6 ...éses 










E Glroe, Ordene* de pago. Cartas d* crédito y situaciones de fondos pos- s 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 5 
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MALAGA, 20.—Las cinco personas 
víctimas del asalto al cortijo "El Moco" 
continúan en estado desesperado. Sólo ha 
sentido alguna mejoría Antonia Zambra-
na López, hija de los cortijeros. Los mé-
dicos, no sólo esperan que pueda salvar-
se, sino que admiten la posibilidad de 
que recobre el juicio, según ciertos sín-
tomas que han observado. Perdió el jui-
cio la herida al presenciar un hecho de 
sangre y por esto estiman los médicos 
que no serla extraordinario que al ocu-
rrir otro suceso análogo al que dió ori-
gen a la pérdida de la razón, la recobre 
por completo. 
No se sabe la cantidad exacta robada. 
Han desaparecido, además del dinero, al-
gunas alhajas y efectos. Desde luego, se 
tiene la impresión de que el malhechor 
ha huido con una fuérte suma, pues el 
córtijero había vendido recientemente 
una partida de grano y otra de cañas de 
azúcar, Miguel Zambrana es persona 
acaudalada y se cree que en un Sanco 
de Málaga tiene depositados tíiás da 
20.000 duros. 
C u r a c i ó n d e l e s t r e ñ i m i e n t o 
p o r u n m e d i o n a t u r a l 
Tome usted en ayunas, ocho días sí y ocho días no, una cu-
charada de AGUA DE LOECHES, sola o mezclada con man-
zanilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mo-
lestias, sin irritaciones y sin tener que aumentar nunca la dosis. 
A G U A D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
E l mejor laxante y purgante natural 
Pídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; diga: 
AGUA DE LOECHES "LA MARGARITA" 
raiMüiiHiiiimiiinHaiiiniiiiii!! 
L O S 
6 D I A S 
P u e r t a d e l S o l , 1 4 ( 1 5 a n t i g u o ) . E s q u i n a a A l c a l á c - T e l é f . 1 0 5 9 6 
^ ^ L e o c f c w a w w l r e de la proletaria de * * * M * 0 * * * ^ Gercia-VUla. Envíos a pxovin-
E l d é c i m o a n i v e r s a r i o d e 
S e g u n d o d e I s p i z u a 
Se ha cumplido el décimo aniv«TSArio 
del fallecimiento del ilustre historiador 
y geógrafo Segundo de Ispizua, quien 
dedicó gran parte de su vida a la inves-
tigación de nuestra acción en América. 
Al cumplirse este aniversario, ee tiem-
po reglamentario para la exhumación de 
los reetoe mortales de este hombre de 
ciencia que tanto laboró en beneficio dí 
nuestra cultura nacional, y ge está ges-
tionando su traslación al Panteón de 
Hombres Ilustres, en cuya gvstión se 
han interesado la Asociación de Escrito-
res y Artistas, la Asociación de Espa-
ñoles de Ultramar, la Academia Hispa-
noamericana de San Fernando, d« Cá-
diz, el Ateneo Científico-Literario de Vi-
toria, etc. 
Con esta ocasión se rendirán sendos 
homenajes a la memoria del esforzado 
vasco en varias Repúblicas hispanoamS. 
ricanas. Y su viuda acaba de editar, en 
ofrenda a su memoria, una recopilación 
de informes, critica y julcio.s en torno a 
la obra de su esposo, emitidos por nu-
merosas plumas de brillante* escritores 
P r o t e s t a c o n t r a e l e m p l e o ! 
d e d i n a m i t a e n l a p e s c a ' 
VICO. 20.—La Sociedad de pescadoras 
Alianza Marinera ha enviado una nota 
a Jia Prensa llamando la atención de las 
autoridades de Marina sobre el empleo 
de la dinamita en las faenas de la pesca 
y lamentando que los grandes bancóA dé 
sardinas que llegan a las costas galle-
gas ae&n ahuyentados frecuentemente 
por el uso del explosivo. 
Denuncian también que frsnte a las 
Islas Cíes, durante la noche del día 18 
del mes actual, era tan grande la can-
tidad de dinamita que se utilizó, que más 
bien parecía una batalla naval. 
Termina el escrito pidiendo qué aeaíi 
registradas las embarcaciones antes de j 
salir a la pesca y que se castigue a loi I 
infractores con las leyes de máxima rl-1 
gurosldad, para evitar la ruina de mi-
les de modestos hogares. También ha i l -
do cursado al ministro de Marina ua te-
legrama haciendo constar la protesta 
por el empleo de explosivos. 
INTENTAN QOEMAB UNft IGLESIA 
OORUÑA, 20.—En la Iglesia del pue-
blo de Lousame unos individuos hicie-
ron tres taladros en la puerta principal 
y por los huecos penetraron en e] tem-
plo, de donde sacaron las ropas sagra-
das y algunos objetos y los prendieron 
fuego ante la Iglesia. Después Intenta-
ron prender fuego al templo> cosa que 
no realizaron, sin duda, porque su ppe-
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S E C C I O N E S 
ARTICULOS OE 
I N T E R E S E N 
CAOA SECCION 
P I S O S 
PAfiA 
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ANOS OE E X I S T E N C I A C O M E f i C I A L D E D I C A D A 
E X C L U S I V A M E N T E A S E R V I R B I E N Y B A R A T O 
A LOS C L I E N T E S 
LA MEJOR OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 
VEA LOS ESCAPARA-
V 
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f U N G Ü E N T O G A R C I j S i 
Cura sin operación al dolor 
| Panadizos Granos Forúnculos I 
~ Quemaduras E 
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F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Broncei para igiesiaa. Neveras. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha. 41. Tel. 15917 
W I L liii. •iniiiiatm:. KirniiaiiiiiiiiH R , A B 
¡ O J O ! ¡ O J O ! i O J O ! 
NECESITO DINERO 
Camisetas sport niño 0 50 
Camisas caballero, cremallera...."!.'., ¿fit 
Camisetas sport caballero 080 
Piezas tela cinco metros 365 
Tual seda colores 195 
Medias seda gasa extra .....üüü l'gs 
Medias hilo superior i'ss 
Opal superior color 0Í65 
Corsés faja señora ..,.*| 215 
Sábanas cameras .„..!!,|*' 2 93 
Percal batas precioso .'"..*.'."."!! 0,'75 
Calcetines seda caballero 0,85 
Camisas caballero, percal 395 
Mantas plancha 095 
¡OJO! — LEGANITOS, 43. — jOJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
«iiiiiiiiiHiiiiniiiiniiHiiiinm 
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U V I D A E N M A D R I D 
Recepción del señor Sánchez 
" E L P A R A I S O " 
Nuevas rebajas de precios en su gran-
diosa liquidación, por comenzar próxi-
mamente las obras de reforma en sus 
locales. Ropa interior de cama y me-
sa. Hilos para vestidos, camisería fina. 
Vestidos para campo y playa. 
" E L PARAISO. C. de San Jerónimo, 6. 
T A N Q U E 
Con un "Tan-
que" queda us-
ted provisto de 
un arma moderna, 
superior a la que usan 
los pistoleros, ya que 
nuestra solvencia nos pone 
a cubierto de la sospecha de que pudié-
semos proporcionar a la gente maleante. 
Ptas. 75 en armerías. Ojanguren y Vi-
dosa, Eibar. 
iini!iipi<«iiiHiiim 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
F U E N CARRAL, 10. — MADRID 
m O R JARAÍOUETAU 
I I BAR 
ESPAÑA 
)01KIT{ H ÍATA10C0 
cfwiui t u m o 
¡ATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitadoe. 
iL'iiiniüiiiiiiBiüw. • '"i 1 . m m m m m m • • 
Pérez en la A. de Ciencias 
Ayer, bajo la presidencia del eefior 
Torres Quevedo, celebró sasión pública 
la Academia de Ciencias Exactas Físi-
cas y Naturales, para dar posesión de 
su plaza de académico de núra>eTo al ca-
tídrático del Instituto Escuela, don Jo-
sé Augusto Sánchez Pérez. En la presi-
dencia figuraban también el embajador 
de Portugal y varice académicos. 
E l nuevo académico comenzó su dis-
curso dedicando un recuerdo a su ante-
cesor, don José María Plans y Fr<ryre, 
al que eius amibos le admiraban más por 
santo que por sabio, y haciendo men-
ción de los años en que colaboraron en 
el Laboratorio Matemático. Al entrar en 
el tema de su discurso, "Monografía so-
bre Juan Bautista Labaña", indicó que, 
a su juicio, se debe acometer la empre-
sa de formar la historia de la Ciencia 
en España, que ^stá por hacer. 
E l portugués Juan Bautista Labafta, 
deede pequeño mostró una aptitud ex-
traordinaria para las ciencias y para la 
historia, tanto que el rey don Sebastián 
lo mandó a Roma para que adquiríeea 
mayores conocimientos. No tenia aüu 
los treinta años, fecha en que Felipe n 
ya había anexionado Portugal a España, 
cuando por mandato de este monarca 
se vino a Madrid a una Academia de 
Matemáticas. Se le asignaron varias 
prebendas para que leyese y enseñase 
las matemáticas, la cosmografía, la geo-
grafía y la topografía. Fué maestro de 
Felipe n i y de Felipa IV, de Cervantes 
y de Lope de Vega. 
Después relató episodios curioso» de 
la vida de Labafta en nuestra patria, y 
se extendió en las relaciones de éste con 
los diputados aragoneses, cuando en el 
año de 1607 recibió el encargo de levan-
tar o formar sobre el terreno un mapa 
de Aragón. Finalmente, el señor Sán-
chez Pérez, hizo un estudio critico de 
cada una de las obras de Labaña, y sa-
có en consideración que éste fué una re-
levante figura, cuya actividad dentro 
de España le hace merecer un puesto 
destacado en la historia de nuestra cul-
tura. 
E n nombre de la Corporación, contes. 
tó al señor Sánchez Pérez el señor To-
rreja, que dló cuenta de la extensa la-
bor realizada por aquél en las investiga-
clones histórico-bibliográficas. Ambos 
fueron muy aplaudidos. 
La Junta de defensa del 
^envían* olimentarft lin forzar-
rleo comer énmavado. lo CAR-
NE LIQUIDA e$ Ideal, eorfo cu-
charada eonfiane lo lUítaneia 
de 114 kilo do corno «ir» adición 
de drogo» ni medicamentos. 
€» muy »abro$o. 
Madrid artístico 
E l alcalde, señor Rico, manifestó 
que ayer había acudido, citado por el 
director general de Bellas Artes, a la 
constitución de la Junta de Protección 
flel Madrid histórico, artístico y monu-
mental. Dijo que había hecho présente 
la disconformidad del Ayuntamiento 
con la creación de esta Junta, que con-
sidera Innecesaria, por lo cual la pre-
sencia del alcalde en la reunión no 
equivalía a una vueba de asentimiento. 
Hizo notar 1 úsmo que el Concejo 
se muestra coiúrarío al funcionamien-
to de la Junta mencionada, aun cuan-
do su actuación haya sido reducida a 
límites exclusivamente consultivos, to-
da vez que el Ayuntamiento está" fa-
cultado por las leyes para proceder 
con plena autonomía y no ha obrado 
de manera que exija intervención ex-
traña alguna. 
Varios miembros de la Junta, singu-
larmente el señor Chicharro, manifes-
taron al alcalde que aquélla no trata 
de obrar en pugna con el Ayunta-
miento, sino en colaboración con él. 
E l señor Rico añadió que, a pesar de 
estas manifestaciones,, se ratificaba en 
sus palabras expresadas 
Se acordó nombras una ponencia 
para que designe una terna que -eleve 
las propuestas al ministro. Fué indica-
do para vicepresidente el señor Rico. 
Este manifestó que no podía aceptar 
cargo alguno sin previa consulta con 
el Ayuntamiento. 
Donativo a la Biblioteca 
C A R N E 
L I Q U I D A 
Oei Dr. Valdés G a r c í a 
de Montevideo 
•lllinill!IIIIIIIIIIIIIIIBiHII!IB:̂ -̂ ">' HlllliHllllillllllB 
E N C A L E V . f 
TsHeres almacenes, etc. 
pueden Wanqueerse con 
IB nueva máquina ' 
en medio dia s son pe-
quemos y en pocas jor-
nadas si son grandê  
5 2 a ñ o s d e s e r v i c i o s e n l a 
m i s m a c a s a c o m e r c i a l 
El primer premio para dependien-
tes en el concurso de este año 
Los demás premiados tienen de 
cincuenta a trece años de servicios 
Como es sabido, sa ha verificado ya 
el reparto de premios del concurso 
abierto por la Cáninra Oficial del Co-
mercio para dependientes de comercio. 
Este concurso es el cuarto año que se 
celebra. Consta, en primer lugar, de un 
premio de mil pesetas destinado para 
el dependiente que más se haya distin-
guido por eu trabajo, y haya estado más 
tiempo al servicio de una misma casa. 
Este premio ha correspondido, en el 
presente año, a don Dámaso Rey Fer-
nández, que lleva cincuenta y dos años 
de dependiente corredor en la casa de 
F . Rodríguez Hermanos. Empezó a tra-
bajar a loa once años de edad, en una 
tienda de unos tíos suyos, y en ella 
estuvo unos ocho años. Tenia veinte, 
cuando ingresó en la tienda que actual-
mente presta sus servicios. Esto era en 
el año de 1882. Entonces la jornada de 
trabajo comenzaba a las siete de la 
mañana, y no terminaba hasta casi las 
once de la noche. 
Dámaso Rey, durante estos cincuen-
ta y dos años ha recorrido todo Ma-
drid de un modo constante, pues así lo 
exigía su misión de dependiente corre-
dor. E n su incesante deambular por las 
calles madrileñas ha sido atropellado 
gran número de veces por coches y bi-
cicletas, primeramente, y «autos», des-
pués, aunque jamás de gravedad, por 
fortuna. Su profesión le deparó gran 
número de amistades en el comercio 
madrileño, amistades que utilizó para 
ir buscando^ colocación a amigos su-
yos. Hoy, mientras que él que los co-
locó sigue en su puesto de hace cin-
cuenta y dos años, muchos de éstos son 
dueños de tiendas. 
Este dependiente singular nació en E l 
Molar (Madrid), en el año de 1862. En 
la misma tienda en que él está, hay 
ya también varios hombres con más de 
veinte años de servicios en ella. 
Los otros premios han sido este año 
trece de 250 pesetas cada uno. Estos 
se dan en iguales circunstancias que el 
anterior, pero por gremios. E n el de 
uso y vestido, los premios se han dado 
a loe siguientes señores: 
Don Juan Pérez Sainz, de la Casa 
H. Brunet, Meunie y Compañía, con 
cincuenta años de servicio. Don Juan 
Arrazola y Aguirrezabal, de la Casa 
Ortiz de Zárate, cuarenta y siete años 
de servicio. Don Pío García Terrader, 
de la «Gran Bretaña», con cuerenta y 
seis años de servicio. Don Andrés An-
tón García, de la Casa Agustín Cayre, 
con cuarenta y seis años de servicio. 
Don Anacleto de la Fuente, de la Casa 
Hijos de Manuel Grasses, con cuaren-
ta y cuatro años de servicios, y don 
Jerónimo Rozco Pérez, de la Casa Mar-
celino Pereda, con cuarenta y tres años 
de Servicios. 
En el gremio de la alimentación, los 
premios han sido para: Don Antonio 
Fernández Antonio, de la Casa Juan 
Antonio Cos, con cuarenta años de ser-
vicios. Don Abdón Sandonís Hidalgo, 
del Café Universal, con treinta y siete 
años de servicios. Don José Sánchez 
García, de la Casa Manuel Ortiz, con 
treinta y tres años de servicias. Don 
Eladio Montoya Velasco, de la Casa 
Emilio de León Alvarez, con veintiocho 
años de servicios. Don Gregorio Her-
bada Berjón, de la Casa Antonio Ruiz 
Saiz, con diecisiete años de servicios. 
Don Fausto Domingo Jiménez, de la 
Casa Emiliano Salinero, con catorce 
años de servicios, y don Félix Alonso 
López, de la Casa Pedro Rodrigo, con 
trece años de servicios. 
Banquete homenaje al 
profesor Suñer 
E l personal técnico adscrito a la Clí-
nica Universitaria de Pediatría, organi-
za en honor del director de dicha clí-
nica, el ilustre profesor Suñer, un ban-
quete-homenaje, que tendrá lugar hoy, 
jueves, a las nueve y media de la noche, 
en lac Rosas de Madrid (Casa Próculo), 
carretera de L a Corufta, kilómetro 21. 
La Asamblea de Mutua-
lidades Escolares 
Ayer se inauguró en el Instituto Na-
cional de Previsión la Asamblea de Mu-
tualidades Escolares. Don Aniceto Sela 
hizo historia de la* actuaciones mutua-
listas realizadas entre el Instituto Na-
cional de Previsión y el Magisterio. E l 
señor Usabiaga, ensalzó a los hombres 
que se han destacado en el campo de 
laa mutualidades. 
Después de inaugurarse la exposición 
de realizaciones del mutualismo, don 
Al / o López Núñez leyó una ponencia 
sobre "Las actividades del mutualismo 
escolar y la previsión infantil, en rela-
ción con loe ideales de la educación na-
cional española". 
Por la tarde, don Eladio García dló 
una conferencia sobre "La mutualidad 
centro de la autonomía escolar", y don 
Antonio Lleó sobre "Sociología vegetal". 
A loe actos asistió numeroso público, 
entre ellos sesenta maestros nacionales 
procedentes de todas las provincias. 
Conferencia de don 
Luis Cornide 
E l M u s e o d e l C o c h e y d e l 
A r t e p o p u l a r 
Tema del Concurso Nacional de Ar-
quitectura para este año 
El proyecto premiado se realizará 
en los solares del antiguo Mi-
nisterio de Marina 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Musical circulante 
L a Biblioteca musical circulante Jel 
Ayuntamiento, que dirige don Víctor 
Espinós, ha recibido de don Clemente 
de Velasco y Sánchez-Arjona unos 300 
volúmenes con más de 900 títulos de 
obras musicales, un> flauta popular 
salmantina, afinada en tubacordo, con 
interesantes dibujos primitivos. Resul-
ta una interesante muestra del folk-
lore castellano. También ha regalado 
una flauta travesera del Japón, de éba-
no y marfil, y un. violín cuyo marbete 
está firmado por Nicolás Albani en 
Mi1ón en 1632. 
El cierre dominical de las 
a ingerir. Mientras se alcanza esta re-
vocación, la Sociedad Española de Hi-
giene recomienda al vecindario madrile-
ño se abstenga de consumir carne ni 
pescado en domingo ni en lunes. 
Homenaje al doctor Gar-
cía del Villar 
Pesetas 3flO 
Víctor G R U B E R l L 6 
A p a r t a d o 4 5 0 





A P L I C A N D O L E 
B A L S A M O 
CALMA E L E S C O Z O R U C D C 
carnicerías y pescaderías 
L a Sociedad Española de Higiene, en 
las reuniones que ha tenido para estu-
diar loa peligros higiénicos que se deri-
van del cierre dominical de los comer-
cios de productos alimenticios ha He-
lgado a las conclusiones siguientes: 
Las carnes y pescados que consumen 
los madrileños en domingo llevan muer-
tos un mínimum de tres o cuatro días. 
Este período de tiempo es más que so-
brado para que se haya iniciado la des-
composición cadavérica de estos alimen-
tos. Se advierte en la morbilidad vera-
niega madrileña un considerable aumento 
de las afecciones toxi-infecciosas del apa-
rato digestivo, del sistema nervioso y de 
la piel, que deben ser consideradas co-
mo consecuencia de las malas condicio-
nes alimenticias en que se encuentran 
durante los domingos las carnes y pes-
cados. La conservación por el frío de e»-
tos productos alimenticios no garantiza 
la Inocuidad guando ha de transcurrir 
un tiempo tan excesivo entre el sacrifi-
cio o la pesca de los alimentos y su uti-
lización. Las clases humildes de la so-
ciedad son las más perjudicadas con es-
ta medida antihigiénica, adoptada por el 
Jurado Mixto del ramo de la alimenta-
ción el mes de abril de 1932: acuerdo 
que atenta de un modo evidente contra 
la salud de todos los veemos de la ca-
pital de la República, con trato desigual 
para el resto de España, que dispone en 
domingo de alimentos frescos y sanos. 
Procede, pues, que el Ayuntamiento de 
Madrid, defendiendo los Intereses sani-
tarios de sus vecinos, obtenga antes de 
que avance más el verano actual, la re-
vocación de ese acuerdo tan Injusto co-
mo perjudicial. La Sociedad Española 
de Higiene no cejará un instante en sus 
gestiones para lograr esta mejora, que 
beneficiará a la salud del vecindario ma-
drileño. E l ministro de Trabajo, que os-
tenta el titulo de médico, deberá hacer 
honor a dicho título procurando para loe 
vsclnos de Madrid una alimentación sana 
en domingo, en vez de la extremada-
mente pellproaa que un acnowio draco-
Ayer, por la noche, se celebró un ban-
quete en homenaje al doctor García del 
Villar, que acaba de realizar brillantes 
ejercicios con motivo de unas oposicio-
nes a tina cátedra de odontología. En la 
mesa presidencial se sentaron, con el ho-
menajeado, su anciana madre y los doc-
tores Ruiz Valdés, Martínez Uzal, López 
Lacarrere, García Pérez del Villar, Pla-
za y Blanco Bueno. 
A los postres se leyeron numerosas 
adhesiones, entre ellas una muy cariño-
sa del doctor Florestán Aguilar, y se 
pronunciaron varios discursos. Final-
mente, el señor García del Villar dirigió 
unas emocionadas palabras, en las que 
hizo un caluroso elogio al doctoí Flores-
tán Aguilar, su maestro, que ha sabido 
llevar con su ciencia el nombre de Es-
paña a todas las partes del mundo, con-
quistándose el respeto, el reconocimien-
to y la admiración de todos. Agradeció 
laa atenciones de que ha sido objeto 
durante su estancia en Madrid, cinco 
meses inolvidables, en los que vió com-
pensadas las fatigas de sus estudios con 
el cariño sincero de sus amigos, y ter-
minó asegurando que llevará impresas 
en el alma, por toda la vida, las gratí-
simas impresiones recibidas, especial-
mente las que le ha producido este ac-
to acogedor, que para él es el premio 
más preciado de todos sus desvelos y de 
todos sus afanes. Fué largamente aplau-
dido. 
La organización sanita-
E n el ciclo de conferencias organiza-
do por Unión Económica habló ayer so-
bre "La economía de Galicia y la solida-
ridad económica nacional", el ex dipu-
tado a Cortes don Luis Cornide. 
Comenzó señalando que la solidaridad 
económica es el problema de más tras 
cendencia entre los que se plantean en 
la economía de los países, y que se desco-
noce la relación que debe existir entre 
la solidaridad y la existencia de las na-1 
cionalidades. 
Afirmó que para llegar a una solida-
ridad económica nacional es necesario 
un conocimiento perfecto de la economía ¡ 
de las regiones, y dijo que no se pueden 
transplantar sistemas económicos de 
otros países, porque el hecho económico 
debe buscarse en su propia existencia. 
Añadió que hay que producir mejor y 
más barato, aunque en España no se ha-
cen Jugar esos factores económicos. 
E l Estado—dijo—debe velar por los 
intereses colectivos, pero tiene que dejar 
en libertad a la iniciativa, que es el úni-
co motor para la prosperidad económica. 
E l hecho de la solidaridad debe ser exa-
minado y controlado por las entidades de 
carácter económico. 
Se ocupó a continuación de las carac-
terísticas geográficas y de población de 
Galicia. Examinó la producción agríco-
la gallega, que no es secundarla en rela-
ción con la total de España, y dijo que la 
economía ganadera gallega nutre la ma-
yor parte de España. 
Se refirió a continuación a las indus-
trias de pesca y derivadas de Galicia, 
que representan el 33 por 100 de la mano 
de obra dedicada a estos trabajos en to-
da España, y leyó algunos datos sobre 
fabricación de conservas y salazones, 
construcción de barcos, movimiento ban-
cario, que demuestra la gran actividad 
económica de Galicia. Dijo que esta re-
gión necesita transportes rápidos y un 
tipo de renta bajo. 
Terminó diciendo que hay que crear 
organismos regionales que estudien los 
problemas de cada una de las regiones 
españolas, y que vengan luego a confron-
tar sus datos para marcar orientacio-
nes. Galicia—dijo—será la primera que 
se preste a un trabajo de este tipo para 
colaborar eficazmente de esa manera 
en el resurgimiento económico de Es-
paña. 
E l señor Cornide fué muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Por la Península 
Ibérica y Oeste de Francia entran en 
el Continente las presiones altas, mien-
tras que en el resto de Europa están 
las presiones bajas con dos centros, 
uno en Escandinavia y otro en el Nor-
te de Italia, que produce fuerte tem-
poral por esta última nación. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 33 máxima, 17 mínima; Al-
geciras, 17 mínima; Alicante, 29 y 20; 
Almería, 25 y 18; Avila, 25 y 14; Ba-
dajoz, 35 y 18; Baeza, 34 y 21; Bar-
celona, 26 y 21; Burgos, 22 y 11; Cá-
ceres, 33 máxima; Castellón, 28 y 20; 
Ciudad Real, 34 y 15; Córdoba, 38 y 
20; Coruña, 15 mínima; Cuenca, 28 y 
13; Gerona, 26 y 21; Gijón, 19 y 16; 
Granada, 33 y 18; Guadalajara. 28 y 
19; Huelva, 37 y 21; Huesca, 25 má-
xima; Jaén, 38 y 20; León, 27 y 10; 
Logroño, 25 y 14; Mahón, 25 y 18; 
Málaga, 28 y 20; Melilla, 21 mínima; 
Murcia, 39 y 15; Orense, 2.'5 y 18; Ovie-
do, 20 y 14; Falencia, 28 y 12; Pam-
plona, 28 y 14; Palma Mallorca, 13 mí-
nima; Pontevedra, 22 y 16; Salamanca, 
30 máxima; Santander, 20 y 17; San-
tiago, 13 mínima; San Femando, 18 
mínima; San Sebastián, 21 y 17; San-
ta Cruz Tenerife, 20 rainlma; Segovia, 
27 y 14; Sevilla, 36 y 17; Soria, 24 y 
12; Tarragona, 27 y 20; Teruel, 28 y 
10; Toledo, 33 y 19; Tortosa, 32 y 21; 
Tetnán, 34 y 16; Valencia, 28 y 20; 
Valladolid, 28 y 14; Vigo, 21 y 15; Vi-
toria, 20 y 13; Zamora, 29 y 15; Za-
ragoza, 26 y 17. 
E l ministírio de Instrucción pública 
y Bellas Artes ha publicado en la "Ga-
ceta" las base» reguladoras del concur-
so nacional de arquitectura de 1934, cu-
yo tema es un anteproyecto de Museo 
del Coche y del Arte popular. 
E l motivo de fijar el ministerio dicho 
tema eg porque tiene el propósito de lle-
var a la práctica la construcción del edi-
ficio objeto del concurso. 
E l edificio estará emplazado en los te-
rrenos del antiguo ministerio de Ma-
rina. 
Las condiciones son las siguientes; 
Primera. Podrán presentarse a este 
concurso todos los arquitectos españoles, 
hispanoamericanos y filipinos residentes 
en la Península, Baleares y Canarias, 
excepto el que obtuvo el premio en el 
concurso celebrado el año anterior. Los 
artistas que residan fuera de Madrid 
deberán fener en cuenta esta circuns-
tancia, para que sus trabajos queden en 
la secretoria de los concursos dentro del 
plazo de entrega marcado. 
Segunda. Se concederán dos pre-
mios: el primero, de 12.000 pesetas, y el 
segundo de 5.000 pesetas, y un accésit 
de 3.000 pesetas. 
E l anteproyecto a que ha de ajustar-
se el concurso se entregará en el mi-
nisterio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, secretaria de los concursos na-
cionales, los días laborables, del 1 al 15 
de noviembre próximo, de once a una 
de la mañana. 
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CONSTRUCTORES — CAPITALISTAS 
¡ G A N G A ! 
Casi regalamos terrenos y edificaciones 
en la cíJle de Toledo. Informes: ALCA-
LA, 35. Notaría del señor Urrutla. 
D o s c u r s i l l o s v i n í c o l a s 
En Orense y Villafranca del Bier-
zo, el 2 y el 16 de julio 
L a Estación Central de Ampelogra-
fía y de Enología ha organizado unos 
cursos breves de Viticultura y Enolo-
gía de carácter esencialmente práctico, 
encaminados a que las personas intere-
sadas en la producción vitícola puedan 
ampliar y aun completar en corto tiem-
po los oonocimientos modernamente in-
dispensables para el racional ejercicio 
de dichas actividades. 
Las fechas para el desarrollo de di-
chos cursillos son desde el día 2 al 7 de 
julio, en la Rúa Petin, y desde el día 
16 al 22, en Villafranca del Bierzo (am-
bos inclusive), comprendiendo las en-
señanzas, ejercicios de análisis, prácti-
cas de campo y bodegas, degustación de 
vinos, tratamiento de enfermedades y 
visitas a bodegas. 
Para solicitar el programa, así como 
la inscripción, que es gratuita, bastará 
una sencilla carta al ingeniero-director 
de la Estación de Ampelografía y de 
Enología Central (Instituto Nacional 
Agronómico), L a Moncloa, Madrid, es-
pecificmdo a cuál de los cursos desea 
asistir. 
(Miércoles 20 de junio de 1964.) 
Quienes se ocultan y medran en loa 
famosos, carlflimoa e inútiles tinglados 
de la época fernandina de Instrucción 
pública, se averigua por la indignación 
que en «El Socialista» provoca el pe-
ligro que, al parecer, ae cierne aobre di-
chos tinglados: «Todas las institucio-
nes nuevas fundadas por la República: 
Misioneíi pedagógicas. Universidad In-
ternacional de Santander, Secretaría 
técnica, Consejo Nacional de Cültu-
ra, etc., se hallan en notorio peligro de 
desaparecer. Y desaparecerán si proi-
I pera el criterio de la Comisión dicta-
minadora. Semejante salvajada sólo se 
concibe en la mente de radicales y mo-
nárquicos. ¿Queda algo por derribar? 
¿Eso? Pues abajo con ello.» 
De la cuestión catalana hablan el 
«A B Cy> y «El Sol». E l primero obser-
va que hay «formulitay. Y aflade: «Mu-
chos inconscientes enemigos tiene en su 
seno la República. Son los que la des-
truyen. Y lo úftimo que podía ocurrirle 
es que hubiera triunfado la maniobra a 
que se han prestado la Generalidad y 
la Esquerra. ¡Cómo hubiese respondi-
do el sentimiento de España a la diso-
lución de las Cortes y al cambio de po-
lítica decretado por la oligarquía anti-
espaftola de Cataluña! Tenia que fra-
casar la maniobra, y por aso ©1 conflic-
to, que no tenía otra finalidad, acaba en 
fórmula.;» 
«El Sol» dice: «Con espíritu objetivo 
no se puede sostener que la ley apro-
bada por el Parlamento catalán no es 
de las que por su carácter y por su 
importancia corresponde al Estado es-
pañol crearlas. Como tampoco se pue-
de sostener que no ha sido aprobada 
a sabiendas de que se trataba de legis-
lar sobre una cuestión tan fundamen-
tal que no fueron capaces de dilucidar-
la en su última etapa las Cortes cons-
tituyentes y que está aún pendiente de 
formulación general para toda Espa-
ña. Las cosas, claras.» 
«La Libertad» se ocupa del problema 
del pan: «Cualquier solución que ae 
quiera dar al problema del precio del 
pan será siempre menos mala que és-
ta, que, a lo que parece, va a ser inevi-
table, de consolidar el abuso tasando 
ahora a precio de extinción de cosecha. 
Ante3 se conseguia disponer de harina 
menos cara durante los primeros me-
ses del año agrícola, y ahora, si eso se 
consuma, tendremos harina cara al co-
secha • y clamoreo futuro para seguir 
subiendo a medida que los meses trajw-
curran y los acaparadores sientan agu-
dizarse el apetito desenfrenado de ra 
gula codiciosa.» 
«El Liberal» dedica un largo fondo 
a la defensa de los señores Busquets. 
E n otro lugar dice: «Existe aún la o«n-
sura.» Echamos de menos un «¡Viva la 
libertad de Prensa!», que, por cierto, 
encajarla muy bien en el aludido fondo. 
Cuestión catalana. 
Nada de fórmulas, dice «La Nacidn»: 
«Nosotros no somos partidarios de las 
fórmulas más que en las cuestiones 
aritméticas y químicas. Las fórmulas 
suelen requerir materias dúctiles y 
maleables, y en la política, apenas se 
empieza a manejar todo esto, resulta 
un pastel o una cataplasma*. 
No hay más camino, opina «El Siglo 
Futuro», que el acatamiento al Tribu-
nal de Garantías: «Porque a juicio de 
todo el mundo, la cuestión planteada 
por la Generalidad frente al Gobierno 
central—como ahora se dice con verdad 
topográfica—y dirimida por el Tribunal 
de Garantías, deberá terminar asi: ei 
Tribunal de Garantías falla sin más 
apelación, conversaciones ni arreglo. 
Porque en otro caso, basta con que se 
arreglen las partes sin complicar al 
alto Tribunal, para regatearle el fallo». 
«Luz», en cambio, se alegraría de que 
hubiese fórmula: «Celebraríamos que la 
afirmación resultase cierta, péro no po-
demos olvidar que el pleito que lá Ge-
neralidad planteó, o, por mejor decir, 
los fundamentos de ese pleito, nó eran 
jurídicos, sino esencialmente políticos: 
el «sabotage» de las derechas, a través 
del Gobierno, contra la obra de las 
Constituyentes». 
Política. 
Para «Iiiformacionee», el señor Mar-
¡ tinez Barrio es la misma deslealtad per-
!aonificada: «No; el mito del monarquia-
1 mo de Acción Popular no puede servir 
1 a don Diego para justificar su decieal-
j tad para con el señor Lerroux. Bús-
j quela ert otras causas. Nosotros le pro-
ponemos un índice. ¿ Serán los mismos 
motivos que le llevaron a atracar en 
j su alcoba a don Alejandro Lerroux? 
i ¿Tal vez la elección de presidente de 
i las Cortes ? ¿ Quizá algún mensaje »e-
j creto?» 
i No se puede consentir que las dere-
1 chas vayan contra algunas partidas del 
presupuesto de Instrucción, porque eso 
ee ir contra el «espíritu pedagógico», y 
no así como se quiera, sino «madura-
do al calor de la conciencia libres. ¡Va-
ya calor! «Y es que el ataque va con-
tra el espíritu pedagógico, madurado 
al calor de la conciencia libre, de los 
hombres que dirigen esos organismos e 
instituciones de cultura. Es, «n suma, 
su heterodoxia la que infunde el ím-
petu de la acometida.» 
R 1 m m m m o a ip • ü n i i v n u i l T 
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B l o q u e P a t r o n a l d e E s p a ñ a 
Errores en el impuesto de in-
quilinato 
Recibimos la nota siguiente; 
"Debido a la rapide» con que •! Ayun-
tamiento realizó si empadronamiento 
para el arbitrio de inquilinato, se han 
deslizado errores en la repartición de 
dicho arbitrio, en perjuicio singularmen-
te de comerciantes e industriales. 
E l Bloque Patronal, noticioso del da-
ño e interesado en su corrección, ha 
realizado gestiones con la Alcaldía y lo-
grado una fórmula para evita>r moles-
tias y perjuicios en el planteamiento y 
desarrollo de las oportunas reclama-
clones. 
EU Bloque Ptronal aconseja a los con-
tribuyentes patronos interesados en el 
asunto se pasen por las oficinas de la 
entidad, Flora, número 1, de ocho a diez 
de la noche, donde, gratuitamente, se 
les realizará todo lo necesario para que 
queden exentos o tributen por la cuan-
tía justa que leg corresponda. Es obli-
gatoria la asistencia personal de los re-
clamantes para la firma de lo» docu-
mentos correspondientes, y deberán ir 
provistos del aviso de pago, contratos 
de inquilinato oon establecimiento y vi-
vienda, contrato de la contribución y li-
cencia de apertura.—El secretario. En-
rique Arévalo.—El presidente, Anselmo 
Aparicio." 
ría de Cuba 
Mañana, dia 22, a las doce de la ma-
ñana, y en el aula del Instituto de Pa-
tología médica (doctor Maraftón), dará 
una conferencia el doctor don Manuel 
Villaverde, de la Universidad de L a 
Habana, patrocinado por la Asociación 
de estudios médico-biológicos iberoame-
ricana, quien disertará sobre «La Fa-
cultad de Medicina y la organización 
sanitaria de Cuba». E l doctor Villaver-
de es un eminente médico cubano, que 
perfecciona sus estudios en el Instituto 
dé Patología médica del profesor Ma-
raftón, realizando, por su amor a Es-
paña, una obra de intercambio autén-
tico hispanoamericana. 
Para este acto se invita a los estu-
vmmm\mmimm-m.:-m:. 
Para hoy¡ 
Asociación de Palabra Culta y Buenas | 
Costumbres (Rollo, 2).— 6 t.. Clausura 
del curso de Conferencias con una de 
don José Pulg de Asprer «obre "La cul-
tura popular". 
Colegio de Médico» (Esparteros, 9).— 
7,30 t.. Junta general. 
Coros Anaqulños d'a Terra (Precia-
dos. 9).—6 t., sesión d« "cine ' infantil. 
Partido B¿piibll<uino Ul»eral Demócra-
ta (Prado, 8).—7,30 t., don Juan Eche-
varría Herrán: "Vida positiva del Ayun-
tamiento de Madrid". 
Otras notas 
Casa de Socorro de Palacio.—La Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, ha 
celebrado su "kermesse" benéfica. Rifó 
un mantón de Manila, que ha corres-
pondido al número 3.413. Dentro de po-
co* días Inaugurará la "kermesse" de la 
Almudena, con festejos diversos. 
Ofronlp de Bellas Artes.—El viernes, 
dia 22, se Inaugurará en los salones del 
Círculo de Bellas Artes, la Exposición 
de obras de pintura (óleos, acuarelas y 
pasteles) del notable artista vasco, Eu-
.sebio Martín Ygartiburu. I A entrada se-
rá pública los laborables de seis y me-
dia a nueve de la noche, y los domingos 
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E L D E B A T E 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
M U S I C A C O N T E M P O R A N E A 
Sea porque llovía sobre mojado, sea 
por la belkza negativa de las obras 
que mtegraükn el programa, el segundo 
concierto de los organizados por la So-
ciedad de Cursos y Conferencias, nos 
ha parecido aplastante, desde el punto 
de vista de oyotites y de victimas. Las 
notas del programa aseguran que se 
trata de «hitos» de la producción mu-
sical contemporáneas. E l primer «hito» 
plantado en el camino sonoro era un 
«Octeto», de Strawinsky, escrito para 
ocho instrumentos de viento y un cabo 
(el cabo era Pittaluga). L a idea de 
Strawinsky pudo ser muy bien la «Con-
centración de la materia musical y el 
abandono de lastre sonoro»; pero la im-
presión del oyente suponía recordar una 
murgulta que, al llegar a la apertura 
del bar, notan que se han olvidado los 
papeles y deciden improvisar «a dis-
creción». 
E l segundo «hito» fué peor. Se tra-
taba de la «Sinfonía de cámara», de 
Schónberg (o Schoenberg), escrita en 
su período de transición, ee decir, an-
tes de 1910. E n efecto, los materiales 
que emplea para esta obra son comple-
tamente clásicos, y el comienzo es muy 
interesante. Sin embargo, la tonalidad 
se pierde poco a poco, y la trama con-
trapuntística se va enredando, hasta 
llegar a una maraña de voces, en la 
que se pierde toda idea de sentido ló-
gico, tanto en el orden tonal como en 
el proceso temático. Precisamente, en 
esta obra estamos de acuerdo con las 
notas del programa, que dicen así: 
«Los instrumentos suenan en sus regis-
tros menos gratos, huyendo, ascética-
mente, de toda posible molicie». ¿Qué 
ha de haber molicie? Lo que hay es 
ima descomposición general de todo el 
organismo. Pittaluga dirigió las dos 
obras con verdadera convicción y entu-
siasmo. Terminó el programa con el 
«Concertó», de Manuel de Falla, admi-
rablemente interpretado por Rosita Gar-
cía Ascot de Bal. 
Joaquín TURINA 
Conchita Supervia, picada por un 
insecto venenoso 
LONDRES, 20.—La cantante españo-
la Conchita Supervia, que recientemen-
te fué picada por un insecto veneno-
so, ha sufrido hoy una operación para 
la expulsión del veneno. 
Aunque anoche se hallaba bastante 
indispuesta, Conchita Supervia dló un 
recital. E l auditorio no se dló cuenta 
de que la artista cantaba en condicio-
nes en extremo difíciles. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Ultimos 
y noche 
días de la temporada. Tarde 
"La chulapona", el éxito del 
año. Butacas, cinco pesetas. E l sábado 
penúltimas funciones y homenaje a sus 
autores Romero, Fernández Shaw y 
Maestro Moreno Torroba. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), De cara al cielo (encantadora come-
dia). Viernes, Teodoro y Compañía, el 
vodevil más gracioso (20-6-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Curiosidades y rarezas del mundo. Pe-
ces de colores (dibujos sonoros). Actua-
lidades españolas: Visita a la Fábrica 
Nacional de Armas de Toledo por los pro-
fesores y alumnos de la Escuela de Ar-
tes Indígenas de Tetuán. Las modistillas 
madrileñas concurren a la verbena de 
San Antonio de la Florida. Becerrada 
benéfica en la plaza de Tetuán, en la 
que actuaron las señoritas Urquijo y Re-
galía. Carrera automovilista Peña-Rhin 
en Barcelona. Entrenamiento de Camera 
para el campeonato del mundo y otras 
interesantes actualidades extranjeras. 
Yang-Tse-Kiang (alfombra mágica). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45, 
Unidos en la venganza, por Nancy Ca-
rrol. 
CALLAO,—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), E l rey de los fósforos (Lili Damita 
y Warren Willíam) (19-6-934). 
CAPITOL.—6,45, 10,45, Proyección so 
ñora de la Orquesta Hode. Costurera a 
domicilio y Tenores y ladrones. Teléfo-
no 22229 (19-6-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Déjame pasar la noche contigo. (Buta-
cas, 0,40). 
CINE D E L A F L O R . — E l amante im-
provisado (por Pamplinas) y otras. Imi-
tando a otras Empresas, los días labora-
bles, hasta nuevo aviso, precios popula-
rísimos: 0,60 y 0,40. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): O to-
do o nada (Marión Nixon y James Cog-
ney) y Juventud moderna (Dorothy Mac-
kalll) (19-7-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — 6,45 y 
10,45: Marido y mujer (en español) (3-
11-932). 
C I N E MADRID (Teléfono 13601).—6,4C 
10,45 (programa doble): Buscando fie-
ras vivas y Melodía en azul (4-9-933). 
CINE D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: Yo he sido espía (éxito in-
menso) (30-1-934). 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6^5 y 10,45: Un par de frescos (éxito 
grandioso) (19-6-934). 
CIN SAN CARLOS.—6,45 y 10,45: E l 
novio de mamá (por Imperio Argentina) 
(13-4-934). 
C I N E VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajadores del 
mundo (un viaje explicado en español). 
Páginas del pa^do (variedad). Deporte 
emocionante número 1.361. La gitanilla 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,45 y 10,45 
(temporada popular; butacas, 0,75): Ha 
entrado un fotógrafo y Luces del Bosfo-
ro (programa doble) (14-2-934). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Una aven-
tura amorosa (Mary G-lory) y L a lloro-
na (Ramón Pereda) (10-1-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 (salón) y 10,45 
(inauguración del jardín): Mi debilidad 
(16-2-934). 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: Pastora Im-
perio, Rámper, Ana María, The Six Ve-
bas Girls (butacas, 3 pesetas). 
B e n e f i c i o d e M a n o l o 
C o l l a d o 
COMICO. Mañana con "Cinco loMtos", 
éxito de éxitos. Genial interpretación 
Ultimos días de actuación. 
M a r í a I s a b e l 
Compañía Martí-Pierrá. Butacas, 3, 2 
y 1 peseta. Hoy tarde el grandioso éxito 
de Serrano Anguita, "Tú el barco, yo el 
navegante". Noche, "Mayo y Abril", 1c 
mejor de Quintero y Guillén. 
C o m e d i a 
A precios populares, tarde y noche to 
dos los días (menos los lunes, que sólo 
hay función de noche) "La "mlss" más 
"mlss", éxito de risa fantástico, como 
: no lo hubo jamás. Butaca, tres pesetas 
P o p u l a r e » d e " C a m a r a d a " 
COMICO. Ultimas representaciones, 
pesetas butaca. 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
y Miguel Ligero os deleitarán en la gra-
ciosa película " E l nodo d« mamá", que 
'se proyecta en el "cine" SAN CARLOS. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C a r l a s a E L D E B A T E 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno «is-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,46 (pro-
grama doble): Estrella de Valencia y 
Crepúsculo rojo (22-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Felipe Derblay (8^-934). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,46 y 
10,46: Remo Satán (El rey de la selra). 
Butacas, 3 pesetas. 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (butaca, una peseta): As-
pectos de la región francesa E l Jura (do-
cumental). L a momia mágica (dibujos). 
De pura sangre (deportiva). Revista fe-
menina (última hora). Familia de ajnima-
les (instructiva). Pathé Journal (actuali-
dades, última hora). 
P L E Y E L . — 5 , 7 y 11: Programa cóml 
co extraordinario, Laurel-Hardy. 
PROGRESO.--6,46 y 10,45: E l tobogán 
número 13 (peseta butaca) (7-6-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Entre 
la espada y la pared (emocionante "film" 
con Tallulah Bankhead, Gary Cooper y 
Charles Laugton). E n esta semana aper-
tura del jardín. 
R O Y A L T Y (Teléf. 84468).—A las 4,30: 
Gran infantil, graciosísima* cómicas de 
Charlot y Bolita y homenaje a Caperu-
cita.—A las 6,46 y 10,45: Los conquistado-
res y Oro en llamas (5-6-934). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón) y 10,46 
(terraza): Viaje de ida (Kay Francia y 
William Powell). Butacas, 1 peseta (22-6-
934). 
TIVOLL—A las 6,45 y 10,45 (grandioso 
éxito): Catalina de Rusia (maravillosa 
superproducción por Douglas Fairbanks 
Jr. y ElizabethBergner). Completa el pro-
grama el mejor reportaje de Sevilla, Las 
épocas del baile (por los más afamados 
bailarines) y E l flautista de Hamelin 
(preciosos dibujos en colores) (22-2-934). 
* * * 
(£1 anuncio de loe espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
L o s m é d i c o s d e s t i t u i d o s de 
u n 
P A L A C I O d e l a M U S I C A 
R E F R I G E R A D O 
HOY, E S T R E N O : 
P ® X 
E L R E Y D E 
L A S E L V A 
N O 
S O T O Í I 
BUTACA: PTAS. 
CRONICA DE TRIBUNALES 
T E A T R O S 
ASTORIA—«,46 y 10,46, Cloti, la co 
rredora y gran fin de fiesta (15-6-934). 
C A L D E R O N (última semana) .—6,45 
10,45, L a Chulapona (butaca, 5 pesetas) 
(1-4-934). 
COMEDIA.—6,46 (popular, 8 pesetas 
butaca).—La "miss" más "mlss"; 10,45 
(popular, 8 pesetas butaca). L a "miss' 
más "miss" (18-6-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45 
y 10,46, Camarade (últimas representa-
Clones). Mañana viernes, beneficio de 
Manolo Collado, con Cinco lobitos. 
ESPAÑOL (Mellá-Cibrlán).—7, Cásate 
y verás (butaca, 2 pesetas); 11, estreno, 
L a gran farsa (butaca, 3 pesetas). 
LATINA (compañía lírica),—6,45 y 
10,45, Doña Francisquita (éxito clamo-
roso); 8 pesetas butaca (12-5-932). 
MARIA ISABEL.—6,45, Tú el barco, yo 
•I navegante; 10,45, Mayo y Abril. Bu-
taca, 8 pesetas (3-5-934). 
T E A T R O CHUECA—«,46 y 10,45, L a 
dama de las Camellas. 
ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,46, Los 
'criminales (todas las butacas a dos pe-
setas) (17-6-934). • 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4,80 (corriente), 
Primero, a remonte: Jurico y Errezabal 
contra Echaniz A. y Guruceaga, Segun-
do, a remonte: Aramburu 11 y Ervlti 
contra Izagulrre I H y Aguirre. 
P L A Y A D E MADRID.—Autobuses ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
BANDA MUNICIPAL.—6,15 t.: "Tala-
vera", pasodoble de aires manohegos, 
Dámaso Torres; "La balada de la luz", 
Introducción, coro y canción húngara, 
Vlvesí "Sfenka Razin", poema sinfónico, 
Gíazunow; Obertura de "Fra Dlávolo", 
Auber; "Parsifal": E l jardín encantado 
de KHngsor, Wagner; Fantasía de "El 
bateo", Chueca. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Domando el gato salvaje (interesan-
te documental en español). Revista fe-
menina (noticiarlo para la mujer). No-
ticiarios de información mundial (en es-
pañol). Primitivo (maravilloso documen-
tal en español, sobre las bellezas de las 
Islas Hawai). La verbena de San Anto-
nio. Madrid: corrida mano a mano de 
los hermanos Bienvenida. Barcelona: la 
copa Peña Rhin. Madrid: L a Embajada 
belga presenta sus credenciales a 8. E . el 
Presidente de la RepúbllML 
ALKAZAR.—6, 7 V l O B I 
doble), E l diablo se áMvmy, I 
manita! (19-6-934). 
AVENIDA—6,46 y Wtf, W 
(fecle Hom* Blrtftoa, 1,90. ( 
edor 
E n el cajón más olvidado de la casa, 
allí donde se guardaban restos de obje-
tos inservibles, la sobrina de don Gre-
gorio, muerto años atrás, encontró un 
pliego de papel, al parecer, escrito por 
su tío. 
Pasó los ojos sobre él por mera curio-
sidad, pero pronto comenzó a dar mues-
tras d« nerviosismo. "Quiero, decía la 
hoja, que mis tres sobrinas sean herede-
ras de mis bienes, y, si yo falleciese an-
tes que mi mujer y ésta no testase a 
favor de ellas, declaro nulo mi testa-
mento anterior y éste ha de ser respe-
tado." 
Aquel día no hubo sosiego en la casa. 
E l hallazgo mostraba que al primer tes-
tamento de don Gregorio, en que insti-
tuía heredera universal a su mujer, ao 
debía concedérsele valor alguno, porque 
la esposa, también fallecida, había nom-
brado otros herederos que no eran sus 
sobrinas. 
E l presunto testamento ológrafo fué 
inmediatamente protocolizado y las afor-
tunadas mujeres instaron un juicio de-
clarativo para que los Tribunales con-
cediesen al documento todo el'valor que 
a su juicio tenía. 
Los herederos testamentarios de la es-
posa de don Gregorio se querellaron en-
tonces contra las demandantes por ha-
ber presentado en juicio un documento 
falso. 
¿ Fué el testamento escrito por el pro-
pio don Gregorio o lo redactaron sus so-
brinas a impulsos de la codicia? Basttí 
saber que la Audiencia provincial y la 
Sala segunda del Tribunal Supremo ab-
solvieron a las querelladas. 
Concluido el procedimiento criminal 
volvió a avanzar el juicio civil y, enton-
ces, las sobrinas alegaron que, en vir-
tud de la santidad de cosa juzgadfa, ya 
no podía impugnarse la validez del tes 
tamento, puesto que la Audiencia y el 
Supremo habían fallado que no era falso. 
E n las dos primeras instancias no ha 
prosperado el argumento. Ayer, c<»i la 
vista de un recurso de casación, ante 
la Sala primera del Tribunal Supremo 
ba vuelto a repetirlo, en un buen infor-
me, el abogado de las sobrinas de don 
Gregorio, señor Picón, que, analizando 
minuciosamente la jurisprudencia de la 
propia Sala, llegaba a la conclusión de 
que lo fallado en la jurisdicción penal 
tiene santidad de cosa juzgada, incluso 
ante los Tribunales civiles. 
Oponiéndose al recurso, en nombre de 
los herederos de la esposa de don Gre-
gorio, afirmaba don Francisco Bergamin: 
— E n la sentencia criminal se dice que 
no ge ha probado en el testamento la 
falta de autenticidad constitutiva de de-
lito, pero aquél puede muy bien ser nulo 
en el orden civil y así puede declararse 
sin menoscabo de la santidad de cosa 
juzgada que aquí no existe. 
Aun cuando parece que el documento 
no está redactado de puño y letra del 
testador, no hemos de discutirlo, porque 
la institución de heredero sería bajo 
condición de testar en beneficio de de-
terminadas personas, y esto lo prohibe 
el artículo 794 del Código civil. 
Si se quisiese obviar eete inconveniente 
afirmando que la institución es válida 
porque encierra un fideicomiso, podría 
responderse que aun asi sería nulo el 
testamento, porque los fideicomisos han 
de ser constituidos expresamente como 
tales, según el número 1 del artículo 785. 
Por todas estas consideraciones soli-
citaba el señor Bergamin, d« la Sala, 
que confirmase la sentencia recurrida. 
I n o l d e n t e d e t a s a c i ó n de c o s t a s . 
S e n t e n c i a de I n t e r e s e s 
L a ley de 5 de abril de 1904 permite 
que, en los juicios sobre responsabilidad 
é m de los fiB«iüaart«9, » safeMi IM 
partes de los servicios de abogados y 
procuradores. 
¿Si uno de los litigantes es condena-
do en costas, está obligado a pagar los 
honorarios de aquéllos? 
Esta interesante cuestión acaba de 
ser resuelta por el Pleno del Tribunal 
Supremo, reunido en Sala de Justicia, 
en la sentencia de 15 d̂e loe corrientes. 
Considera esta resolución cómo la ley 
de Enjuiciamiento civil, en los artículos 
4.° y 10, enumera una sarie de actos para 
los que no es necesario valerse de abo-
gado y procurador, y en el 11 reconoce 
la posibilidad, para estos caeos, de que 
aquéllos intervengan, sin que en las cos-
tas se comprendan sus honorarios; dal 
mismo modo el artículo 12 de la ley de 
5 de abril de 1904 estable ce que los fun-
cionarios pueden defenderse por sí mis-
mos, y, en consecuencia, resuelve la sen-
tencia que la condena en costas no de-
ba hacerse extensiva, en este caso, al 
pago de los honorarios y derechos de los 
abogados y procuradores, puesto que la 
ley d'e 1904 no exige su intervención, y 
la de Enjuiciamiento tiene aquí carácter 
supletorio. L a sentencia cuya doctrina 
acabamos de condensar pone término 
al incidente de tasación de costae de 
que nos ocupamos en la crónica del día 
10, y que fué promovido en un juicio 
instado por un registrador de la Pro-
piedad contra los ministros del Gabi-
nete Primo de Rivera, que, a su juicio, 
incurrieron en responsabilidad civil al 
no llevar a efecto la real orden por la 
que se nombraba registrador de Madrid. 
E l demandante fué vencido y conde-
nado en costas. Uno de los demandados 
absueltos pretendió entonces que loe ho-
norarios del abogado y procurador fue-
sen incluidos en las costas; pero, como 
acabamos de ver, no ha sido éste el cri-
terio del Tribunal Supremo. 
l a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy jiefior mío: Le ruego la publica-
ción de la adjunta "Carta abierta". 
Gracias anticipadas de «u afectísimo 
seguro servidor, Angel Navarro Blasco, 
"Doctores Pérez Mateos, subsecretario 
de Sanidad, y Verdes Montenegro, direc 
tor general de Sanidad. 
Queridos y admirados amigos: Ten 
go la firme convicción y la seguridad 
de que en ella me acompañan cuantos 
médicos de lucha antituberculosa fue-
ron destituidos, con manifiesto quebran-
to de las leyes en vigor, atropello de le-
gítimos derechos y sin formación de ex-
pedientes, por el primer director gene-
ral de Sanidad de la República, que ca-
tán ustedes dos plenamente saturados 
de la injusticia con dichos médicos co-
metida y que sienten en lo más profun-
do de su ser la necesidad de una pron-
ta y debida reparación. 
No podría ser de otra manera habien-
do ustedes manifestado repetidamentí 
su excelente disposición para subsanar 
los atropellos en tal aspecto cometidos, 
mostrado reiteradamente su conformi-
dad con nuestras justas peticiones y 
formulado «n diversas ocasiones la pro-
mesa seria de que la revisión solicita-
da convertiriase en breve en realidad. 
Pero el tiempo vuela rapidísimo. Más 
de dos meses han transcurrido desde 
que a ustedes «e elevaron, de palabra y 
por escrito, peticiones de revisión, en-
contrando siempre la mejor acogida y 
las más halagadoras promesas de rá-
pida resolución. Sin embargo, «n el ári-
do terreno de las realidades todo si-
gue sin variación estimable, y debiera 
estar ya totalmente sustanciado este 
asunto. 
Reconocer un estado de injusticia y 
atropello; coincidir en la manera de 
disponer la reparación; estar en las ma-
nos y en el ánimo de ustedes el verifi-
carla y dejar que pasen días, semanas 
y meses sin avanzar un paso por el 
buen camino, es cosa que no alcanzo a 
comprender. 
No existe obstáculo ni dificultad al-
guna para atender sus justísimas peti-
ciones", nos han dicho ustedes cuando 
exteriorizamos la sospecha de que esos 
fueran los motivos de la demora en fir-
mar y publicar la disposición reparado 
ra solicitada. Entonces, ¡Señor mío!, si 
existe acuerdo y coincidencia de pare 
ceres entre ustedes'y en todos los deta-
lles, respecto a lo que solicitamos, ¿cuál 
es el ente misterioso que frena y para 
liza sus voluntades y decisión? ¿RecO' 
nocer una injusticia, estar en situación 
y disposición de repararla y consentir 
que prevalezca, no es una forma de am 
pararla y darle vida? Si hace quince 
días estaba para la firma y publicación 
en la "Gaceta" la disposición acordada 
sobre ese asunto, ¿qué fuerza sobrethu-
mana ha detenido su aparición? 
Dice una sentencia muy antigua que 
"los dioses premian la perseverancia" 
Yo podría agregar "si se persevera en 
lograr la reparación de una injusticia" 
E n esta ocasión no son precisamente 
loe dioses los llamados a reparar la in-
justicia, sino ustedes, ilustres amigos 
Pérez Mateos y Verdes Montenegro, lie 
vando a fondo el acelerador de las revi-
siones prometidas. 
Con el afecto, respeto y consideración 
de siempre, queda de ustedes ¿migo y 
compañero, q. s. m. e., 
Dr. A N G E L NAVARRO BLASCO, 
Presidente de la Asociación N. de Mé-
dicos de Lucha Antituberculosa 
Madrid, junio 1934. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asociación Nacional del Magisterio 
Primario.—Recibimos la nota siguiente: 
"Ha llegado a conocimiento de la Comi-
sión Permanente de esta Asociación que 
por el nmistro de Instrucción pública 
se ha dirigido una orden comunicada a 
la Comisión de Presupuestos, en virtud 
de la cual en la plantilla de personal 
afecto a algunos ramos de la enseñan-
za, que terminaba en 15.000 pesetas, se 
crean plazas hasta de 18.000 pesetas. Nos 
limitamos a presentar ante los maestros 
y la opinión pública este hecho, en con-
traste con el espíritu mezquino con que 
se vienen discutiendo las aspiraciones 
económicas de los maestros." 
Oposiciones a Inspectores de Primera 
Enseñanza.—Para hoy, en el Grupo Es-
colar "Pablo Iglesias", están convocados 
los señorea siguientes: don Francisco 
Fernández, don Santiago Gil, doña Au-
relia Gil, don Marcial Gil, doña María 
de los Angeles Gómez, don Cayetano Gó-
mez y don José González. Suplentes: don 
Valentín González, don Teófilo González, 
don Vicente González, don Cesáreo Gon-
zález, don Manuel González y don José 
González. 
E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Canónico, a las diez, los li-
bres del 1 al final. 
Derecho Mercantil, a las cuatro, los 
libres del 101 al final. 
Historia del Derecho, a las once, los 
libres que aspiren a matrícula de honor. 
Para mañana: 
Derecho Procesal primero, a las diez 
y media, los libres del 1 al final. 
Derecho Civil general, a las diez y me-
dia, los libres del 1 al final, y a las once. 
Derecho Civil segundo, los libres, del 1 
al final. 
M e d i c i n a 
Para hoy: 
Microbiología Médica, a las ocho en el 
laboratorio de Histología, los oficiales, y 
la misma hora y en el mismo labora-
torio Microbiología Médica para los li-
bres. 
Enfermeras, a las seis, en el anfitea-
tro pequeño, ejercicio práctico, las ofi-
ciales. 
Practicantes primero y segundo, a las 
seis, los libres que falten por examinar. 
Patología Médica segundo, a las diez, 
en el aula 6, matrícula de honor. 
Patología General, a las once, en la 
cátedra sexta, los oficiales que quieran 
mejorar nota. 
Obstetricia y Ginecología segundo, a 
las once, en el anfiteatro pequeño, los 
libres que pertenezcan a las secciones 
31, 32, 33 y 34 y que figuren en la lista. 
Urología, a las diez, en la consulta, los 
oficiales que estén en condiciones. 
Prótesis segundo, a las diez y media, 
en la Escuela de Odontología, los libres. 
Historia de la Medicina, a las doce, en 
la cátedra primera, los libres. 
Urología, a las diez, en la consulta los 
libres que estén en condicional. 
Odontología OJ^gÉMi 1 l** 
día, en ia fi, fl 
Obstetricia y Ginecología segundo, a! 
las once, en el anfiteatro pequeño, los! 
libres que pertenezcan a las secciones 
35, 36, 37 y 38. 
Reválida de Gimnasia, a las ocho y! 
media, en la cátedra tercera, los libres 
que figuran en la lista. 
Para mañana: 
Pediatría, a las diez menos cuarto, en 
la clínica, los oficiales que aspiran a ma-
trícula de honor. 
Patología Quirúrgica, a las once, en ei 
anfiteatro pequeño, los libres. 
Anatomía primero, a las diez y media, 
en la sala de disección, los libres. 
Médica primero, a las diez, en el la-
boratorio, los libres, y a la misma hora, 
en la cátedra sexta, los libres de Médica 
segundo. 
I n s t i t u t o S a n I s idro 
H Ü D S O N ' T 
A U T O P L A N O T ' 
l o s a u t o m ó v i l e s 
s e n s a c i o n a l e s 
C o m p r u é b e l o p o r s í m i s m o . V e n g a a e x a -
m i n a r e s t o s m a r a v i l l o s o s c o c h e s y c o m p á r e l o s 
c o n t o d o s l o s q u e u s t e d c o n o z c a . C o n d ú z -
c a l o s y h a g a t o d a s fas p r u e b a s q u e e s t i m e 
c o n v e n i e n t e s . O b s e r v e s u r á p i d a " r e p r i s e " ; 
I p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o d e s u m o t o r ; 
L d e s l i -
m a r c h a s e g u r a , s e m e j a n t e a u n s u a v e 
z a m i e n t o ; l a e f e c t i v i d a d d e sus f r e n o s , e tc . , y 
a s í p o d r á c o n v e n c e r s e d e q u e s o n e f e c -
t i v a m e n t e d o s a u t o m ó v i l e s s e n s a c i o n a l e s . 
E l H u d s o n « 8 » y e l A u t o p l a n o « 6 » s o n d o s c o -
c h e s c o m p l e t a m e n t e m o d e r n o s , a m p l i o s y c ó -
m o d o s , d e l í n e a s a t r a y e n t e s y a e r o d i n á m i c a s , 
y l u j o s a m e n t e a c a b a d o s e n t o d o s s u s d e t a l l e s 
D O S C O C H E S D E C A L I D A D 
A U N P R E C I O A S E Q U I B L E . 
-i 
m m 
D I S T R I B U I D O ! ? C E N T R O E S P A Ñ A : 
^ O S C A R L E B L A N C 
F R A N C I S C O G I N E R . 3 9 - M A D R I D 
H • B i i a * 
U H B U E N C O M P A N E R O 
P A R A E L V E R A N E / ) 
m i v i 
i i J U B E R A 
Para hoy: 
Ingreso sólo, a las ocho y media, del 
621 al 980; 621-698, primer Tribunal; 
699-774, segundo Tribunal; 775-852, tercer 
Tribunal; 853-930, cuarto Tribunal. 
Historia de España, a las cuatro, los] 
libres números impares. 
Etica y Derecho, a las ocho y media, 
los libres números impares. 
Química General, a las cuatro, los li-
bres números impares. 
Ciencias Naturales primero, a las trte 
y media, los libres números pares. 
Para mañana: 
Historia Universal, a las cuatro, IOÍ 
libres números pares e impares. 
Química general, a las ocho y media, 
los Ubres números pares. 
Ciencias Naturales primero, a la* oohc 
y media, loa libres númarw imparas. 
Tjatín primero y segundo, a las och# f 
] media, los libr™. , . 
L E C T U R A S 
i i P A R A T O D O S 
R e s u e l v e a u s t e d e l enojoso 
p r o b l e m a de s e l e c c i o n a r s u s 
a u t o r e s p r e d i l e c t o s 
E L D E B A T E ( 9 ) MADRID.—Año XXTV 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l p l e i t o a l c o h o l e r o 
l a C a m p s a 
El decreto de m o n o p o l i z a c i ó n , a l -
tamente favorecedor para 
la viticu]tura 
D u d a s s o b r e l a c r e a c i ó n del c a r -
b u r a n t e n a c i o n a l 
publicado por la 




" decreto B o l  "Gaceta 
a la entrega del 
C*IM*.. u. ~coho1 de residuos a la 
Campsa, ha sido considerado 
suma importancia en los 
micos. 
—Viene a favorecer, nos dice uno 
l í V i í S í í ^ d r t a ^ del medio a l ^ J 
el decreto afecta, extraordinariamente a 
la ymcultura Con él desaparece para ios 
S ^ l í f t ! 6 de Vid UTl P^blema que pe-
saba sobre su economía, puesto que s* 
tos «a una solución con> que no Jodian 
' T ' ' . POr. la garantía ^ e «upone. 
Desde ahora, saben los viticultores que 
tienen en primer lugar, segura la ven-
ta del orujo de las flemas o alcoholes 
de bajo grado, sin necesidad d« inter-
mediarios o pagadores insolventes; en se-
fundo termino, tienen por la retirada de 
estos alcoholes d&l mercado nuevas sali-
das para el alcohol vínico y una reva-
lonzación del mercado del vino. De aquí 
que los beneficios son dobles. 
E l consumo de alcohol, nos dice un al-
coholero, asciende en España 
350.000 hectolitros, de los 
de orujo, segoin años, de 
hectolitros. 
Interior 4 % 
F". d« 60.000 ..... 
B. d« 25 000 
D. de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.300 
A de 800 
G v H d« 100 a 300 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 






E l c a r b u r a n t e n a c i o n a l 
Pero el tema principal d« los comen-
tarios, aparte este beneficio inmediato 
para loa viticultores, está en la aplica-
ción del alcohol, de los 170,000 hectoli-
tros que se adquieren, para la creación 
del carburante nacional, 
¿Qué hará la Campsa con el alcohol 
que adquiera? 
Hemos intentado inquirir en el Mono-
polio las perspectivas y el alcance del 
nuevo decreto. Nada henmi podido con-
seguir. Están fuera de Madrid los ele-
mentos directores y hasta la próxima 
reunión del Comité no se tratará este 
tema. 
No se oculta, sin embargo, la trascen-
dencia que para el uso y consumo tie-
ne el decreto de referencia. ¿Está ya pre-
parada la Campsa para llevar a la prác-
tica todas las consecuencias del decreto? 
Por lo que respecta a la deshidrata-
ción necesaria para la mezcla con gaso-
lina, nos dicen que en España no existe 
hasta ahora Instalación de ninguna cla-
se, y será la Campsa la que. seguramen-
te, debería proceder a montar las insta-
laciones necesarias. 
Nadie mejor que la Campsa. por otra 
parte, nos dicen elementos extraños a 
esta Empresa, para Intentar este servi-
cio, puesto que es la única entidad que 
cuenta con una red de organización com-
pleta y suficiente para ello. La red de 
surtidores puede servirle para la reco-
gida de flemas, y como cuenta con un 
numeroso contingente de foudres, estos 
mismos pueden hacer can doble servicio 
la distribución de gasolina y recogida de 
flemas de todos los viticultores distribuí-
dos en las reglones manchega, aragone-
sa, catalana, rlojans, efe. que poseen en 
la actualidad destiladores. 
¿ U n p r o b l e m a f i c t i c i o ? 
Pero, i ¿ destinará inmediatamente la 
Camps!:; el alcohol que adquiera por la 
concesíin del monopolio a lü preparación 
del caijurante nacional? 
HemOe podido advertir en los medios 
eccnófliicos algunas dudas a este res-
pect _ 
jra se podrá ver. nos dice un al-
el problema de la abundan-
ohol ©a vérdadero o es ficticio, 
puede recoger los 170,000 hec-
e se le señalan y puede rete-
ra atender las necesidades de 
la nacional, si el alcohol lie 
Itar. Nosotros creemos que es-
ge dará y que la Campsa tendrá 
olver al mercado gran parte del 
que adquiera. 


































Amort. B % 1900 
F. de 60,000 
E. de 25.000 
D, de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 800 


















8 712 5 
8 7 
8 7, 2 6 
8 2 4 0 
8 8j 2 6 
8 8 2 E,1 
8 8 2 5 
8 3 2 5 
7 5 
94 6 Olí 
9 4 2 5U 
9 4! 



























10 1Í2 5 
10 1 
10 1 
ET. de 60,000 
E. da 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. S % 1928 
de 250,000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 5,000 . 
de 2,500 , 
de 500 





















2 5,10 1 
6 0 
2 Sli 101 
2 5 10 1 
2 5!; 1 0 1 
10 1 
10 1 2 5 2 Sil 
9 0 2 5! 
9 OI 2 5; 
9 0 2 5̂  
• 9 0: 2 51 









FerroT. 4 % « 
1328. A . U % 
- B 
- C 




Madrid. 1868 S % 
Exprofts. 1900 ñ » 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad, a»U, 6 % 
— 1918 5 %' 
Mel. U. 1923 5 % % 
Subauelb 5 M Vi 
— 1929. 6 % 
Int 1931 i y, % 














Prona* 6 «. 
C. Emisiones 
Sldrorráfica 
- 8 % 
H. Ebro ,6 % 1930. 
Trasatl. 6 V> % m. 
Idern Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 6 1928 
Turismo., 6 % 
E . Tánpér-Feí .... 
E . austríaco 6 % 
Mafzén. A í 
0 





7 2 S 0 
7 8 2 5 
























6 U % 
8 % 
8 0 5 0 
8 6¡ 5 0 
7 7 2 5: 
9 9 7 5' 
9 9 8 5 
98 ( 














- i % * 
IzftewoT. 6 % - « % 
a Loesl. C H 1983 
- " I y. M32| 
Efeo. CutaAAtoroc 
B. areentiBo . 
Marrueco* 
Céd. argentina* 
•— Costa Rica 
Accionei 
Banco C. Local ... 
España M, 
Exterior 
7 5 Hipo tasarlo ......^ 
Centgral «. 
E, do Crédito 
H, A me rl ceno „. 
L, Quesada m 
Previ sore« 'J& 
— 60 ,. 
Rio de la Pla.ta .. 
Guadalquivir ...^ 
C. Electra A ...^ 
— — B ..... 
H. Española. C .. 
- í. •.. 
- f. P.. 
Chado. A B C . . 
Idem. f. o. 
Idem. f. p 
Mengfemor , 
Álberche o. f. * 
Idem Id. f. p. „ 
Sevillana 




2 5 ídem. f. c. 





l f | ¡ 















2 0 2 
«8 
N 
. 7 71 
l ó o 
13 8! 
1 S % 






8 0 7 5 
1 0 8; 
10 6 
1 0 3 
2 7 7 
2 9 2 5 0 











1 0 8i 3 6 
M A D R I D 
Duro 9»lffuw« 
Idem. í. o. t,M 
Idem, í. p. .i—. 
Guindos „,,. 
— i . 
Fotrólooe 
Tabacos 
C. Naval biaaeaa. 
Unida T Páaáz 
Andaluces .„....,.., 










Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvía* Bar. ord. 
"Mettc" 
Ferroc. Orense ... 
Agrua Bama. ..... 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B C .. 
Hullera Esnañola. 
Hispano Colonial. 
Crédito • Docks. 
Aaland. ordin 


















Ademáa de loa valores incluidos en el 
cuadro, se han cotiaado: 
Cupones de Mengemor, 7,50; Obligacio-
nes: E , del Lima. 85; Espeolalea Alman-
sa. 278; Peflarroya-Puertollano, 80. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 251,25; 
Alicantes, 216,25; Explosivos, 607,50; Rif, 
portador, 281,26; Chades, 388,50. 
Cierre.—Nortes, 253,25; Alicantee, 218,25; 
Ohade, 339; Rif, portador, 282,50; Explo-
sivos, 611,25; Petrolltos, 87,50. 






BOLSA D E B E R L I N 
(Coftzaciones del día 20) 
5 % abril A ... 
- B ... 
octubre A 
- B 
1934 A .. 




7 4i3 0' 
7 4 2 5 
7 4i7 5:¡ 
7 4 2 5 
7 5 
7 5' 
¡7 5 5 0 
8 8 
9 0 
9 0| 5 0 
9 O! 2 51 
9 01 2 5l 
9 O! 2,5' 
9 0| 2 5 
9 O' 2 5 
9 4 5 0; 
9 4: 5 0 
9 4 5 0 
9 4, 5 0 
9 4,50 
9 4 5 0 
7 4 
7 4 
2 ñ1 Hispano-Suiza 
2 5 Indus. Agrícolas.., 
Maquinista torres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte S % 







3 4 4 
5 0' 5 O! 















6l | 5 0 
2 2 8 
16 5 
8 7 5 0 
S 0 0 
2 8 3; 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 % 







2 0 0 
Ifi 
« 
5 8 « 



















2 3 4 
2 3 4 7 5 
2 3 17 E 
2 3 5 
2 3 
- — 2.» 
- — 3.« 
- — 4.» 
- — 6.» 
- esp. 6 % ... 
Valen. 5 M. ^ 
Prior; Barna. 8 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias. 8 % 1.» 
9 0 7 5 
9 0 7 5 
9 0 7 5 Sepovto 3 ^ 
9 0 75 - • * 
Córd.-S«;villa 3 
C. Reaí-Bad. 6 
Alsasua 4 U ^ 
H.-Cánfranc 3 
M. Z. A. 3 % 
Deuda ferrov. 6 % 
Ferroviaria 6 A 
1 o a 6 5 10 8 
10 2í.«,6 
10 2C & 
102 í 5 
10 2 5 0 1 0 2 







Al mansa 4 
Trasatl. 6 % 
Chade P % 
2 1 4 2 5;; 2 1 7¡ 5 0 
2 4 8 j 2 5 3 2 6 


























4 7| 7 5 
7 5| 
6 6 2 5 
5 8 5 0 
5 0 8 5 
73 5 0 
7 12 5 
. 6 7¡ 
tí ,:. 5 0 
7 1 







5 1 6 5 








6 7 5 0 
7 2. 5 0 
a 150 




Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Antr. Día 20 
9 9' 
Banco de Bilbao. 
B.. Urauilo V. .. 
B V i ̂ .cava A . 
F. c. t-a Robla 
Santander Bilbao 
F c. Vascorierados 
c OÍ Electrn Viesr̂ o 
1"0 2j 6 0m Española 
5 0 H. Ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nona. ... 
Rif cortador • 
Rif nom I 9 
112 0 
1 4 0 
1 0 1 0, 
2 9 0 
Í 3 0 
2 0 0! 
3 8 0 
\ 4 8 .r> 
(! 1 0 
(! 1 2 
3 4 0 
7 0 
2.7 5 
2 4 0; 
1000 
148 
t¡ 1 Ü 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lronnaia... 
Société Générale... 









Pathé Cinema <c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritaa de fíuelva. 
Minas de Seare .. 
rrasatlá.ntlca 
P e, de Norte ... 





116 7 5 
2 0 8 0' 
1 Ó 8 7 
9 9 7 
8 0 0 
9 0 0 
4 6 2 
17 8 
2 8 3 
18 0 
»> 0 1 






3 9 0 
16 5 2 




4 6 B 
13 6 0 
6 10 
2 S 
3 2 5! 
3 2 5 
7 7 
8 4 
116 4 0 
2 0 9 5 
10 8 8 
9 9 7 
7 a 2 
8 9 8 
4 5 0 
17 9 
2 8 3 
18 0 
5 9 5 






3 9 0 
16 5 0 




4 fi 6 
13 7 5 






















3 6 8 4 
7 r, 4 o 
a o 1 
4 o c 
21 5í> 
3 «i 8 7 
7 6| 4 0 
5 04 





1 9 3 9 9 21 3 9 
18 9 0 
27:25 
1215 0 
2 2 6 
110, 
5 2 2 6 
110 
1 3 2 3 
¡ 9 3 9 
2 2¡ 3 Ü 
i 9 9 0 
7 i 5 
.'1 hO 
5 
6 0 6 6 0 51 
2 6 8 7i 2 6 5 6 
3 8| 6 2 3 8Í 6 2 
t. 9 
Madrid Trauviaj. 
Idem. t. o. 
Idem. I. D 
Kií Asuila ....„ 
A Horno* „,,,„ T 
Azucararas ordin. 
Id&m. f. e. ......... 
Idem. í. p 
— Cédulaa 
Espaii. Petróleos. 
Idem. t. c 
Idem, í. ». 
Explosivos ......... 
Idem, í, c ,HMV« 
Idem. £. p M.„ 
Idem en alza ...... 
Idem an baja „.^. 
Obllracloae* 
Alberuhe. ISWO ... 
Idem, l»ai „ 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— a*ri» D ... 
Chade 6 %. 
Sevillana ».» 
- 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem lt)3U 6 % . 
Idem iy34 6 % ... 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
- B « % „ 
- G 6 % -
S. Ponferrada 6 % 
Norte. 1.» 
— 2» 
— V '.Z''.ZZ 
— 5.» 
Alman.-Val. 3, %. 
Asturias. 3 % L* 
— i * 
Alaasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 * ... 
Pamplona, 2 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas, 5.6U. 
Alícant« 1.» S %. 
5 % A (Arlza) M, 
4,&ü % B 
4 % G 
4 % D 
4.50 % m 
5 % F 
6 % G 
5 50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-tíevilia 
Metro 5 % A ...... 
Idem 6 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam, 
— estam 1012 
— - ism. 
Idem 6 % % 
— int, pref 
B de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 














Marcos oro máx 
— mínimo 
Esc. oort máx 
— mínimo 









— mínimo . . 
— suecos máx 
mínimo 
f C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
ni 
loo 
« s o 
605 
7 5 
9 5 4 9 
1 0 3 6 0 
S i 
hO. 5 3 
8 4 
8 0 
2 4 6 
8 1 
7 5 
¡Ta hay corro! 
EWa era la exclamación de 
ayer al ver bullir, al ©abo de 
»l dos meees de inactividad, 
el eorro de valores de especu-
lación. 
L a actividad volvió a desper-
tar iluaiones y esperanzas, des-
pués de un letargo como el su-
frido. Y Barcelona lanxó sobre 
nueetra plasa frecuentes órde-
nes de compra, que elevaron los 
cambios y tonificaron el am-
biente. 
Ayer ya nadie se acordaba 
del calor y del hastio. Sólo 
cuando terminó la sesión la 
gente volvió a comentar lo in-
soportable de la temperatura. 
S i n t o p e s 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Kl primer efecto de la eufo-
ria de ayer fué la supresión au-
tomática de los precios topes. 
¡Tanto tiempo suspirando por 
ello, y ha llegado sin que nadie 
se diera cuenta! 
Al abrir la sesión desapareció 
la tablilla anunciadora. Las ope-
raciones rompieron el cerco de 
hierro del tope y quedaron 
atrás el 214 de Alicantes, el 
246 de Nortes y el 605 de Ex-
plosivos. 
¿Ha surtido efecto la política 
de topea? Cuando desaparezca 
totalmente la situación presente 
del mercado será el momento 
oportuno para enjuiciar psta 
cuestión que criterios tan di-
versos ha suscitado. 
L o s B o n o s oro 
Continúa en alza el corro de 
Bonos Oro. A 285.80 por- 235 
quedaban ayer. 
Se va cumpliendo la profecía 
que alguno lanzó sobre el co-
rro: a la par con el cambio del 
franco suizo. Y así, poco a po-
co, se van acercando los pre-
cios de Bonos Oro y suizos con 
sólo el movimiento progresivo 
de aquéllos. 
¡Qué dlferfencia de aquellos 
tiempos en que fué necesaria la 
visita de los banqueros al sub-
secretario de Hacienda para que 
éste lanzara la nota oficiosa que 
contuvo el pánico iniciado! 
O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
8 o 
4 8 5 0 18 
4 8 4 0 i S 
2 :H S 7 6 2 3 g 
a 3 s 5 0 2 3 st 5 o 
1717 5.117 il 7 5 
171| 5 i 171| 5.0 











6 31 3 0 





•4 9 0 
4 9 8 
188 
1 S(i 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
167 




3 3 6 0 
18 5 
ü 7 0 
0 5 0 
l1 6 6 
16 4 
1 9 2 
1 9 0 
No quedaron ayer al margen 
de la reacción ins obligaciones 
ferroviarias: en relación al día 
anterior se observa alguna me-
jora en muohas clases. 
Fué también Barcelona la 
plaza que inició el alza, sin que 
Madrid le fuera a l.á zaga; estu 
vo a tono en todo momento y 
el corro respondió a la llamada. 
íll empezar a regir las nue-
vas tarifas ferroviarias es con-
siderado como un elemento ca-
paz de restablecer la confianza 
en el sector obligacionista, que, 
sin duda, es el primero en be-
neficiarse de la nivelación que 
se busca. Por esto es de creer 
que no tardarán en publicarse 
los anuncios de amortizaciones 
que quedaron atrasados. 
T r e c e m i l l o n e s 
En el precedente del resumen 
general de pesetas nominales 
negociadas volvieron a aparecer 
el martes trece millones de pe-
setas negociadas. 
Se decia que procedía la ven-
ta de la Ciudad Universitaria y 
que los compradores fueron el 
Banco Español de Crédito y el 
Banco Hispano Americano, 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Gotlzaeiones del dia 20 de junio.) 
Resé» sacrtíicadas.—Vacas, 262; ter-
neras, 77; lanares, 2.446; lechales, 16. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 285; 
lechales, 442. 
Venidldati en el mercado.—Terneras, 
427; lechales, 856. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.320; 
lechales, 1.136. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 2,98; reg"ula-
res, de 2,78 a 2,87; vacas gallegas, as-
turianas y leonesas, buenas, de 2,76 a 
2,85; regulares, de 2,43 a 2,61; bueyes, 
buenos, de 2,80 a 2,85; regulares, de 
2,61 a 2,70; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,89 a 2,98; regulares, de 2,83 a 2,87; 
libros y novillos, buenos, de 2,96 a 3; re-
gulares, de 2,87 a 2,91. 
Tt-rneraa.—De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,22; segunda, de 3,68 a 3,91; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,61 
a 3,91; segunda, de 3,26 a 3,56; galle-
gas, primera, de 3,13 a 3,35; segunda, 
dj 2,87 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 
a 3,61; segunda, de 3 a 3,13. 
Lámares.—Corderos lana, de 3,30 a 
3,35; pelados, de 3,02 a 3,07; ovejas, 
a 2,60. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdo».—Chatos y blancos, de 3 a 
3,25 pesetas. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad),—Gallinas, de 4,25 a 7,76; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; patos, 
de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pichones, 
de 1,50 a 2, 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R D U R A S 
Frutas.—Albaricoques (kilo), de 0,20 
a 1,25; brevas (kilo), de 0,40 a 1; ce-
rezas (kilo), de 0,60 a 1,75; ciruelas 
(kilo), de 0,60 a 1; limones (sera), de 
15 a 25; manzanas (kilo), de 0,60 a 
0,S0; de Chile (kilo), de 1,75 a 2,50; 
guindas (kilo), de 0,60 a 1,10; ídem de 
la tierra (kilo), de 0,50 a 0,80; naran-
jas (100), de 1,50 a 6; de Berna (100), 
de 6 a 12; mollares (kilo), de 0,90 a 
1,75; peras de San Juan (kilo), de 0,60 
a 0,80; picotas (kilo), de 0,90 a 1,30 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,40 
a 0,45; alcachofas (docena), de 0,30 a 
1,25; calabacines (docena), de 1 a 1,10; 
cebollas (kilo), de 0,18 a 0,20; espina-
cas (manojo), de 0,60 a 0,80; escarola 
(docena), de 0,75 a 1,25; judías (kilo), 
de 0,50 a 0,80; lechugas (docena), de 
0,50 a 1,25; patatas blancas (kilo), de 
0,19 a 0,20; holandesas (kilo), de 0,23 
a 0,25; pepinos (kilo), de 0,30 a 0,55; 
pimientos verdes (100), de 2,50 a 17; 
repollo de la tierra (docena), de 2 a 8; 
tomate de Levante (kilo), de 0,35 a 0,50, 
CerfiUeg y piensos (precio en 100 ki 
los puestos en fábrica o almacén),— 
Trigo, de 57 a 58; cebada, de 27 a 28; 
avena, de 25 a 26; centeno, de 34,50 a 
35; habas, de 38 a 39; algarrobas, de 
37 a 38; maíz, de 55 a 57; heno, de 19 
a 20; harina de candeal, a 73; salvado 
de hoja, de 27 a 29,50; fino, de 28 a 
29,50; ordinario, de 24 a 25; paja de 
trigo, de 8 a 8,50; de algarrobas, de 
9 a 9,50. 
Libras 15,5225 
Dólares 3,n762 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 20) 
General Motors 
U. S. Steeis 










Continental Gummiwerke ...... 
Chade Aktáen A-C 
Gesfürel Aktien —• 
A. E . G, Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
B, A. T — — 
Reichsbank Aktien 158 
Phonix 48 
Hapag Aktien 4 26 
Norddeutscher Lloyd Aktien.. 
Siemens und Halske 
D*utsche Ablósungsanlelhe .• 
4,60 por 100, Hamburger Hi 
potheken 
Siemens Schuckert 
Gelsenkiróhner Bergbau ...... 
Berilner Kraft A Lieht 
BOLSA D E ZUBIOH 
(Cotizaciones del di» 20) 
Chade serie A-B-O J12 
Serie D - J36 
Serle E « g 
Bonos nuevos 28 
Acciones Sevillanas 1(>á 




L G. Chemie 



























Radio Corporation 7 3/8 
General Electric 20 1/2 
Canadian Pacific 15 5/8 
Allled Chemical 141 3/8 
Pennsylvania Railroad 31 1/4 
American. Tel. & Tel 115 
Consol Gas N. Y 35 
National City Bank 27 3/8 
Internat. Tel. & Tel 13 1/2 
Madrid 13,69 
Reef, 2 7/8; Crown Mines, • dated Main 
12 5 /16. . 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 20) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 32 
Estaño disponible , 226 
A tres meses 226 











A tres meses 
Cinc disponible .... 
A tres meses 
Cobre electrolítico 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible .. 














BOLSA D E 
33,60 
LONDBES 
Acciones: Ohade, 8; Barcelona Traer 
tlon, ord., 18; Brazilian Traction, 9 9/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord,, 6 1/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 5 1/2; 
ídem id. id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 
37/16; Primitiva Gaz of Baires, 11 1/8; 
Electrical Musical Industries, 30 1/4; So-
flna, 1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 77 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
eu 3/4; MexJcan Tramway, ord., 3 3/4; 
Whitehall Electric Investments, 21; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/2; Mid-
land Bank, 88 174; Armstrong Whit-
worth, ord., 4 1/2; ídem id., 4 por 100, 
debent., 82 1/4; City of Lond. Electr. 
Light., ord., 34 3/4; idem id. id., 6 por 
100, pref., 31 1/4; Imperial Chemical, ord., 
35 3/4; idem id., deferent,, 8 7/8; ídem 
ídem, 7 por 100, pref., 31 1/2; East Rand 
Consolidated, 29 3/4; ídem Prnp Mines, 





















¡Ya era hora! Al fin resurge el merca-
do y vuelve el principio de animación y 
de actividad a los corros. 
Las perspectivas de mejora que en e.-i-
tos dos últimos días veníamos registrando, 
cuaja en una franca reacción en los va-
lores industriales. No se apreciaba ni. en 
la actividad ni en los cambios esta me-
joría, pero había un fondo de buena dis-
posición fácilmente apreciable, y asi, en 
efecto, ha sucedido. E l encauzamientn, al 
parecer, del pleito catalán repercute en la 
Bolsa, y cunde el optimismo. Por otra 
parte, del mercado catalán llegan abun-
dantes órdenes de compra y se entabla 
una especie de pugilato que culmina en 
el cierre a los cambios casi máximos de 
la jornada. 
La impresión, pues, del día, no puede 
ser mejor y siguen las esperanzas. 
» * » 
Contrastaba la marcha del departamen-
to de Fondos públicos con la euforia que 
se desencadenó en el sector industrial. 
Junto a la reacción de éste, el aplana-
miento de aquél,. 
Pero no duró mucho esta situación, y 
ya al finalizar la jomada s* notó tam-
bién en los corros de Deudas del Esta-
do una pequeña mejora, una mayor 
afluencia de compras, si bien los cambios 
apenas varían, en relación con el día an-
! terior. 
Siguen en auge los Bonos oro, a 235,50 
papel por 235 dinero. 
Para valores municipales no varía la 
situación en las clases de costumbre. Só-
lo se observa alguna mayor flojedad en 
Villas nuevas, que tienen papel a 83, con-
tra 83,10 el martes. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, no hay modificación, 
* * * 
E n Río de la Plata queda dinero a 7$, 
en alza d« un entero. 
Para valores de electricidad mejora 
también la po.slcum, sobre todo en Hidro-
eléctrica Española, que llenen dinero a 
149 por 150 el papel. 
Electra» tienen papel a 133; en Alber-
ches, papel a 41,50; Guadalquivir, papel 
a 100 y dinero a 99; en Unión Eléctrica 
Madrileña hay dinero a 108. 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
105 en las nuevas. 
Se oye papel pa,ra Felgueras. En Rif, 
portador, salló a primera hoz-a dinero a 
281 y cierran pedido* s 283, a fin co-
rriente, 
» * * 
L a sesión corresponde esta vez al gru-
po especulativo: "ferroe" y Explosivos. 
Alicantes tuvieron al abrir papel a 216 
y dinero a 215, «1 contado, y llegan a 218 
por 217,50; a fin corriente abrieron pedi-
dos a 221 y cierran con dinero a 218. A 
fin próximo tenían dinero a 217 y cierran 
a 220. por 219. 
Nortes, con más bulla, abrieron a fin 
corriente a 250 y cierran a 253. A ftn pró-
ximo llegaron a 255 y cierran a 254 por 
253,75. 
Petrolitos, a b a n d o n a d o s , a 88.50 
por 37,75, 
Explosivos tienen, a fin corriente, di-
nero a 612 y cierran a 612 por 610; a fin 
próximo, 615 por «10, 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Cupones d« Mengemor, 7,16 y 7,50; 
Amortizable B por 100 1928, A, 91,26 y 91; 
Villas 1931, C, 83,10 y 83; Telefónicas, pre-
ferentes, 105 y 105,30; Alicante, 215, 215,50, 
215,75, 216, 217 y 217,50; fin corriente, 
216,50, 217, 217,50, 218 y 219; Nortes, 250; 
250,50, 251 y 252; Explosivos, 611 y 610, 
Obligaciones: Alicante, jvimera, 247, 246 
y 246,50. 
# * *• 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—i por 100 interior, 
1930, 509.100; Exterior, 138,500; Amorti-
zable, 11.500 ; 5 por 100 Amortizable, 
1920, 92.500; 1917, 152,500; 1926, 1,000; 
1927, 308.000; 1927, 131.000 ; 3 por 100 
Amortizable, 192S, 13.000 ; 4 por 100 Amor-
tizable, 1928, 64.000 ; 5 por 100 Amorti-
zable, 1929, 431.000; Bonos oro, 97.000; 
Obligaciones del Tesoro, 5 por 100, 2.500; 
Octubre 1933, 77.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 259.500 ; 4,50 por 100, 1929, 25,000; Vi-
lla Madrid, 1918, 500; 1923, 11.500; 1931, 
7,500; Cédulas Ensanche, 1931, 27,500; Hi-
drográfica del Ebro, 6 por 100, 1930, 8.000; 
Trasatlántica, 1925, ' 9.000; Noviembre, 
4.000; Emprt-stito Austríaco, 50.000; Hi-
potecarlo, 4 por 100, 18.000 ; 5 por 100, 
54.500; 6 por 100, 80.000 ; 5,50 por 100, 
2.000; Crédito Local, 5,50 por 100, 6.500; 
Local, Interprovincial, 5 por 100, 3,500; 
6 por 100, 23.500. 
Acciones, — Banco de España, 15.000; 
Hispano Americano, 17.500; Hidroeléc-
trica Española, 13.500; Hispano A. Elec-
tricidad, A, B y C, 2,500; Mengemor, 122 
cupones; Alberche, ordinarias, 30,000; fin 
próximo, 12.500; Sevillana de Elerlri. i-
dad, 3.000; Telefónica, preferente, 30.000; 
al día 4 próximo, 17,000; ordinarias, 
16,000; Petróleos, B, 25.000; Fénix, 2,000; 
Madrid a Zaragoza Alicante, 422 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones; fin pró-
ximo, 300 acciones; "Metro", 2,500; Nor-
te, 173 acciones; fin corriente, 50 accio-
nes; fin próximo, 50 acciones; Tranvías, 
37,000; fin corriente, 25.000; Depósitos co-
merciales, 8.000; Explosivos, 14.600; fin 
corriente, 17.500; fin próximo, 2.500; Es-
pañol del Río de la Plata, 181 acciones. 
Obilgaclonefi,_Electra de Lima, 6 500; 
Hidroeléctrica Española, D, 12,500; Se-
villana, décima serie, 12.500; Flóctrica 
Madrileña, « por 100, 1926, 11.000; 1931. 
BEMfll'SCION OE LOGOHIOTORftS 
150 m á q u i n a s , por un importe de 
60 millones, a entregar en tres 
a ñ o s y a pagar en seis 
Hace unos días vinieron a Madrid los 
representantes de varias fábricas vizcaí-
nas, quienes visitaron al ministro de In-
dustria y Comercio con el fin de rogarle 
que se activara el concurso de construc-
ción de locomotoras ferroviarias, pro-
puesto desde hace ya casi diez meses. 
Los visitantes obtuvieron, según nues-
tras noticias, muy buenas palabras del 
ministerio indicado. Al fin, la "Gaceta" 
de ayer publicó el decreto, por el que se 
autoriza la adquisición de las locomoto-
ras a las Compañías ferroviarias. 
Se trata del plan de construcción de 
150 locomotoras, por un importe de se-
senta millones de pesetas, destinadas a 
las cuatro grandes CoTnpañías. Estas lo-
comotoras deberían ser entregadas en el 
curso de tres años, a razón de cincuen-
ta locomotoras por año, y a pagar en 
seis años. 
E l plan fué aprobado pOr el Consejo 
de Ministros y sólo faltaba la publica-
ción del concurso, y esto es lo que so-
licitaron las representaciones de dichas 
empresas. 
Las cuatro Compañías constructoras 
interesadas en estas gestiones y las que, 
según nuestras noticias, acudirán al con-
curso, son Euskalduna, L a Maquinista 
Terrestre y Marítima, Babcock Wílcox y 
la Constructora Naval, 
Las locomotoras se destinan del modo 
siguiente: 40 para el Norte, 60 para 
M. Z, A,, 25 para Andaluces y 25 para 
el Oeste de España. 
ÍTA t - ¡r w - * = liaría 1 - ; na a 
A s a m b l e a de c o n t r a t i s t a s 
d e O b r a s p ú b l i c a s 
C O N C L U S I O N E S A P R O B A D A S 
E n el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró ayer tarde la Asamblea Na-
cional de los Contratistas de Ohrae pu-
blicas. Presidió don Ramón de Ca*o pre-
sidente de la A, N, C. O, P. Se aprobó te 
actuación del Consejo Directivo durant» 
el año pasado y se eligieron alguno» car-
gos de la Junta directiva. Se acordó «le-
var al Gobierno las siguientes conclu-
siones: Imponer la colegiación obliga o-
ría para todoá los contratista* de Obras 
públicas; mediante una Comisión tenga 
representación en la Asamblea Nacio-
nal; revisión de los precios por el au-
mento de jornales y la elevación del coi-
to de los accidentes por la nueva ley 4e 
Accidentes del Trabajo; pasar los Jura-
dos mixtos de Obras públicas a depen-
der del ministerio del Ramo; redacción 
del nuevo pliego de condiciones genera-
les y cumplimiento del acUial pliego en 
todos sus extremos; pasar loa camino» 
vecinales a depender de la Jefatura de 
Obras públicas, y resolución de las eon-
ciusiones de la Asamblea de ferrocarri-
les, elevadas ya al Poder público. 
Se aoordó, por aclamación, que «1 
consejero gerente, don Jo-̂ é Sánchez Cas-
tillo, ocupe también la tesorería gene-
ral de la entidad, 
iiiiwiuviiiHiiiiaiinim 
c u p i i f l m m m m oe t a b s c o s 
E n la "Gaceta" del día 20 de este mes 
se anuncia que el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos ha acordado el pago de nn di-
videndo de 27 pesetas por acción a cuen-
ta de beneficios del ejercicio actual de 
1934, por el primer semestre del mismo, 
de las cuales se entregarán a loe accio-
nistas, por ser de su cargo el impuesto 
de Utilidades, 25 pesetas líquidas por cu-
pón, que se abonará sobre el que lleva el 
número S4, 
a^iiBiiniKiiwiiiiniiniKiiiw 
" M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . " 
I N T E R E S E S D E OBLIGACIONES 
A partir del día 1,° de julio próximo 
podrán hacerse efectivos los intereses co-
rrespondientes al vencimiento del primer 
semestre del año actual de las obligacio-
nes emitidas por esta Sociedad en los 
Establecimientos que a continuación se 
expresan: 
BANCO C E N T R A L y sus Sucursales; 
BANCO D E BIT .BAO y sus Sucursales; 
BANCO GUIPUZCOANO, en Bilbao y 
San Sebastián; C R E D I T O NAVARRO, 
en Pamplona; BANCO D E SANTAN-
D E R , en Santander; BANCO CASTE-
LLANO, en Valladolid; BANCO D E C R E -
DITO D E ZARAGOZA, en Zaragoza; se-
ñores HIJOS D E MANUEL RODRI-
GUEZ AGOSTA, en Granada, y SMITH, 
HORN y COMPAÑIA, en Bilbao. 
E l pago, con deducción de Impuestos, 
se hará contra el cupón número 27 de los 
referidos títulos. 
Madrid, 20 de junio de 1934,—El presi-
dente del Consejo de Administración, E l 
conde de los Gaitaiiee, 
lliH!IIIHIIilHI!lin!lliHliiHllll¡KllilH 
C O M P i l í ESPAÑOLA DE PETROLEOS 
Canje de las actuales acciones de pese-
tas 90 por otras de a p€«e4«s 500. 
Se ruega encarecidamente a los señores 
accionistas que, en cumplimiento del 
acuerdo tomado por la Junta general ex-
traordinaria celebrada el pasado día 16 
de mayo, digan, al efectuar el cobro del 
cupón número 6 de nuestras acciones, pa-
gadero a partir del !,• de julio próximo, 
si están conformes o no en canjear sus 
títulos por otros de a 500 pesetas nomi-
nales cada uno. 
Se ruega también a aquellos poseedo-
res que tengan sus acciones depositadas 
en un establecimiento bancarlo, den a 
conocer a éste su decisión, para que, a) 
hacer efectivo el citado cupón, puedan 
hacerla constar en la correspondiente" 
factura a establecer. 
Madrid, 19 de junio de 1984. 
10.000; Telefónica, 5,50 por 100, 21.500; 
Rif, serie A, 16.500; serie B, 34.500; Nor-
te'de España, tercera, 5.000; quinta, 2.000; 
Almansa, Valencia y Tarragona, 32 obli-
gaciones; Barcelona a Alsasua, 500; Nor-
te, 6 por 100, 25.500; Valencianas, 5,50 
por 100, 15.000; M. Z. A., primera hipo-
teca, 55 obligaciones; M. Z. A., G, 3.000; 
M. Z. A., í, 21.000; Peñarroya y Puer-
tollano, 1,000; Minero Metalúrgica de 
Peñarroya, 5,000. 
IMPRESION D E BH.BAO 
BILBAO, 20.—La sesión de Bolsa de 
hoy se ha caracterizado por su excelente 
diaposición, dentro siempre del corto mer. 
cado' de estos tiempos. Los Alicantes han 
s u b i d o 1,50 y c u a t r o los Explo-
sivos, cerrando a cambios superiores a 
éstos. En el resto del mercado ha habido 
bastante firmeza, sobre- todo en Bancos 
y en Eléctricas, E n Fondos públicos y 
Obligaciones hay muy poco negocio y 
grnn flojedad. 
Roosevelt ha firmado la ley sobre 
la plata 
WASHINGTON, 20.—El Presidente de 
los Estados Unidos. Roosevelt, ha firma-
do la ley relativa a la remonetización de 
la plata. 
Con arreglo al texto de la nueva ley, 
el Gobierno queda autorizado para efec-
tuar compras de .plata metal hasta un 
25 por 100 del total de las reservas me-
tálicas de los Estados Unidos. 
F u e r z a s m o t r i c e s d e l v a l l e 
d e L e c r í n , S . A . 
Se advierte a los tenedores de obliga-
ciones de esta Sociedad que pueden co-
brar los cupones correspondientes con 
vencimiento en 1.° de julio de 1934 en el 
domicilio social. Rueda Lópea, número 8, 
Almería; en la Banca "Lazard Brothers 
& Co." (España), avenida del Conde de 
Peñalver, número 17, Madrid, o en el 
Banco de Vizcaya, Madrid, eon arreglo 
al siguiente detalle: 
Obligaciones primera serie, cupón nú-
mero 50, a razón de pesetas fl,055 liqui-
das por cupón; 
Obligaciones eagunde serie, etkpÚB nú-
mero 34, a razón de peseta» 7,50 líquidas 
por cupón; 
Obligaciones tercera serie, cupón nú-
mero 18, a razón de pesetas 7,28 líquidas 
por cupón. 
Al mismo tiempo, ae hace saber a los 
poseedores de obligacionei de la prime-
ra serie que, habiéndose agotado los cu-
pones de las mismas, pueden efectuar el 
canje de sus obligaciones desde 1.* de 
julio próximo por los nuevos títulos que 
serán puestos en circulación, oficialmen-
te, desde 1." de octubre próximo, a to-
dos los efectos, Incluso al de negociación 
en Bolsa, contra entrega de los anti-
guos, en la Banca "Lazard Brothers ft 
Co." (España), avenida del Conde de Pe-
ñalver, número 17, Madrid. 
Madrid, 21 de junio de 1934.—El Se-






DIPOTACION PROVINCIAL DE MADRIO 
L a Comisión Gestora de esta Corpora-
ción ha acordado adquirir 3« uniformes 
de verano para «u personal de Portería, 
8 de chófer y 2 trajes azules de mecáni-
co, todo ello con un Importe máximo de 
C.200 pesetas. 
Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de GOBIERNO INTERIOR 
de esta Diputación durante un plazo de 
SEIS DIAS, a contar del siguiente a la 
inserción de este anuncio en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia. 
E l pliego de condiciones podrá exami-
narse en el antedicho Negociado duran-
te el mismo plazo,—Madrid, 20 de Junio 
L — E l secretarlo, Sinesio MARTI-
NK/ . 
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O P T I C A Y F O T O 
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S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
GESTONA (Chorro) 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 
• W I I B I I » ^ 
T i n t o r e r í a E s p a ñ o l a 
La casa que meinr tifie y limpia. 
Infantas, 24. — Alberto Asullera, 28. 
•a .a •« H a H B E • n a. e ts m.a a r-. te n-mmism 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
ExIoW te l e g í t i m a D I G E S T O ^ . l C h o r r o M ^ n nremlo I 
Jueves 21 de Junlo d6 19S4 
(10) 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
B O C n S S í F ' J l - B R A V O M U R I L L O . 112 
S U C U R S A L V A L I J V D O L I D : M I G U E l 
I S C A R , 5 
W ^ i M i m i i i i i i w n M 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborado^ con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternps. O s t r e r o . Moscatel. 
Unto Fino y Especiales. Dulce y 
Seco para Misa. 
A. S E R R A N O . — P a s e o del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
Herramientas mismas 
F E R N A N D O M A D R I D 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos , objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
•Mg!!»!!!»''!'!';!:» ::"a,-:::ii w-m - er w m 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
• B i C I l i l B l l l l W I B i l i l i H 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para frío y callente 
l/os m á s económicos por BU gran rendi-
miento ep solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depósito 
calle del Prado, 15. A l m a c é n de drogas, 
per fumer ía y art ículos de limpieza, etr 
•l111«:ilinilllll!l¡!niI!B!!!!ll¡il!:B::!n!;l!ll¡I!!!fl!ll!!ail!lillIll 
¡ F A J A S enta-
lladas! 
S A G A S T A , 12. 
Catlgo. gratis. 
E n v í o provine 
¡MADRID.—Año X X I V . — N ú m . 7 663 
E L D E B A T E 
S O M B R E R O S V I L L A R 
SANTORAL Y CULTOS S E Ñ O R A . C A B A L L E R O CRONICA DE SOCIEDAD 
L a joven y bella s e ñ o r a de don Mi -
guel Sanchiz y Alvarez de Quintos, 
hijo segundo de los marqueses de C a -
sa Saltillo, nacida Isabel Zuazo y Ber-
nabeu, ha dado a luz ayer con toda fe-
licidad a una preciosa niña, que es su 
p r i m o g é n i t a . 
— E n la parroquia de Santa A n a , 
de Fregenal de la S i erra (Badajoz) , se-
ha celebrado d ías pasados el bautizo de 
la h i ja rec ién nacida del oficial de A r -
t i l ler ía don Francisco L ó p e z de A y a l a 
y su esposa, nacida Remedios S á n c h e z -
Arjona . 
R e c i b i ó la p e q u e ñ a los nombres de 
M a r í a Antonia y fué apadrinada por 
sus t í o s maternos, don Gonzalo S á n -
chez-Arjona y S á n c h e z - A r j o n a y l a se-
ñ o r i t a Manolita S á n c h e z - A r j o n a . 
= H o y , a las once y media de la ma-
ñana , en la iglesia de San Francisco 
el Grande, se ce l ebrará la boda de la 
be l l í s ima señor i ta M a r í a Delflna E s c o -
r iaza y Boix, hi ja de los s e ñ o r e s de E s -
coriaza (don J o s é M a r í a ) , con el joven 
don F i d e l L a p e t r a y B e s c ó s . 
— E l p r ó x i m o miérco l e s , d ía 27, a 
las doce de la m a ñ a n a , se ce l ebrará en 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , 
de los Marianistas, l a boda de la ertcan-
tadora s e ñ o r i t a Marichu S a r r i y A r s u a 
ga, h i ja de los marqueses de S a n F é -
lix, con el c a p i t á n de Art i l l er ía don 
Franc isco Goicoerrotea y Va ldés , hijo 
de los marqueses de Goicoerrotea. 
— E l p r ó x i m o viernes, día 29, se cele-
brará la anunciada boda de la encan-
tadora señor i ta M a r í a L u i s a B e l t r á n de 
L i s y Pidal , hi ja de los marqueses de 
Bondad Real , con el joven a r i s t ó c r a t a 
don J o s é Domecq y de la R i v a . 
— T a m b i é n se ce l ebrará muy en bre-
ve, en Barcelona, l a anunciada boda de 
l a encantadora s e ñ o r i t a Mar ía de la Con-
cepc ión de Camín y de L a r a , h i ja del 
magistrado de la Sa la de Just ic ia Mi -
l i tar del Tribunal Supremo, y de la mar-
quesa de Vil lamediana y de C a s a F o n -
tanellas, vizcondesa de la Laguna , con 
el joven a r i s t ó c r a t a don Justo Sanjur -
jo y J i m é n e z - P e ñ a , m a r q u é s del Rif , 
hijo del general Sanjurjo. 
- E n la parroquia de los Dolores se 
ha celebrado la boda de l a bella s e ñ o -
r i ta Rosarito M u ñ o z Zúñiga , con don 
Manuel de Heredia y Lozano, los que 
fueron apadrinados por doña Purifica-
c ión Lozano, madre del novio, y don 
Juan J o s é Muñoz, padre de l a contra-
yente. Como testigos firmaron el cono-
cido actor don Gaspar Campos, el co-
mandante de l a A r m a d a señor D u e ñ a , 
el teniente de I n f a n t e r í a señor G o n z á -
lez Delgado y los escritores don L u i s 
H e r n á n d e z Alfonso y don Juan B a u -
t ista Campos. Los invitados fueron ob-
sequiados con esplendidez, y los novios 
salieron en largo viaje de bodas. 
— E n la iglesia de la Concepc ión han 
c o n t r a í d o matrimonio l a be l l í s ima se-
ñor i ta Mercedes Reuss y Torres y el 
joven don Angel M a r t í n e z Peneda. Ben-
dijo la unión el padre agustino Pedro 
M a r t í n e z Vélez , t ío del novio, que pro-
nunc ió una elocuente p lát ica . 
Fueron padrinos don Angel M a r t í n e z 
Vé lez y doña Mercedes Torres de 
Reuss, padre del novio y madre de la 
novia, y actuaron de testigos el co-
mandante de Cabal ler ía don David 
S u á r e z Y a r z a , don Manuel A r a g ó n Me-
rino, don Vicente Zamora M a c i á n y 
nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa don 
Angel Cruz y Mart ín . 
L a numerosa concurrencia fué ob-
sequiada con v~" merienda en un aris-
t o c r á t i c o hotel. E l nuevo matrimonio 
ha salido para Santander, donde em-
barcará con rumbo a Méjico , en cuya 
capital fijará su residencia. 
= A c a b a de marchar a Turín, para in-
gresar en el noviciado del Sagrado Co-
razóni la bella y virtuosa señor i ta M a -
[ría Teresa Alvarez de Toledo y Meneos, 
hija de los finados marqueses de Mira -
Una hora diaria de enseñanza mecano- flores y de Casa Ponteios grandes de 
graf ía (incluido papel), curso verano, ]u- EsDafia de antio-ua familia d* la noble-
lio, agosto, septiembre. Infantas, 28. p s p a n a ae antigua ramuia de la nooie-
A C A D E M I A B A Z A G A . Telé fono 22213. |*a española . 
I 
Vea nuestra gran caria de helados. 
Por su variedad, por su hermosa 
presentación, por su alto valor nu-
tritivo y por su sabor delicioso, son 
únicos en Madrid. Café María Cris-
tina. 
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A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e p a g a 
m á s q u e n a d i e 
G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 
3 3 « 1 1 • t* • • B B" 
C I N C O P E S E T A S A L M E S 
Hermanos de l a nueva religiosa son: 
Alfonso, conde de E r i l , grande de E s p a -
ña, que c a s ó el 18 de julio de 1921, con 
la finada B l a n c a Rúspo l i y Caro, h i ja 
de los duques de Sueca; sor Mar ía A n -
tonia; Manuel, m a r q u é s de N a v a r r é s , 
casado el 7 de octubre de 1929 con M a -
ría Inmaculada Morenes y Carvaja l , h i ja 
de los condes de Asalto; Joaquín , mar-
q u é s de Martorell , casado en lulio de 
1926 con M a r í a Teresa Merry .del V a l 
y Garc ía Zapata sobrina del m a r q u é s 
de Merry del V a l ; J o s é Antonio, conde 
de Vil lapaterna, casado en noviembre de 
1928 con J u l i a Gross y Loring, hermana 
del m a r q u é s de C a s a Lor ing; Lorenzo, 
casado en ca invierno de 1931 con M a -
ría Liniers y Pidal , h i ja d© don T o m á s 
Liniers; P i lar , Enrique y Javier . 
= S e encuentra delicada de salud l a 
marquesa de Santo Domingo de Guz-
m á n . 
Notas d i p l o m á t i c a * 
Anoche h a marchado a B e r l í n «1 em-
bajador de Alemania, conde ^e Wel-
czeck, para asuntos relacionado'3 con el 
servicio de l a Embajada . 
— C o n motivo del traslado d€|l doctor 
don Carlos M a r í a Gurméndez , cónsul ge-
neral del Uruguay en E s p a ñ a a otro 
punto del extranjero, sus colegas del 
Cuerpo consular han organizado una co-
mida de despedida en su honor, que se 
ce l ebrará el s á b a d o 23 del actual, a las 
nueve y media de la noche, en Capíto l . 
L a s invitaciones pueden pedirse en el 
Consulado de l a Argentina, Monte E s -
quinza, 16. T e l é f o n o 42330. 
Viajeros 
Llegaron: de Par ís , la marquesa de San 
Rafael ; de Archena, el marqués de Lú-
ea de Tena; de San Sebast ián , los con-
des de V a c ; de Murcia, el m a r q u é s de 
Pescara; de Coruña, el conde de Torre 
de Cela e hijo; de A r a vaca, la marque-
sa viuda de Marbals e hijos; de Vi l la Pe-
sadilla, los marqueses de J u r a R e a l ; de 
Córábba, la señora viuda de Gandarias; 
de Andújar, don Manuel Puig de Miñón; 
de Tenerife, don Manuel Rodr íguez de 
A c u ñ a y Dorta. 
—Se han trasladado: de Orense a Co-
ruña, la marquesa de la Atalaya Berme-
j a ; de Santander a los Corrales, la con-
desa viuda de Mansilla; de Palencla a 
Zaráuz, los señores de Caro (don J o s é ) 
e hijo; de Torrelodones a Fuenterrabía , 
la señora viuda de Santa Fe . 
— H a n marchado: a Londres, el emba 
jador de Inglaterra, sir George Graham; 
a Fregenal de la Sierra, el m a r q u é s de 
la Molesina; a Nueva, los condes de la 
Vega de Sella y el marqués de Canille-
jas; a Biarritz , el conde de Velle; a Va-
lladolid, los marqueses de A lbayc ín ; a 
Santander, la marquesa viuda de Oliver; 
a Bilbao, las señori tas María Teresa Cas 
tiella y Jesusa García Acha; a Alema-
nia, la señora viuda de A r é c h a g a e hija 
Josefina; a Liverpool, don Ignacio de Mu-
guiro; a Araya , la señora viuda de Mau 
ra y la señor i ta de Ajur ia ; a Barro, don 
N é s t o r Gutiérrez de la Gándara ; a E l 
Escorial , don Pablo Peal; a Navas de 
Ríofr ío , don Juan Cruz; a Oviedo, don 
Rufino del Rosal; a Ventalhama, doña 
Pi lar Ruiz . 
Ar i s tócratas fallecidos 
E n su residencia de Valencia ha fa-
llecido el pasado lunes el i lustr ís imo se-
ñor don Alfredo García Ortiz de Valle-
juelo, Podrón y Febrer, teniente coronel 
de Caballería, emparentado con antiguas 
familias españolas . 
Es taba casado con doña Carolina Mar-
t ínez y Carril lo de Albornoz, hermana del 
Conde de Ibangrande, de cuyo matrimo-
nio son hijos: Manuel, María, casada con 
don Pascual Gutiérrez Manglano; Dolo-
res y Alfonso. 
Otras necro lóg icas 
Por el alma de don Gregorio Cano y 
Mena, fallecido el 22 de junio de 1919, 
y de su esposa doña Josefa Baranda 
Sampayo, fallecida el 28 de junio de 1915, 
se apl icarán sufragios en varios puntos. 
—Ayer fal leció don Hermenegildo 
Díaz de Cevallos y Ticulat. E l entierro se 
verif icará mañana , a las once de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, Villanue-
va, 29, a la Sacramental de San Justo. 
Ahogados del Estado.—Han aprobado 
el segundo ejercicio los opositores si-
guientes: don Antonio Crespo Gutiérrez, 
29; don Rafael Fra i l e Cobos, 33,75; don 
Gonzalo Mexía Carrillo, 26, y don Euge-
nio González Gutiérrez, 30. 
E l tercer ejercicio c o m e n z a r á el pró-
ximo día 27, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , en la D irecc ión General de lo 
Contencioso, y a las cuatro de la tarde, 
en el salón de actos de la De legac ión de 
Hacienda, y e s t á n convocados los oposi-
tores números 6, 12, 14, 21, 23, 27, 30, 32, 
33 y 36, como efectivos, y como suplen-
tes los n ú m e r o s 41, 42, 46, 51, 55, 56, 57, 
58 y 65. 
Secretarios Judiciales.—iPara hoy es tán 
convocados los n ú m e r o s t21 al final de 
la lista, en el Colegio d^ Procuradores, 
para la práct ica del segundo ejercicio. 
Aduanas.—Ha aprobado el segundo 
ejercicio el n ú m e r o 235. E s t á n convoca-
dos para el p r ó x i m o día 25, a las nueve 
y media de la m a ñ a n a , todos los oposi-
tores aprobados en el segundo ejercicio 
para comenzar la practica del tercero. 
Auxiliares de H a c i e n d a — E n el primer 
ejercicio están convocados para hoy, a 
las nueve de la m a ñ a n a , los opositores 
comprendidos entre loa n ú m e r o s 2.925 al 
3.004, como efectivos, y 3.005 al 3.084, co-
mo suplentes. 
H a n aprobado el segundo ejercicio los 
opositores n ú m e r o s 2 369, doña María de 
la Concepción Legido Gómez, 39, y 2.391, 
don Joaquín Alvarez Eugenio, 33. 
Los opositores n ú m e r o s 2.405 al 2.455 
es tán convocados para hoy, a las cuatro 
de la tarde. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rri les .—Para hoy e s tán convocados los 
opositores n ú m e r o s 182 al 200. 
Auxiliares del Congreso.—Se ha con-
vocado oposiciones para cubrir cinco pía 
zas de auxiliares quintos de la secreta-
ria del Congreso de Diputados, oficiales 
de Admin i s t rac ión de segunda clase. 
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AI e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
D I A 21 Jueves.—Stos. Luis Gonzaga, 
Martín, Raimundo, Leufrido. cía.; Rufi-
no. Ciríaco, Apolinar, Albano, Ensebio y 
Terencio, y Stas. Demetria, vg., y Mar-
ola, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
L u i s Gonzaga, con rito doblé y color 
blanco. « , 
Adoración N o c t u m » . — San Marcos, 
evangelista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres,.; costeada 
por la señori ta Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas. — (Parroquia de San 
Antonio de la Florida-) 
Corte de María.^-De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Floridf . De la 
Presentac ión , iglesia de las N i ñ a s de Le-
ganés . 
Parroquia de la» Angustia^.—A las 7, 
misa perpetua pofr- los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida 
(Cuarenta Horas).—A las 8, expos ic ión; 
10, misa solemne, y a las 5 y tres cuar-
tos, cont inúa la novena a su titular, pre-
dicando don Mariano Benedicto. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Oovadonga—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves E u 
caríst lcos . 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Ntra. Sra . de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucar í s t i cos , y a cont inuación, 
exposic ión, bendición y reserva. De 12 
a 6, Adoración Perpetua. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión y ejercí 
ció de la Hora Santa. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los Jueves E u -
caríst icos y Adorac ión Perpetua y Uni-
versal al Sant í s imo Sacramento, con ex-
posic ión menor, es tac ión, bendic ión y re-
serva. 
Parroquia de Sta, Teresa y Sta. Isabel 
Termina el triduo a San Lui s Gonzaga: 
a las 8, misa comunión general; 10, m i 
sa solemne con panegír ico por don Roge-
lio Jaén . Por la tarde, a las 7, los mismos 
cultos de días anteriores y sermón por el 
mismo señor. 
Bas í l i ca Pontlflcia,—A las 6,30 y 8, misa 
comunión general de los Jueves Eucarís -
ticos. Por la tarde, a las 7, Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarís t icos , y por la 
tarde, a las 6, Ejercic io de la Hora 
Santa. 
Calatravas. — Cont inúa la novena del 
Perpetuo Socorro. Todos loe días, duran-
te la misa de 12, se rezará el santo ro-
sario y el ejercicio correspondiente. 
Religiosa* Misionera* de la Sagrada 
Fami l i a (Tutor, 17).—Empieza una nove-
na al Sagrado Cotazón de J e s ú s : a las 
6 tarde, exposic ión, rosario, novena, plá-
tica, R . P. César Castellanos, terminan-
do con la bendición con el Sant í s imo y 
reserva. 
Iglesia del Salvador y San Lui s Gon-
zaga (calle de Zorr i l la ) .— Solemne fun-
ción a tu titular: a las diez, misa solem-
ne, y por la tarde, a las siete, exposición, 
rosario, p lát ica y bendición. 
N O V E N A S A S A N A N T O N I O D E 
P A D U A 
Parroquias. — Santa Cruz: termina la 
novena; 10, misa cantada; a las 5,30 tar-
de, exposición, estación, rosario, sermón, 
don Ricardo Gómez Rojí, novena, Santo 
Dios, reserva.—De los Dolores: termina 
la novena: 6,30 t., exposic ión, estación, 
rosario, sermón, don Vicente Mayor, 
Ejercicio, bendición y cánt icos piadosos. 
San J o s é : termina la novena; 6,30 t , ex-
posición, rosario, novena, sermón, don 
Rafael Martínez Vega, arcediano de la 
S. I . Catedral Primada, Santo Dios, re-
serva. 
Iglesias.—Asilo de la Sant í s ima Trini -
dad (M. de Urquijo, 15): termina la no-
vena; a las 6 t , exposic ión, estación, re-
serva, sermón, don Rogelio Jaén, nove-
na, reserva. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu-
r a ecles iást ica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Siempre ú l t imos modelos, a 12.50 pesetas. 
M A R I A N A P I N E D A . 10. 
E L S E Ñ O R 
DON HERMENEGILDO DIAZ DE 
C E M S Y TICDUT 
E N T R E G O S U A L M A A DIOS 
el d ía 20 de junio de 1934 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I . P. A. 
Su director espiritual, don Nicolás 
Garda; su viuda, Concepción Doca-
vo; hijos. María del Milagro y Ma-
nuel; hija política. María Milagros 
Garcla-Rozas; hermana. Mercedes 
(viuda de Martínez Rulz); hermana 
política, primos, sobrinos y demás 
familia 
R U E G A N a «ns amlgros y 
personas piadosas »« alrran 
encomendarle a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá 
lugar el día 22 del corriente, a las 
ONCE de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Vlllanueva, 29, a la Sa-
cramental de San Justo. 
Se dirán misas en la capilla ar-
diente los dlaa 21 y 22 del actual. 
E l funeral se celebrará el día 23. 
a las once de la mañana, en la pa-
rroquia de la Concepción. 
Las misas gregorianas darán prin-
cipio el día 25, a las doce de la ma-
ñana, en el altar de Nuestra Seño-
ra del Carmen, de la citada Igleela 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R 
Claudio Coello, 42. 
t 
X V 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri-
les y de a u t o m ó v i l e s de l ínea. Gaceti-
llas. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias, de Gonzalo Avello. 
Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
9,30: F in .—13: Campanadas. S e ñ a l e s 
horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Músi -
ca variada.—13,30: " L a artesiana (pri-
mera suite: a ) Preludio; b) Minuetto; 
c) Adagietto; d) Cari l lón; "Valle".— 
14: Cambios de moneda extranjera. Mú-
sica variada.—14,30: " L a s alegres co-
madres de Wíndsor" , "Una lágr ima", 
"Fiereza".—15: M ú s i c a variada.—15,15: 
" L a chulapona": a) Schotis; b) Mazur-
ca ; "Francufresser".—15,50: " L a P a -
labra".—16: F in .—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: T r a n s m i s i ó n del con-
cierto de la Banda Municipal. Curso de 
conferencias de la L i g a E s p a ñ o l a de 
Higiene Esco lar : "Profilaxis del apara-
to respiratorio en la escuela", por el 
doctor don T o m á s de Benito L a n d a . — 
19,30: " L a Palabra". Jueves infantiles 
de U n i ó n Radio. Lecturas amenas e 
instructivas. Intermedio musical. Labo-
res escolares. Reparto de premios del 
concurso entre las escuelas de Madrid. 
Intermedio musical. Radio-recreo infan-
til. Gran sorteo de juguetes a los niños 
A la viuda e hijos del señor Díaz de 
Cevalloi!, damos nuestro sentido pésame, 
—Mañana , día 22, se ce lebrarán en la 
iglesia parroquial de San Marcos, a las 
diez de la m a ñ a n a , una misa de réquiem 
cantada, que se apl icará por el alma del 
que fué bondadoso y ce los ís imo cura 
párroco don P a u l i n o Corrales D íaz 
1 (q. s. g. h.). 
radioyentes.—20,50: Nota deportiva. No-
ticiario taurino.—21: Campanadas. Se-
ña l e s horarias. "Recuerdos de mi vida 
de autor", por J o s é Juan Cadenas.— 
21,30: Concierto s infónico . Pr imera par-
te: "Ifigenia en Aulis", "Nocturnos": 
a) Nubes; b) Fiestas.—22: " L a Pa la -
bra". Segunda parte: "Sinfonía n ú m e r o 
5": a ) Adagio, Allegro; b) Largo; 
c ) Scherzo, Molto vivace; d) Allegro 
con fuoco. Tercera parte: " L a oración 
del torero", "Canción india", " L a val-
se".—23,45: " L a Palabra".—24: Campa-
nadas. Cierre.—1 a 2 madrugada: Pro-
grama organizado para los oyentes de 
habla inglesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Dauder» , « D a n z a s del 
Pr ínc ipe Igor", " E l hechizo de Hungría", 
«La c a n c i ó n del olvidoj», «La viuda ale-
gre» , « R e g r e s a n d o en un barco», «Tra 
v ia ta» . Noticias de Prensa.—15,30 Cie-
rre.—17,30: Programa variado.—18,30: 
S e c c i ó n para n iños .—18 ,45 : Peticione: 
de radioyentes.—19: Noticias de Pren-
sa. M ú s i c a de baile.—19,30: Cierre.— 
22: « D o m i n g o Ortega» , «María Sol», 
« l a Mari -Blanca» , «La Parranda» , «Can 
ción canaria", "Manon", "Campanela", 
«Lol i ta», . L a s Golondrinas», «Ensueño 
de amor» , «Canc ión de So lve ig» , «Ma-
lena". " L a Partida".—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
C O N F E R E N C I A S O B R E H I G I E N E 
E S C O L A R 
Hoy jueves, a las seis y cuarto, en 
U n i ó n Radio dará una conferencia del 
ciclo organizado por la L iga Española 
de Higiene Escolar, el doctor don Tomás 
de Benito Landa, .versando sobre "Pro-
filaxis de las Enfermedades del Apara- | 
to Respiratorio en la Escuela". 
A N I V E R S A R I O 
D E L SEJÍOR 
D O N G R E G O R I O C A N O Y ffltM 
X I X A N I V E R S A R I O 
D E S U E S P O S A 
D . a J o s e f a B a r a n d a S a m p a y o d e C a n o 
Q u e f a l l e c i e r o n 
l o s d í a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: todas 
las misas que se celebren los días 22 y 28 en la Saata Iglesia Catedral 
Nuestra Señora de los Angeles, Buen Consejo, Covadonga, Bernardas 
del Sacramento. Corpus Christi, Santuario del Corazón de María Je^ú* 
San Lorenzo, San Salvador, San Martín, San Millán, San Sebast ián 
Pontificia, Olivar, San Pedro el Real y San Nico lás ; el 22 y 29 en ci 
Santo Cristo de la Salud; 22 y 30, Santa Cruz; 23 y 28, en San Ignacio-
27 y 28, en Nuestra Señora de la Almudena. L a s misas de aniversario 
la parroquia de San Bartolomé, de San Pelayo (Burgos)- capilla del 
Ave María los días 22 y 28, a las once, y las comidas de dichos d í íu 
a las doce; el alumbrado de Su Divina Majestad, los días 22 v 28. en 
las Cuarenta Horas. J -o, c*^ 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
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ANUNC 
H a s t a ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s ^ 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbro. 
ñ á i m i i i i i i i i i m i i i m i i i i i m i i i m i m i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, O 
rrora de San Jerónimo, 8, prln 
oipaL 
Agencia Corona, F u en carral , 63 mo 
demo. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente *> 
Banco de España . 
SEN A U M E N T O D E P R E C I O 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
P A T E N T E S , mareas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S competentes, investigacio-
nes, vigilancias, efleacia, reserva. Agen-
cia Aipé. New York, París, Madrid. Prín-
cipe. 14. (v ) 
D E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (5) 
II íVESTIG\CIO>TES particulares, reserva-
das. Hispania. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
C E R T I F I C A D O S . Gestiones, organismos 
oficiales. Documentos. Legalizaciones. 
"Dlgar". Dato, 7. W 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa Ma-
ría, 6. Apartado 939. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. 
M U E B L E S Gamo los mejores y mAs bara-
tos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
(¿) '01 "Bllí»-nBa -sw-Bdur?! 'loy^dsa 
A R M A R I O luna. C0; cama dorada. 36. Es -
trella, 10. l7) 
D E S P A C H O español. 300; burd» a m e l l ó -
nos. 100. Estrella, 10. 
M U E B L E S muchís imos baratísimos, cla-
ses, estilo, camas, Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. V) 
NOVIOS: formidable liquidación d« mue-
bles. Atocha. 14. W 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
1.3S0. Fíor Baja . * 
A L M O N E D A musical. Ciento cincuenta pe-
setas radios superheterodinos americanos 
cinco válvulas; aparatos Kadette, Emer-
son, Colonial, Royam, Wilcox, seis, siete, 
diez válvulas; radiogramolas, gramolas, 
fonógrafos maleta, mitad valor. Tiramos 
todo por cambio razón social. Alcalá, 87 
(saldistas: admitimos ofertas para lotes 
aparatos deslucidos y material cuelto). 
(3) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
V E N D O comedor, dormitorio, recibimiento, 
sillones, camas, armarios, buró, otros. Co-
lumela. 4. (18) 
F A M I L I A extráijera. ausencia, vende piso 
despacho, salón Luis X V e imperio, ara-
ñas antiguas, bargueños, vestíbulo, va-
jilla Inglesa, magníficos cuadros. Lagas-
ca, 123. (5) 
A L M O N E D A , comedor, despacho, consolas, 
vitrinas, porcelanas, arañas, cuadros, va-
rios. Leganitos. 13. (8) 
P A R T I C U L A R vende armarlos, camas ma-
trimonio, espejos, colchones. Príncipe, 9. 
(A) 
POR marcha al extranjero vendo todos los 
muebles. Blasco Ibáñez, 7, tercero dere-
cha. (10) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegullla^. 
Desengaño, 20. O-0) 
R E G I O comedor, elegante alcoba, estupen-
do despacho sepañol, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 
L I Q U I D O infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. • í1^) 
ALQUILERES 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga 
raje. Telefono 20190 de Madrid. (T) 
I N F O H MES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14. (V) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
SOTANO grande, propio para almacén. 
Ayala. 67. entra Porlier y Tonijo». (18) 
A L Q U I L A S E casa dos plantas, paso ca-
rruajes, patio 1.700 pies, propio industria, 
cerca estaciones. Embaladores. 67. Telé-
fono 70207. í16) 
PISO amueblado, fresco. Núflez Balboa, 33. 
(3) 
HERMOSO entresuelo, particular, sociedad, 
55 duros Earbierl. 8. W 
M,' . [LA8B local, a l m * ^ . UH«r, dos pa-
rajes, con vivienda, jíaflasafta. 1. Teléfo-
no 23317. CT) 
H O T E L Pusrto Rdoo. Dato, í l . Rebaja de 
precios a católicos. 
I I E N D A Y A (Francia) alquilase chalet, jar-
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
S E alquilan pises amueblados, nuevos. In» 
formes: Marqués Duero. L Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
C U A R T O S . 55; áticos. 85. Casa nueva E r -
cilla. 19. * (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 27-
25. (A) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
T E M P O R A D A de verano. Se alquila casa 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario do Puente-Vlesgo. Informarán: 
Santander. Lucía Udlas. Ruamayor, 43. 
(10) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
E X T E R I O R E S , confort, 225-175. Avenida 
Pablo Iglesias, 59. (2) 
E X T E R I O R amplísimo, confort. 325. Ave-
nida Pablo Iglesias, 58. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensiojies, oficinas. 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño. 605. Miguel Mo-
ya. 4. (2) 
H O T E L nuevo. Sierra, 12 habitaciones 
amuebladas, baño, calefacción, garaje, te-
léfono, jardín, 3.500 año; otro pequeño, 
1.250. Teléfono 18770. (V) 
V E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande, todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E N Santander se alquila piso amueblado, 
con SPÍS camas y baño, económico. Infor-
mes: Cervantes. 8 Señoritas Gallat. San-
tander. (T) 
H O T E L E S amueblados, agua abundantísi-
ma, mil peseta» temporada. Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo. 14 (estan-
co). (3) 
P L A Y A Suances. Hotel, seis camas, ocho-
cientas pesetas, agua, hermoso prado cer-
cado, r .azón: Serrano, 18. (T) 
H O T E L amplio, condiciones Legación, mé-
dico cun consulta, independiente, oficinas. 
Nicasio Gallego, 21. (T) 
i v i:* K D I L L A . Hotel confort. Paseo de la 
Florida, 2Y. Madrid, o Cercedilla. Telé-
fono 89. (T) 
E X T E R I O R E S , agua Lozoya, termosifón, 
baño, calefacción, ascensor, 125-105 pese-
tas. Fernández los Ríos, 09, próxima par-
que Oeste. (2) 
••\ llrmando contrato gratificaré 50 duros 
quien mo proporcione urgentemente piso 
muy claro mo ático), calle ancha, míni-
mo 12 habitaciones habilablcs, precio m i 
:tlmo. 500 pesetas, con calefacción central; 
426i con calefacción individual. Macho 
Pensión ¿ l o a l ^ Afe&lA, 88. m 
A L Q U I L A N S E tienda amplia junto merca-
do, con vivienda, 225 pesetas; exterior, 
siete habitaciones, 175; calefacción, baño, 
ascensor, teléfono. Hermosilla, 65. (V) 
V E R A N E O playa Suances (Santader). I n -
formes hoteles: Velázquez, 20 (lechería). 
(T) 
PISO espléndido, confort, magnifica situa-
ción, inmejorable reparto, rebajado. A l -
magro. 28. (T) 
\ L Q U I L A R I A hotellto económico, indepen-
diente, jardín, céntrico. Escribid condi-
ciones: Soto. Montera, 8. Anuncios. (18) 
E X T E R I O R , cuatro habitables; ático, cin-
co; confort. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
S E alquila hotel amueblado alto Ciudad L i -
neal, cerca pinares por año o temporada. 
Razón: calle Cirajas, 3. Ciudad Lineal. 
(T) 
V E R A N E O Deva (Guipúzcoa) alquílase her-
mosa casa, baño, huerta. Informará: Gre-
goria Murgula. San Martín, 42. San Se-
bastián. (T) 
V E R A N E O Avila alquilo habitación matri-
monio, madre e hija, derecho cocina. Ra-
zón: González. Barco, 21. Madrid. (T) 
B U E N O S interiores, 80 y 85 pesetas. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
CASA nueva, cuartos. 50, 65 pesetaii. Te-
nerife, 6. Cuatro Caminos. (3) 
I N T E R I O R , confortable, 200 pesetas. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
L O C A L grande para oficinas, colegios, ca-
lle Luisa Fernanda, 6, con amplio Jardín. 
Razón: Imprenta Vallina, frente. (18) 
P I S O claro, cinco habitaciones. Argumosa, 
3. (18) 
PISO amueblado, todo confort. Alcalá. 84 
Todo nuevo. (3) 
S I E T E piezas, arbolado, tranvía. Carrete-
ra Aragón kilómetro 7. Huerto Florido 
(18) 
T I E N D A con vivienda. Zurita, 47. Dlrlglr-
ae: Argumosa, 3. (18) 
Z A R A U Z . Villa playa. Teléfono 58895. (E) 
B O N I T O piso, casa nueva, próximo "Me 
tro", tranvía, 21 duros. Hermosilla, 125 
(E) 
S E alquila piso en la calle Arenal, 26, con 
un gran salón, propio para sociedad o 
academias. (18) 
S E alquila magnifica tienda en la calle 
Arenal, 26, total o parcial, precio re 
ducido de alquiler. (18) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. 
(V) 
LOS Molinos, casita jardín, 1.000 pesetas 
año, tres camas. San Bruno, 1. segundo. 
(7) 
V E R A N E O Vitoria. Chalet amueblado, ba 
ño. garaje. 10 camas Informoe: Sánchez 
CsiUt yiacajia, 20. Vilorta, i T ) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones, confort, 
gas, boca "Metro". Torrijos, 45. (4) 
E N Mirafiores de la Sierra alquilase, en 
hotel moderno, magnífico piso, todo con-
fort, situación inmejorable, precios re-
bajados. Razón: doña Enriqueta Rodrí-
guez. Carretera de Rascafrla, número ft. 
Mirafiores. (9) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; telé-
fono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
H E R M O S I S I M O cuarto, cuatro balcones, 
gas, baño, calefacción central, 150 pese-
tas. Paseo Marqués Zafra, 2. (16) 
A T I C O , todo confort, siete habitaciones, 
175 pesetas; interior, cuatro habitaciones, 
75 pesetas. Gómez Baquero, 13. (5) 
E X T E R I O R , calefacción, 10 habitaciones, 
160 pesetas. Ramón de la Cruz, 80 mo-
derno. (5) 
P I S I T O lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame: 40150. (8) 
¿BUSCA piso? Rápidamente encontrará 
"Dlgar". Dato, 7. 21695. (4) 
PISO amueblado, confort, para poca fa-
milia, barato, Zurbano, próximo a Al -
magro, informarán: plaza Canalejas, 3, 
portería. (A) 
HERMOSOS pisos. Cañizares, 5. (T) 
A L Q U I L O pisos 50-60 pesetas. Abascal, 13. 
Razón: Arenal, 4, primero derecha. (T) 
CASA nueva, magníficos pisos, todo con-
fort, gas, calefacción central, 32-40 du-
ros. Ramón Cruz, 105. (T) 
P R E C I O S O átljo, doce duros. Mantuano, 
30. Prosperidad. (T) 
A L Q U I L O hotel "Francisca", nueve habi-
taciones, garaje Pérez Zúñiga. Ciudad 
Lineal, año 200, temporada 1.000. (T) 
A L Q U I L O hoteilto buen arbolado. Escr i -
bid: D E B A T E 40.376. (T) 
SAN Sebastián. Temporada verano. Piso 
bien amueblado, todas comodidades, pre-
cio ventajoso. Informes: E . San Martín. 
Prim, 22. San Sebastián. ( E ) 
G A B I N E T E . Rosalía Castro, 34, principal. 
( E ) 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, 600 tem-
porada, siete camas Hortaleza, 50. Dro-
guería. 18935. ( E ) 
O F I C I N A S (calefacción), almacenes y ga-
raje. Conde Xiquena, 13. ( E ) 
r i S I T O amueblado verano, fresco, todas 
comodidades. Velázquez, 71. (T) 
V I L L A se desea en Madrid (centro o al-
rededores), 10 habitaciones, garaje, pre-
ferible con jardín o terraza, renta 4 a 
5.000 pesetas. Escribid: Progreso, 9. Anun-
cios. (7) 
A L Q U I L A S E hotel "Las Mercedes", mejor 
sitio Pozuelo. Colonia Benítez. Agua 
abundante, baño. Teléfono 31238. (T) 
A L R E D E D O R E S Vigo alquílase precioso 
chalet " L a Chicharra", todo confort, sl-
S U A N C E S . Casa playa, jardín, habitacio-
nes. Razón: Visitación Martínez. Suan-
ces (Santander). (T) 
A L Q U I L A S E en Mata-Espesa Alpedrete, 
rasa nueva con baño. Razón: teléfono 
30857. (T) 
S U A N C E S (Santander) piso chalet, junto 
mar, 5-6 camas, 850 pesetas. Informes: 
calle Mantilla, 4. Valladolid. Sigler. (T) 
S E alquila cuarto espacioso, propio para 
Industria. Tudescos, 3, principal. (T) 
P I S I T O amueblado, todo confort, fresquí-
simo, económico. Alcalá, 183. (18) 
tuación Ideal, frente, ría, rosaleda 




N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. . (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
D E L A G E , modelos 1934, de 11, 15 y 26 
caballos fiscales, comodidad, seguridad v 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E , ocho cilindros, cinco plazas, con-
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re-
bajado. Velázquez, 18. (T) 
ü N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. flr! 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
A L Q L 1 L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000 An-
tigua casa de Ayala, 13. " (20) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz 
calos usted mismo a dos pesetas hora 
° J Í £ r dIa8- Doctor Castelo, 20. Teléfono 5¿457. , (6) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20 (21) 
S T U D E B A K E R excelente, 17 litros, cinco 
siete plazas, 3.150. Núñez Balboa, 51. (2) 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet, Ford 
ruedas gemelas, facilidades pago Melén 
dez Valdés, 19. * B ¿ ) 
F O R D cuatro 1933, nuevo. Quinta Maca-
rrón. Ara vaca. (T) 
OCASION. Automóviles semlnuevos. Alva 
rez Castro, 12. Taboada. ^ 
U O L L S inmejorable conducción, 7 Dlazn=! 
Fortuny, 17. (A) 
VENDO automóviles, conduqdón Ifiisrior 
clnco-slete plazn... . o m f n ú e ^ í hL 
ratos. Alonso Cano, 60. ^ ftj 
VENDO conduccíen Nash, % oaballos. Pla-
za independencia, 9, p r i n c i p é , (is) 
G R A N surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca. 65 A. (T) 
P A R T I C U L A R vende urgentemente Pontlac 
P"fecto estado, 3.000 pesetas. Teléfono 
4o616. (T) 
5 ¡ N E U M A T I C O S I ' E l más barato d« E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
T O R P E D O 11 H P . .cinco asientos, magnl-
fleo estado, vende particular. Garaje Ley-
ra. General Porlier, 31. ( f ) 
A C A D E M I A "Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 89. 
(5) 
AÍJ-™M0VI*' W caballos, perfecto estado. 
(V) 1.800 pesetas. Teléfono 61417. 
j¡ ¡ C U B I E R T A S í ü Grandes rebajas. Re'-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Kenault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• . (2) 
ADMITEN«E automóviles para su venta, 
waraje exolusiv^unenta para estos coches. 
Porher, 31. Teléfono 53796. (T) 
TV^,I!:VÍ0, a*ete P^zas, propio camioneta. Lavapies, 40. Vinos. (ig) 
Vn^DEnEvP^ÍSe- Castell6, 7. Garaje Hls-paño Italiano. (̂ g) 
S E vende magnífico Nash, toda prueba y 
carr i l 12¿ UeVaS• Garaje A?U8tina- Fuen-' 1 (8) 
" I ÍSM1 "sidecar", modelo 30. Teléfono (oyyi. 
C H E V R O L E T Roadster. cabriolet, dos, cua-
tro asientos, del 31, seminuevo, vendo o 
cambio por conducción, cinco asientos, 
matriculá alta. Teléfono 19032. (A) 
S ? iCrt0n^arlÍ coche i n d u c c i ó n interior de 
8-10 HP., de particular, sin intermedia-
T^fir rIn,C S!¿ 18, bar: de 4 a 8, sólo hoy. Teléfono 11968. (B) 
F I A T 514 como nuevo, vendo a particular 
Ferrar SQ ^ / . v (A) 
AUTO-Radlos, modelos Inmejorables. Ame 
rican. Montesqulnza, 16. 44030. CT) N 
Rí;NA.l;L'T ochD conducción, toda prueba, 
barato. Jerónimo de la Quintana, 3, ga-
raje. ^ (V) 
¡EXCURSIONISTAS: Bulck faetón, cinco 
plazas, 2.300. Manuel Cortina, 4. (2) 
CAFES 
C A F E S , los mejoves. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bl-
cabornatado - sódico - cálcicas - nltroge* 
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró« 
nicas del aparato respiratorio, artrltlsma-
y convalecencias. Clima seco y de alturít 
Temporada: 30 de junio a 30 «eptlemtyjí 
\ 
AÍA1J>IUI>—Año X X I V . — N ú m . 1.668 
E L D E B A T E 
TSCIO. Aguas ferruglnosas-arsenlcalea, úni-
cas eficaces para anemia. ílebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánico» 
de mujer, clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar L a ivglón más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente; Madrid. Valenzuela. 12. Teléfono 
22150. (Yj 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejofts; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17168. , (24) 
Z A P A T O S descanso señora desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica, (21) 
C 0 3 I P O X E D bien vuestro calzado. Augns 
to Figueroa, 22. junto al estanco. (B) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embaiaradas, econAmica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (¿O) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 5 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54S54. (9) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
R O U E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
«mbarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
E M B A R A Z O , falta* menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
K A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, asistencia esmerada. Car-
men, 33. Teléfono 26371. (2) 
BOSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
COMPRAS 
C O M P R A R I A casa céntrica, rentando 7 % 
Ubre. Informará, de 3 a 6: M. Blanco. 
Espoz y Mina, 17. Pensión Bilbaína. (T) 
PAGO Increíble muebles, objetos, voy rá-
pido. Teléfono 31746. (18) 
COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
Í8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• (6) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO mueblas, cuadro», porcelana* 
planos, 'máquinas coser, colchones, tra-
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
(5) 
PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17363. 
(11) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
PAGO bien cuadros, grabados, libros an-
tiguos, moderno». Hortaleza, 84 Teléfono 
14601. (3) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral. 10. (3) 
CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazada». Mayor. 71 moder-
no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (1«) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 186. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O / faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
M E D I C O Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas. ToloSa (Ventas). Casas 
Marín. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 6. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, 20 pesetas: 
9 a-11 mañana. Aduana, 3, primero. (18) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603, (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
A L E M A N . Lecciones traducciones. Precios 
módicos. Johann. Valverde, 47, bajo iz-
quierda. (T) 
C A T O L I C O ofrécese clase» bachillerato, 
lenguas. Ingreso, educar niños. Arenal. 23. 
Jaime. (16) 
M E D I C I N A . Repaso Física. Química. Aca-
demia Hispano Inglés. Santa Teresa. 2. 
(V) 
B A C H I L L E R A T O . Curso intensivo verano. 
Academia Hispano Inglés. Santa Tere-
sa. 2. (V) 
E X A 3 I E N E S septiembre, clases todo el ve 
rano. Colegio San Juan Bautista. Pez, 44. 
I N G R E S O Escuela Ingeniero» de Caminos. 
Preparación completa, exclusivamente por 
C L A S E S alemán, francés, historia general, 
cultura. Dr. Langenegger. Santa Catali-
na, 10. Teléfono 26390. (V) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 3T. (18) 
POR habitación, desayuno, ropa, prepara-
rla tres primaria, dos bachillerato, cató-
lico. Informis: D E B A T E 40.676. (T) 
H I S T O R I A , Geografía, Fisiología. José Al-
varez. Colmenares, 7. (T) 
A L E M A N A diplomada ofrécese clases ma-
yores, niños, acompañarla familia vera-
neo. Inmejorables referencias. Apartado 
8.037. ÍM) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643, 
Velájsquez, 69. (2> 
L I C E O Cervantes, Iblza, 10. Francés. In-
glés, ruso, alemán, taquimecanografla. 
corte. (3) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (¿í> 
A C A D E M I A Bilbao, Repaso bachilleraio. 
comercio, mecanografía t*1^11???08!' 
(pigrafía, cu; tura. Fuencarral. 119, eegun-
C O R R E O S - Telégrafos: Exitos. Marín 
Amat. Clíudio Coello, 65. W 
- O R T O G R A F I A Bullón", premiada, la me-
jor del mundo. Exito inigualable. Libre-
rías, 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo-
te (' , M i ¿ , , 
Mted desde su casa contabili-
jgrafla, caligrafía, taqui-
afla, correspondencia, or-
cldad. francés. Inglés, et 
acreditados métodos por 
L«le la Academia Cots. Ro-
ircelona. Pídanos folleto 
ESPECIFICOS 
«mlr glucosa, lomando 
tabético. Gayoso. Far-
( 1 1 ) 
Jueves 21 de Junio de 1984 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
0 l'H Ki tf farum Sfndiact. Ii« . Gw S rinm njhn 
—Voy a ver si consigo reducir gastos —Ahora, con la siesta que he dormido, 
en el presupuesto, porque si no, esto va trataré de ayudar a mi amo. 
a ser la ruina. 
—Para mí solo, son tres comidas y dos 
litros de leche diariamente... 
— i Y a resolví el problema! Me pasaré una 
semana fuera de la casa, y así se ahorrarán lo 
4<T . „ ^ <3íue están gastando en mi manutención. 
Jeromln , » p-an « v h t a para ail lo, , pUbUca todo, lo , J u e ™ , ana p í a » » c o m p l o t » do A v « , t o a . del Gato P « l x , dl lorente, do l a . quo publlo, E L D E B A T E 
1 1 " ' " ' m m - - i n 
R A D I O T E L E F O N I A ' expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones 'Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada, Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova 4 
cuatro-seis. .Ci) 
RIA Arosa. Hotelito playa Sanjenjo y ca 
sas nuevas Madrid, producen ocho, nueve 
libre, véndense. Narvona. García Paredes' 
72 (3) 
S O L A R 3.033 pies, cuatro pesetas. Carni-
cer. 17. portería. (7) 
CERCEÜILLA. Grandes gangas. Muy in-
teresante. Necesito vender hotel amuebla-
do tres plantas, calefacción, garage, con 
un "auto", jardín amplio, hermoso; tam-
bién terrenos frente carretera, bien si-
tuados, 21,270 metros cuadrados, cederla 
todo en conjunto. 160.000 pesetas. Infor-
mes: Príncipe Vergara. 8. tercero. (V) 
T R A S P A S O hotel en Sigüenza. todo con-
fort. Razón: Hotel Central. Madrid, (A) 
V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha. 64, Ma-
drid. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana. 4. Madrid. (H) 
COMPRO caaas céntricas. 300.000. un mi-
llón. 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
GANGA. Casa 10 % liquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato. 10. (5) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
J U A N Martínez Tomás, almañil, ofrécese 
conservación, edificios. Bretón Herreros, 
6. Teléfono 32253. (16) 
H O T E L I T O , mitad valor, directamente, 
vendo. Pueblo Nuevo (carretera Aragón). 
Calle Carlos Marx, 10 (mañanas) . (T) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel, bien amue-
blado, calefacción, bafto, frondoso Jardín, 
46.000 pesetas, Leganitos, 34. ( E ) 
V E N D O baratísima casn. mismo paseo Re-
coletos, renta cincuenta mil pesetas, no 
trato interm mos. Teléfono 21727: de 
2 a 4. (T) 
S E vende casa con fábrica de Jabón. Isa-
bel. Méndez. 6. Puente Vallecas. (T) 
V E N D O o alquilo hotel nuevo en Ciudad 
Lineal. Razón: teléfono 42210. (T) 
S O L A R 21.000 pies, calle Alcalá, próximo 
nueva Plaza Toros, propio "cine" o gara-
Je. urge vender. Teléfono 26425. - (IH) 
COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema-
dura y Andalucía. Ofertas directas de los 
interesados. Absténganse intermediarlos. 
Diríjanse a Ortiz de Solórzano y Pizarro. 
Fuencarral. 33. Teléfono 27690. Madrid. 
(T) 
S U B A S T A , Hermosa casa barrio Salaman-
ca—caso excepcional—, por evitar ejecu-
ción, mitad valor. Informarán: Notaría. 
Don Cándido Casanueva. Villanueva, 6. 
(T) 
S E vende casa en Madrid, orientación Me-
diodía, toda alquilada, sin hipotecas, pre-
cio 45.000 pesetas, produce 7,50 %. Razón: 
Jorge Juan. 16. segundo derecha:" de 3 
a 4. (T) 
S E vende en 30.000 pesetas o se arrienda 
en 175 pesetas al mes. hotel buena cons-
trucción, todo confort Eraso, 18. Guinda-
lera. Teléfono 58237. ' (T) 
V E R A N E O Collado-Mediano. Villa María 
Cristina se vende o alquila, 13 habita-
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
S O L A R calle Donoso Cortés, 3. 15,000 pies 
vendo barato, facilidades pago, trato di-
recto. Escribid: Apartado 95. (3) 
COMPRO casa no exceda seiscientas mil 
pesetas. Escriban todos detalles. Aparta-
do 7.045. (?) 
V E N D O hotel tres plantas, dos fachadas, 
construcción moderna, calefacción, gara-
je, jardín. Castelar. 60 (Chamartín). (T) 
OCASION. 0,30 pie vendo parcela Ideal pa-
ra hotelito, sitio sanísimo, habitado, jun-
to bosque, diez minutos tranvía. Liasen. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
V E N D E S E , dando facilidades o cámbiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas. 8. Con-
tinental. ^ ) 
V E N D O casa Madrid próxima calle Torri-
Jos. buenas condiciones para comprador. 
Teléfono 51071. (T) 
H E R M O S A casa 48.000 renta, se vende, to-
mando otra menor u hotel, como parle 
pago. Teléfono 31713. (T> 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos 
pagamos altos precios. Pozas 2 (esquina 
Pez). Librería. Teléfono 13975. (5) 
DIA 27 actual, última subasta de la tem-
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks. Pidan listines, 
y Mina, 14. 
FLOREÍ 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya. Alcalá 
Retiro. Teléfono 51391. 
GRANDIOSO surtido en plantas y fiores. 
naturales San Bernardo. 68. W 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza. 80. . 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre b u e n V a ^ r f n ^ A T F trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. K l ' 
E N hipoteca cedería particular hasta 250000 
pesetas, interés 6 al J 4 " ' V " ^ ^ 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. 
gundo. 
PENSION confort, precios reducidos. Nor-
váez. 19. "Metro" Goya. ^ 
PENSION Castillo. Arenal. " ¡ L . J f ^ t 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
|estreñimiento, conges-
t 16 céntimos. (»> 







PFNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17 Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellos. Slgüenzn 
i r í i e j o n Razón: Hotel Central. (21) 
P F N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
1 Mucl?nes col aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
w m t v m m m m m m m m m ^ r T m m m m m m m m m m » 
n e t o s e n e s t e p e r i ó d i c o : 
mas, desde 10 pesetas. Preciados. 4, prin 
cipal. d o 
PENSION E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corriente», completa desde 7 
pesetas. Preciados. 11. (ig) 
PENSION Paz. Desde dies pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe. 
14. (v) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral. 
21- (A) 
L A mejor p -nsión en Madrid. Príncipe, lo 
(2) 
HAIílTACIQJí exterior, con. sin. Dato. 11. 
tercero derecho. (18) 
COLINDANDO Gran Vía. pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
F R E N T E Retiro, pensión todo confort. Te-
léfono 54189. (T) 
E N familia, hermosísima habitación, con-
fort, Eduardo Dato. 10. tercero 2. (18) 
C E D E N S E dos. tres habitaciones amuebla-
das, entresuelo derecha, exterior, cocina, 
baño, teléfono, calefacción central, per-
sona honorable. Velázquez. 128. í3) 
P E N S I O N Congo. Económica. Plaza Santa 
Bárbara, 4. 35447. (18) 
V E N D O finca Canlllejas, poco dinero, bue-
na agua. Alcalá, 113 (zapatería). (6) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento. 6. (A) 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas, teléfono, baño. San Millán. 
3. principal. (7) 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados. 58. Descuentos. (5) 
H A B I T A C I O N caballero dormir, confort, 
en familia. Teléfono 45170. (5) 
D E S E O alquilar habitación propia guarda-
muebles, preferible próximo Cibeles, má-
ximo 50 pesetas Ofertas: don Jesús. Te-
léfono 27452, o escribid: D E B A T E 40.369. 
(T) 
S E S O R A sola cede habitación exterior, to-
do confort, a señora o caballero solo, for-
mal, o matrimonio sin hijos. Vallehermo-
so, 19. - (T) 
G A B I N E T E confort matrimonio, caballero, 
dos amigos" Vlrlato. i . Señora Laga. ( E ) 
O P O S I T O R E S estables, familiarmente, con-
fort. Lope Rueda, 28, principal segunda. 
( E ) 
P E N S I O N confort, para estables; cubier-
tos económicos por abono, Goya, 6. (A) 
S A C E R D O T E desea pensión confort, casa 
particular, preferible entre Quevedo-San 
Bernardo-Moncloa. Escrblid: D E B A . T E 
40.210. (T) 
S E cede habitación a caballero. Plaza Ola-
vide, 10. antes 4. (T) 
SEÑORA alquila dormitorio. Gobernador, 
11-13, bajo derecha. (T) 
C E D E macrimonio honorable, habitación 
confort, con, sin, matrimonio, persona se-
ria. Torrijos. 39, portería. (T) 
MATRIMONIO admitiría huéspedes, baño. 
Gonzalo Córdoba, 4, principal izquierda. 
(2) 
S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta-
ble pensión, desde 6,50. precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya. 6, segundos. 
(18) 
CASA honorable muy fresca, desea dos ami-
gos, con. Ventura Vega, 14, principal de-
recha. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
O F R E Z C O persona formal, habitación. Hor-
taleza, 49, principal izquierda (no pregun-
ten portería), (4) 
A L Q U I L O habitación confortable, señorita, 
señora, calefacción, baño. Teléfono 47422, 
(D) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia decente. Escribid: D E B A T E 40.156. 
(T) 
S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta-
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, segundos. (18) 
P E N S I O N Moderne. Espléndidas habitacio-
nes, precios módicos, trato excelente. San 
Sebastián, 2, (7) 
F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no monte, buenas comunicaciones. Infor-
marán: 2Ü410. (9) 
C E D E S E habitación todo confort. Teléfo-
no 32677. (3) 
C E D O habitación frente Congreso. Jovella-
nos, 6. segundo Izquierda. (A) 
O F R E Z C O habitación confort uno. dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 6, segundo. 
(T) 
E N familia cederla gabinete a caballero. 
Fernando Católico, 44, primero derecha. 
(5) 
A L t j U I L O habitación dormir, dos amigos 
o matrimonio. Marqués Cubas. 23, princi-
pal izquierda. 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. US) 
E X T R A N J E R A alquilarla habitación exte-
rior, fresquísima, confortable, a señorita 
formal. Alcalá, 183. (18) 
V E R A N E O , pinares, hotel Muskaria, 12 pe-
setas. E l Plantío. Teléfono 20. (18) 
E N familia alquilo habitación confort. San-
tiago, 1, principal. (V) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba. Ferraz, 78, principal izquierda. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, ipatrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe. 1. (2) 
CASA nueva, Independiente, baño, comple-
ta. 5 pesetas. Fomento. 21. primero iz-
quierda. (5) 
SEÑORA cede habitación caballero o seño-
rita formal. Palma. 50. tercero centro 
(esquina San Bernardo). (5) 
E N casa señoras solas, católicas, hosjjeda-
riase estable señorita. Escriban: Felisa 
Romero. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
F A M I L I A honorable desea huéspedes. To-
ledo. 32. principal izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos. 14. Espléndidas habita-
ciones, pensión completa, económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. ("V ) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, dos per-
sonas, baño, teléfono, selecta cocina, ocho 
pesetas por persona. Príncipe Vergara. 
30. segundo Izquierda. 
PENSION Ibiza. Todo confort, desde diez 
pesetas. Conde Peñalver. 7. t20-» 
O F B E Z C O habitación confort, independien-
te, con. Francisco Rojas. 6. segundo. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-29. Menús 
especiales personas delicadas. 
Conde Peñalver. 14-16. 
distinguida admitiría matrimo-
nio, persona sola, todo confort. Gran Vía. 
20250. (T) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 81. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, exterior, bafto. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
P A R A novenas mes Junio, sermones vola-
dores padre Vllariño. Bilbao. Mensaje-
ro. (T) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar". de 
Acción Católica: Vademécum, la Política 
y " L a Acción Católica y la mujer". L i -
brerías, 3,50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina e^t^bir "Regina", superjoj-a técni-
ca modefna. Cruz. 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz. 16, tienda, 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Crus, 16. tienda. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
HerzoR. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión, infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
T A L L E R E S reoaración toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós. 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A nacional "Triunfo", nue-
vos modelos, circulares perfectas. Morell, 
Hoortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
J A U S E N , modista elegante, especializada 
hechuras (20) pesetas. Goya, 82, princi-
pal. (T) 
P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos 
y ahorrarán dinero. Bola, 13. (8) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
MODISTA económica. Norte, 5. ¡ojo! , ter-
cero Izquierda. (4) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Da-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1, (Ti 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau, Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, persona competen-
te. P;aza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid, (V) 
P A T E N T E S 
P A T E N T E pequt..j tractor para trillai. 
Deseo constructores. Dirigirse, escribid: 
E L D E B A T E número 40,597. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.179, por "Una mejora en la 
toma de vista de películas en colores 
de alma gofrada". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.485, por "Dispositivo que per-
mite intercalar o quitar pantallas colo-
radas en los objetivos de proyección ci-
nematográfica". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.484, por "Perfeccionamientos 
en las máquinas para la reproducción de 
películas cinematográficas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.222, por "Un recalentador-va-
porizador para calderas de vapor". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.492. por "Dispositivo de engan-
che de los piñones durante el funciona-
miento de las cajas de los telares para 
tejer". Vizcarelza Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (8) 
C O N C E D E S E licencia explolaciónr patente 
número 123.910. por "Una plagadora para 
cajas de hojalata de todas formas". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas, que se detallan, están dispuestos 
a conceder Licencia de Explotación de 
las mismas, con arreglo al articulo 89 de 
la ley del Ramo. (4) 
iOT.IK. The Francols Cementatlon Compa-
ny Limited, "Perfeccionamientos en apa-
ratos para excavaciones, perforaciones y 
sondeos". (4) 
96.688 Rosenberg. "Mejoras en loa frenos". 
(4) 
97.563. Charles. "Un sistema de frenaje hi-
dráulico". (4) 
98.108. Dame. "Perfeccionamientos en las 
armas de fuego automáticas". (4) 
I N F O R M E S : Clarke. Modet & C". (Agencia 
General de Patenten y Marcas). Alcalá, 
S U P E R S I X . precio reclamo. 2̂ 0 pesetas, 
American. Montesquinza. 16. (T) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver. 24. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (y ) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERÍA Colón, 13, entresuelo. Hechu-
ra traje, forros seda, 45 pesetas. (10) 
H E C H U R A traje, forros seda. 50 pesetas, 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 36 pe-
setas, Fuencarral, 40, Navarro. (8) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arríela, 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje 45 pe-
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
61. Madrid. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
Avenida 
(T) 
P E R M A N E N T E completa, sin amoniaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. Teléfono 10439. (18) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Testamentarlas. Mayor, 6: tardes, 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
N E C E S I T O socio capitalista 8,000, tomar 
local céntrico, rápidamente. Desarrollar 
nuevo, único negocio, en marcha. Opor-
tunidad. Garantías. Informes: 20729. (2) 
C O N D E . Dinero sobre "autos" y mercan-
cías. Mayor. 6; tardes, cuatro-ocho. (18) 
S O L I C I T O pequeños capitales garantiza-
dos, operaciones mercantiles grandes be-
neficios. Escribid: Aurelio García. Peñal-
ver, 5. (2) 
C O N D E . Administración fincas. Mayor, 6: 
tardes, cuatro-ocho. (18) 
C O N D E . Hipotecas grandes v pequeñas. 
Mayor, 6: tardes, cuatro-ocho. (18) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajo* 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido Judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Gulllcar. Apartado 9.021, 
Madrid. OJ 
CONVOCADAS plazas guardias Seguridad. 
Informes gratis. Marte. Hortaleza, 116, 
(B) 
N E C E S I T O reeresentantes en todas las pro. 
vínolas España para artículos escritorio, 
estilográficas patentadas. Escribid con re-
ferencias, Gonzalo Abril. Príncipe, 14, Ma-
drid. (V) 
S E G U R I D A D . Asalto, documentaciones, 
preparación rápidamente, Nueva Esperan-
za. Pizarro. 11. (T) 
N E C E S I T A S E chica todo limólo, informa-
da, Velázquez, 105. segundo" derecha ex-
terior. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
CADA 5.000. pesetas rentan 500 mes, garan-
tías en poder propio interesado. Mayor, 
6, principal izquierda Cuatro a ocho. 'Te-
léfono 27527. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS nodrizas, servidumbre 
gratis. Teléfono 23004. Felipe I I I . 11. (5) 
D O N C E L L A y cocinera faltan, informadas. 
Príne*pe Vergara, 17. (8) 
N E C E S I T A N S E con buenísimos informes 
dos doncellas, entendiendo, una, comedor, 
costura, otra, cocina. Castelló. 28. (T) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto. Infor-
mes: Apartado 1.253. Madrid. (E) 
NIÑERA alemana, pocas pretensiones, ni-
ño año y medio. Teléfono 42748: 10-1. (E) 
H A C E falta camarera formal, inútil sin 
Informes. Velázquez, 29, segundo. (T) 
CAJISTA-remendlsta-corrector ofrécese Ma-
drid, provincias, modestas pretensiones. 
Ventura, Soberanía, 15., Zaragoza. (3) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas con ga-
rantías propias. Escribid: Padosa, Pre-
ciados, 28. Billetajes. (V) 
Demandas 
SEÑORITA alemana, distinguida, sabiendo 
idiomas, daría lecciones, acompañar via-
je, también extranjero. Arenal. 8. Ma-
drid. Teléfono 23197. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (51 
A L B A N I L E R I A , pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavapies. 5. García. 
Teléfono 76816. • (18) 
C H O F E R sin pretensiones, práctico tempo-
rada verano. Escribid: - D E B A T E , 40.338. 
(T) 
D E S E O representaciones para Madrid, re-
ferencias y garantías inmejorables. Avi-
la. 5. principal derecha. Hergueta. (T) 
S E x O R I T A enseña corte, bordado máqui-
na, a cambio veraneo. Espíritu Santo. 
28. segundo. Raquel. (21) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre. 
Informada, gratuitamente. Teléfono 44043, 
(B) 
O F R E C E S E para chófer o administrador 
fincas caballero 33 años, buenas referen-
cias. Escribid: señor Corral. Apartado 
12.075. (18) 
T R A B A J A D O R E S todas edades y oficios 
precisan en las colonias africanas, buen 
sueldo. Triunfo. Fortuna. Tuvill. Verga-
ra, 3. Anuncios. Barcelona. (V) 
C O C I N E R A y doncella para todo ofrécese. 
Teléfono 56973 (8) 
S A C E R D O T E , inmejorables informes, ofré-
cese veraneo, lecciones. Luchana. 13. (8) 
O F R E C E S E chica formal, informada, don-
cella o niños, veraneo Santander. Churru-
ca, 10, portería. (8) 
O F R E C E S E mecanógrafa informada, ofici-
na, despacho particular. Teléfono 40191. 
(4) 
J O V E N mecanógrafo, rápido. Herranz. 
Fernando Católico. 29, primero. (V) 
O F R E C E S E cocinera vasca. Espoz Mina, 
13. (V) 
SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran-
cia, conociendo francés, Inglés, alemán, 
perfectamente, desea lecciones para E l 
Escorial. Teléfono 4553S. (T) 
D O N C E L L A , sabiendo corte. Espoz y Mi-
na, 13. ( E ) 
I N S T I T U T R I Z para niños, sabiendo modis-
ta. Teléfono 20432. Juanita. ( E ) 
C A B A L L E R O joven. Instruido, práctico ofi-
cina, ofrécese secretario, administrador 
señora, señorita, sabe conducir, pocas pre-
tensiones. Escribid: Castillo. Alcalá. 2. 
(16) 
O F R E C E S E cocinera poca familia. Car-
men, 16, portería. (2) 
J O V E N desea colocación escribiente, cosa 
análoga. Ave María. 23, portería. (4) 
COPIAS a máquina, rápidas, económicas. 
Puebla. 7, principal derecha. (10) 
CONOCIENDO ramo platería y joyería ofré 
cese Morales. Federico de Castro. 1. Se-
villa. (T) 
L I C E N C I A D O Derecho. Filosofía, se ofre-
ce lecciones Derecho, latín, griego Escri -
bid: E L D E B A T E número 40.629. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
O F R E C E S E matrimonio portería, ordenan-
za o cuidar oficinas. Informado, Carta-
gena. 110, segundo número 8 Izquierda, 
(T) 
C H O F E R mecánico desea casa particular 
o comercio, no mira sueldo, tiene refe-
rencias. Teléfono 70767. (T) 
C H O F E R mecánico, catorce» años práctica, 
ofrécese 50 duros. Aurelio. Teléfono 57162. 
(T) 
E N F E R M E R A , practicante, distinguida 
acompañaría enferma verano. Teléfono 
30775. (T) 
A G E N T E trabajando desde 1925, solicita 
para Madrid representaciones serias, ar-
tículos marca. Inmejorables referencias, 
garantía. Manuel Tortosa. Covarrubías, 
12, 44164, (3) 
P R O F E S O R A de Instituto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca-
clones. Diplomada, Escribid: M, H . Hor-
taleza, 19. primero derecha. (T) 
V I U D A honorable admitirla dos señoritas 
estables de buenas costumbres. Goya. 72. 
Razón portería. (T) 
NODRIZA veinte años, primeriza. Cangas 
de Tineo (Asturias), desea colocarse. 
Montañesa. Razón: Serrano, 1. (18) 
L I C E N C I A D A acompañarla niños veraneo. 
Espoz y Mina, 4. portería. (B) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe. 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
T R A S P A S A S E pe.nsión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 8. segundos. 
(18) 
B A R . cinco huecos, 200 alquiler, gran te-
rraza. Gravina, 17. (18) 
T R A S P A S O pensión económica, muy acre-
ditada. Razón: Jacometrezo, 84. segundo; 
4 a 6. No preguntar portería. (2) 
H O T E L colonia final Serrano. Escribid: 
Navarro. Montera. 15. Anuncios. (16) 
T R A S P A S A S E fábrica Juguetes, maquina-
ria adecuada, o se vende inmejorables 
condiciones, Jesús y Marta, 25. (18) 
T R A S P A S O frutería gran Instalación exce-
lente negocio. Zurbano, 59. (T) 
L O C A L dos huecos, bien instalado, barato, 
vendo algunos muebles y enseres. Carde-
nal Cisneros. 25. (18) 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, inme-
jorable situación, facilidades pago, mo-
derna instalación. Escribid: Blasco. Anun-
cloá»Star. Montera, 8. (18) 
M A G N I F I C O negocio ambulante, exclusi-
vo, honorable, más fácil, menos trabajo, 
más rendimiento e independiente que cual-
quier otro; compradores interesados: 
Díaz, Francisco Giner, 9. (V) 
L O C A L Oran Vía, valor comercial, preci-
so trasnasar. reserva. Apartado 12.154. 
(V) 
SALON thé. restaurant verano, lujoso, au-
sencia, ocasión para capital. Internacio-
nal. Príncipe, 14. i (V) 
I M P O R T A N T E restaurant calle Montera, 
reducidísimo precio, facilidades. Centro 
Comercial. Principe. 18. (V) 
M O D E R N I S I M A lechería, esquina Gran 
Vía, reducido precio. Centro Comercial. 
Príncipe 18. (V) 
B A R junto Sol, diez mil pesetas. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D O local, tres huecos, plaza Ca-
llao, propio cualquier Industria. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
AMPLIO local, esquina Sol, propio cual-
auier negocio Centro Comercial. Princi-
pe, 18. ' (V) 
L U J O S A tienda, plaza Canalejas, indicadí-
sima cualquier artículo fino. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O restaurant céntrico, económi-
co, poca renta. Razón: Cruz, 30. (4) 
P E N S I O N Arcenes. Habitaciones exterio-
res, amplias, ventiladas, bafto. precios 
moderados. Tudescos, 44, segundo. (V) 
T R A S P A S A S E peluquería señoras, céntri-
ca, por no poderla atender. Razón: Val-
verde. 29 moderno. Carbonería. ( E ) 
T R A S P A S O ferretería, bien surtida. Paseo 
Extremadura, 8. (T) 
P E N S I O N llena estables, Gran Vía. diez 
mil pesetas. Teléfono 25953. (2) 
V A R I O S 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante, 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
E S T O S anuncios. Agencie Reyes. Precia-
dos, 62. grandes descuentos. (18) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal. 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artntlsmo, catarros, riñón. estóma-
go. Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (8) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5) 
C H O F E R , sabiendo Inglés, francés, ofréce-
se. Teléfono 2O410. (9) 
V I A J E S a Alemania resultan muy econó-
micos, utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo. 26, frente Tabacalera. (18) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretemente hechas. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
P I N T O R E S prácticos pintamos habitacio-
nes desde cinco pesetas, revocos, mue-
bles, hoteles. Teléfono 26291. (V) 
P A T H E Baby. alquilo películas, cambio, 
compro. Malasaña, 19, primero. (5) 
P I N T U R A general habitaciones, desde cin-
co pesetas, buen material. Teléfono 44748. 
(T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda, (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. tienda. (T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
81 a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados. 
4, Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. E l paquete, 2,75. (20) 
PIANOS para cafés, bailes y "cines-, al-
quiler baratísimo. Fuencarral, 28. (10) 
S E arriendan pastos para ganado vacuno 
v lanar. Dehesa Aldeanueva, Segovla. 
Razón: señor Muñoz. Valenzuela, 8. bajo 
Izquierda. Teléfono 1333L 
L I M P I E Z A ^ X S I ^ W ^ ^ 1 1 1 ^ ) encerado. 0,70. Teléfono 36991. i « / 
^ í^f^^gl ' é fono 7d7e6S69.e 10 S S setas camionetas. ÍBICÍU"" 
V E N T A S 
PIANOS compra, venta alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde. 20. (3) 
TOLDOS, lonas, «aquerio Imperial «. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros Religiosos, ex-
posiciones permanentes. l i ' 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (Tí 
PIANOS, autopíanos, aeminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. L 3̂) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
g a 3. • (24) 
PIANOS baratísimos plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C O L L A R perlas, incubadora Champion, co-
che niño. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázquez. 27. (3) 
POR ausencia vendo piso completo: de 4 
a 6. Pardlñas. 7. segundo. (3) 
MADAME Rischoff. Eraso. 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece preciosos perritos peki-
neses. (T) 
M A G N I F I C A verja y puerta hierro, barata. 
Olivos. 2. (3) 
5 1 C E B L E S . comedores, alcobas, precios 
rebajados. Génova. 8. (8) 
V E N D E N S E cuadros antiguos, procedente 
testamentaría, sólo particulares. Jardines, 
86. Alfonso. (T) 
P A R E J A retratos Madrazo. Geonología Bu-
zeta. Santiago. 8, entresuelo. (10) 
P E R R A lobo vendo barata. Pizarro. 11, se-
gundo imañanaa). (T) 
P I A N O L A ganga. Costó 5.000 pesetas^ vén-
dese tercera parte. Señor Zorrilla. Velar-
de. 18, segundo izquierda. Teléfono 60450. 
(18) 
V E N D O particular colección cuadros, tablas 
antiguas mejores firmas, Avenida del Va-
lle, 28, hotel. Tel. 36538. (A) 
GRAMOFONO maleta, primera marca, mi-
tad valor. Castelló, 99, entresuelo dere-
cha. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo sillería francesa, 
dormitorio verdadera ocasión. Zurbarán, 
2. (T) 
DISCOS, liquidación, 0.50. 0,90, 1.75, 2,95 
nuevos. Radio. Preciados. 54 (frente Ter-
nera). Luís. (21) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
G A R R A F I T A S con vinos selectos para ex-
cursiones. Serrano. Paseo del Prado, 42, 
y Sandoval, 4. (T> 
MESA escritorio, seminueva, chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca. 32. (T) 
P E R S I A N A S . Gran surtido; limpieza, al-
fombras, baratísimo. Pez. 18 Teléfono 
25646. (10) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consLmidor, bidón cuatro kilos. 
12 pesetas, entrega domicilio; envío pro-
vincias. Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 
83. Teléfono 51984. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotogmficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie-
za alfombras, esteras, baratísimo. Más. 
Santa Engracia. 61. Teléfono 40976. (3) 
S O L A R en Barcelona- vendo 2.692 metros 
cuadrados, propio para Industria, junto 
avenidas Diagonal, Cortes y Pedro IV. por 
250.000 pesetas, facilidades pago. Clapés. 
Balmes, 163. Barcelona. (V) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
L I M P I A D O R A , trituradora, cortadora. Fer-
mín Galán, 17. Puente Vallecas. (18) 
MAQUINA escribir Undenvood. baratíc 
Fuencarral, 84, segundo centro. ' (18) 
V E N D O máquina de escribir: una a tres. 
Casto Plasencia, 13, principal izquierda. 
(2) 
V E N D O los muebles del piso rápidamen-
te, comedor y alcoba jacobina, buenos. 
Ayola, 156, primero G. (2) 
U R G E N T E . Comedor, suntuoso tresillo, Sín-
ger, secreter, infinidad muebles. Hermo-
silla, 87. (5) 
D E R R I B O . Vendo puertas hierro, armadu-
ra hierro, losas cristal. Atocha, 16. (V) 
D E R R I B O . Vendo buena mader», carpin-
tería, huecos fachada, barandilla escale-
ra, otros materiales. Atocha, 16, (V) 
M A G N I F I C O plano cola Chassalgne, propio 
teatro o "cine". Conde Xlquena, 13. ( E ) 
P E R C H E R O sencillo, sillas, máquina Un-
denvood. Corredera Alta. 23. principal. 
(15) 
V E N D O herramienta, maquinaria, taller ce-
rrajería completo. Escriban: L a Prensa. 
Carmen. 16. Herramienta. (2) 
R E A L I Z O cuadros antiguos, modernos. Ro-
mero de Torres. Chicharro. PelUrros, 6. 
(4) 
V E N D O escalera caracol, madera. Horta-
leza, 53: mañana. (T) 
P A R T I C U L A R vende muebles, piano Stein-
way. Librerías, baratos. Teléfono 57685. 
(T) 
R E L O J E S bronce dorado, candelabros, ja-
rrones leabellnos, vajilla •imperio, tazas 
café Sajonla, cuadros religiosos, cortinas, 
niano, espejos. Teléfono 53633. Llamar 9-1, 
tñ. (7) 
P A R A viaje: "Micheto, el pirata". Historia 
novelesca moral. Librerías. (T) 
V E N D O Virgen Maella. Velarde, 15 tripli-
cado, tecero l . Tardes. (T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval. 2. Teléfono 
44400. 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. ^ 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (18) 
R A D I O , planos, autopíanos, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. , í3) 
A L C U B I L L A , Jurídica, Espasa, verdadera 
ocasión García Rico. Desengaño, 13. (2) 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, lo. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
M 
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Cristianismo y capitalismo 
Hace poco, se publicó en varios pe-
riódicos católicos españoles un artícu-
lo mío, que en todos ellos apareció con 
la misma y grave errata, no sé si mía 
o de copia. El artículo llevaba este tí-
tulo, que a más de un lector dejó per-
plejo: «¿Es anticristiano el capital?* 
Dudo haber escrito eso. Mi intención, 
desde luego, no fué ' escribir semejan-
te cosa. La pregunta que quise hacer 
era esta: «¿es anticristiano el capita-
lismo?» 
A pocas nociones que se tengan de 
economía social, no puede incurrirse en 
confusión sobre los distintos significa-
dos de las palabras «capital» y «capi-
talismo». El capital, en sí mismo, en 
cuanto expresa riqueza natural o pro-
ducto del trabajo, no puede ser tildado 
de anticristiano sin caer en una here-
jía científica y religiosa. Podrán ser 
anticristianos algunos modos de formar 
y acumular—y, sobre todo, de emplear— 
algunos capitales, quizá más de los 
que cabrían en una hipótesis optimis-
ta de los orígenes de ciertas fortunas; 
pero de una manera genérica, absolu-
ta, que sirva como regla y no como ex-
cepción, es temerario sostener el anti-
cristianismo del capital. Lo cual no qui-
ta—y me remito en este particular a 
un luminosísimo estudio que mi ilustre 
amigo el P. Bruno Ibeas ha publicado 
en el número de marzo último de la 
revista «Religión y Cultura»—para que 
yo me incluya entre los católicos que 
consideran necesitados de revisión nues-
tros textos de moral y de teología en 
lo concerniente a las teorías económi-
cas que exponen. Y dar marcha atrás en 
muchas cosas. En esto sí que conven-
dría ser muy «reaccionario», aunque al-
gunos se encontraran con la sorpresa 
de que nuestros grandes teólogos y mo-
ralistas de los siglos XVI y XVII eran 
muchísimo más radicales, al estudiar 
el origen, el uso y los deberes de la 
propiedad, que no pocos de esta época 
moderna... y capitalista. 
Pero, en fin de cuentas, esta misma 
revisión, aun cuando plantease una 
cuestión de tan enorme importancia co-
mo es la de si a la luz de la moral 
cristiana puede ser legítimo el présta-
mo con interés—lo que pondría en liti-
gio la licitud de una gran parte del ca-
pital moderno—, no podría llegar a la 
conclusión de que el capital es anti-
cristiano; llegaría, como por otros ca-
minos se está llegando, o muy cerca de 
llegar, a la de que es anticristiano el 
capitalismo. Tan anticristiano, que uno 
de sus más amargos frutos es la des-
cristianización que por su causa se 
ha operado en extensísimas porciones 
de la sociedad. Y a quien parezca que 
esto es exagerar la nota, no le vendrá 
mal dar un repaso a la «Quadragessi-
mo Anno», sobre todo en lo que dice 
bajo los epígrafes «Cambios en el ré-
gimen económico» y «La reforma de 
las costumbres». 
Ligada, desde el pecado original, la 
vida del hombre, a los efectos de la 
economía, nuestra condición espiritual 
se ha visto influida por las causas y 
los sistemas económicos, y muchas des-
viaciones del espíritu cristiano han de 
considerarse como prueba de esa in-
fluencia. Así no han faltado pensado-
res católicos que de buena fe, involu-
los principios d|él derecho na-
olvlas deformado' 
V A R I E D A D , por K-HITO 
erando 
tural de propiedad cd1 
nes que en la naturaleza de este de-
recho producía un sistema económico 
determinado, hayan parecido tan afec-
tos a la causa del capitalismo, preci-
samente cuando los errores de éste le 
suscitaban la animosidad de grandes nu-
cios de trabajadores, que las escuelas 
revolucionarias han tomado pie de ahí 
para presentar en monstruosa coyunda 
al capitalismo y al Cristianismo. 
«Capitalismo y liberalismo—dice el 
P. Ibeas en el estudio a que antes alu-
do—no son sino formas distintas de 
una misma concepción errónea de la vi-
da y del hombre, como no lo es tam-
poco el marxismo, simple término evo-
lutivo de aquéllos». Verdad profunda, 
y, si hoy se acentúa en el pensamien-
to de los católicos de todo el mundo 
la repulsa—que es reacción casi gene-
ral—contra el liberalismo, ¿cómo con-
cebir que los católicos no repudien asi-
mismo al régimen capitalista, hijuela 
económica de las doctrinas filosóficas y 
políticas del liberalismo? La Religión 
no debe aparecer jamás determinada 
por ningún género de poderes huma-
nos, so pena de desvirtuarse y de que 
semeje exacta la teoría marxista de 
que el modo de producción y de cam-
bio determina la conciencia del indivi-
duo. Hora es ya de que ni en la apa-
riencia pueda atribuirse fundamento al-
guno, como no sea el de la impostura 
injuriosa, a la pretendida conexión en-
tre capitalistas y católicos. Y esto, ade-
L-is de exigir de los católicos que sean 
capitalistas una franca disposición de 
ánimo para coadyuvar en la reforma 
cristiana del régimen social presente, 
impone la desaparición de ciertas ten-
dencias autoritarias—muy capitalistas, 
ciertamente; pero nada católicas—que 
han medrado excesivamente entre nos-
otros por lo que se refiere a las rela-
ciones entre capitalistas y obreros. No 
hay más derechos divinos ni más au-
toridad absoluta que los derechos y la 
autoridad de Dios y los que El ha da-
do a su Iglesia. 
El capitalismo, por ser obra de los 
hombres, que los hombres mismos em-
peoraron, ha llegado a un límite en que 
o se renueva o muere. Unida a él la 
sociedad, se halla ante un dilema aná-
logo: o vuelven a los caminos de Cris-
to—y para ello tiene que recristiani-
zarse y expulsar de sí todo lo que no 
esté en el espíritu cristiano—, o el 
socialismo se hará dueño de ella. Y se 
equivocan los que piensan que aún hay 
una tercera salida, vinculada a deter-
minadas fórmulas de «política fuertes 
Estas fórmulas prolongarían, quizá, la 
vida de un sistema de organización ¿¡o 
cial más o menos parecido al capitalis-
mo, diferente de él en la forma, her-
mano gemelo suyo en el fondo; pero a 
la postre harían que el dilema resur-
giese más imperiosamente y cuando tal 
vez ya no fuera posible más que un só-
lo camino: el peor. La única solución 
istá, pues, en que se declare la antino-
mia entre capitalismo y Cristianismo y 
se resuelva de modo que no sea el es-
píritu pagano del capitalismo, sino la 
espiritualidad cristiana el contenido de 
la organización social y el móvil de la 
vida económica. 
Oscar PEREZ SOLIS 
— ¿ D e crema? ¿De hojaldre? ¿ 0 lo quiere usted jurídico, aca-
badito de salir del homo? 
ARDEN EN BURDEOS UNA CASA, UN 
ALMACEN Y 
BURDEOS, 20.—Comunican de Lu-
voume que, de madrugada, se ha decla-
rado Tin gran incendio en una fabrica 
da calzados. Las llamas amenazaban 
a todo un barrio. 
A las s£is de la mañana ha quedado 
localizado el siniestro, que ha destruido 
la fábrica de calzado, un almacén de 
L a E s c u a d r a f r a n c e s a a 
B i z e r t a 
GIBR ALTAR, 20.—De la Afencla 
Reuter. 
La Escuadra francesa que manda el 
contraalmirante señor Laborde, h* zar-
pado esta mañana con rumbo a Bizerta 
muebles y una casa. Las pérdidaa son 
de gran consideración. 
D E L N A T U R A L 
" S E R V I D O P O R S E Ñ O R I T A S " 
Zapatería nuevo estilo y en plan más 
o menos americano. Siete u ocho depen-
dientas, uniformadas, con unos cubrepol-
vos, sirven al público. Las hay rubias, 
morenas, altas, bajitas, pero el tipo es 
el mismo: madrileño neto, de inconfun-
dible vitola castiza. Sin embargo, sólo 
se trata del tipo, del aire, de la manera 
de andar, garbosa y pinturera, al ir y 
venir por la tienda y de algún chulón: 
¡Hay que ver!", o "¡Qué duda cabe!, 
auténticamente chamberileros o de Cua-
tro Caminos lindando con Tetuán. Pero 
aparte de eso, las señoritas dependientas 
"componen" bastante bien el otro "tipo", 
el que se les ha señalado, profesional-
mente, como modelo; el de unas "chicas 
anglosajonas o checoslavas", que des-
pachan calzado... como los hombres. Y es 
curioso: son los hombres los que se sue-
len azarar un poco; no ellas. Nos re-
ferimos, claro está, a los clientee, a los 
que entran en una de esas zapaterías 
servidas por señoritas. El motivo de se-
mejante azoramiento, poco menos que in-
concebible, es tal vez, es sin duda, la 
idea tradicional y secular que el espa-
ñol tiene todavía de la mujer: todavía, 
es decir, a pesar de la evolución en 
cuanto a esa misma idea, inclusive. Por 
encima de los triunfos del feminismo y 
de todas las "masculinizaciones" ée la 
mujer, desde la hechura de sus trajes 
deportivos a su actuación en profesiones 
u oficios varoniles, o al menos ' tenidos 
siempre por tales: por encima de todo, 
seguimos "viendo" la mujer sólo mujer, 
íntegramente mujer de cuerpo y de al-
ma, y acreedora a delicados y respetuo-
sos homenajes, o sea, a la "vieja" galan-
tería española, tan... española, tan de 
la raza... Y es ese sentimiento, enraiza-
do a través de siglos, es el alma varonil 
el que reacciona ante el 'espectáculo de 
la mujer voluntariamente descendida de 
su trono ideal: trono de belleza, de vir-
tudes morales, de debilidad hecha ter-
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Fuego a bordo de un vapor 
brasileño de pasajeros 
(Servido especial de E L DEBATE) 
RIOJANEIRO, 20.—El capitán del 
vapor brasileño "Baependy", que se di-
rige a Manaes, procedente de Ríojanei-
ro, con 200 pasajeros, comunica que 
cuando navegaba a la altura de Cabo 
Frío estalló un incendio en doe lugares 
distintos del barco, que en pocos mo-
mentos pareció adquirir caracteres pe-
ligrosos. La tripulación comenzó inme-
diatamente los trabajos de extinción, y 
al poco tiempo logró localizar el incen-
dio en uno de los focos y extinguir el 
otro. 
Se espera que dentro de algunas ho-
ras haya sido extinguido también el fo-
co que aún queda latente. El barco na-
vega ya fuera de peligro con rumbo a 
Manaes.—Associated Press. 
Ingenieros militares, a Ifni 
• 
RABAT, 20.—Un destacamento mili-
tar integrado por varios oficiales espa-
ñoles do Ingenieros y un grupo de sol-
dados, procedentes de Ceuta, han mar-
chado a Ifni, en camiones, atravesando 
la zona francesa por la carretera del li-
toral, para levantar un plano topográ-
fico de la región. 
Un niño muerto dentro de 
una maleta en Inglaterra 
Estaba en la misma estación en 
que apareció una mujer 
descuartizada 
LONDRES, 20.—Los policías de S'co-
tland Yard, han descubierto esta maña-
na, en el mismo lugar en que hace al-
gún tiempo fué descubierta una maleta 
que contenía un busto de mujer, otra 
maleta que contenía el cadáver de un 
niño de pocos meses. 
Hasta ahora no se ha podido averi-
guar si ambos descubrimientos tienen 
alguna relación entre si. 
Han sido salvados diez 
mineros japoneses 
TOKIO, 20.—Los equipos de salva-
mento que trabajan para extraer a los 
mineros que quedaron sepultados ayer 
a consecuencia de una explosión de gri-
sú, en una mina de la región de Saga, 
han logrado extraer esta mañana a 10 
de los sepultados. Todos ellos se en-
cuentran gravemente heridos. 
También han logrado extraer a 12 ca-
dáveres. 
S I E M P R E I G U A L . . . 
De espuma abundante, igual y suave... 44AROMAS 
D E L A TIERR^JCA, , es el jabón que rinde, siem-
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us-
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 
y perfumada 
" A R O M A S D E LA T I E R R U C A " 
es el mismo jabón que usaron nuestras abuelas 
para bañamos y bañarse. 
C R E A C I O N D E 
L A R O S A R I O , S . A . S A N T A N D E R 
TI-ROL 
—¿Número del modelo? 
—"615" 
—¡Ah! ¿Su número? 
—El "41". 
—Siéntese. 
(La dependienta se va y torna con 
unas cajas.) 
—¿Son éstos los zapatos que ha ele-
gido? 
—SI. Estos. ¿Se llevan? » 
—¡Horrores! ¡Se trata de uno de los 
modelos "bomba". Hemos vendido miles. 
—¿No me estarán pequeños? 
—No creo. Es un "41" exacto. ¿Está 
seguro de que es ese el número que cal-
za? A veces se olvida. 
—Sí: es verdad. Se olvida todo... 
—Sobre todo ustedes, los hombres... 
—Parece que lo ba dicho usted eso 
"con segundas"... 
—¡Qué va! ¡Le habrá parecido a us-
ted. Lo he dicho porque es así, porque 
los hombres suelen ser unos "calamida-
des" recordando... cosas pequeñas, vulga-
res, corrientes. 
—Creí que se refería usted a la poca 
memoria en otros aspectos... 
—También, en otros aspectos, los hay 
muy "desmemoriados". 
—¿Habla usted por experiencia?... 
—¡Quizá! 
—Lo siento. 
—¿ Cómo ? 
—Nada... 
—Bien. Entonces... Voy a probarle los 




—Sí. Y el calzador. 
—¿No quiere que le pruebe? 
—Francamente: no. 
—¿Y... por qué? 
—Porque... prefiero hacerlo yo mismo. 
—¡Ah, muy bien! Como usted quiera. 
Un capricho... 
—No se trata de un capricho. Es que 
me resultaría... desagradable la "escena". 
—¿Qué escena? 
—Una mujer... a mis pies. Sólo conci-
bo lo... contrario. 
—¡Uy, tiene gracia y... perdone! De ve-
ras ^e tiene gracia 
—¿De veras... se la ha hecho a usted? 
—Palabra que sí. No me ha sucedido... 
Palabra, también, que no. 
—Bueno, dígame: ¿y qué piensa de 
este modo de... pensar mío? 
—Que es un modo de pensar... 
—¿Usted no se hace cargo de lo vio-
lento que resulta para un hombre el 
momento en que una mujer se dispone 
a probarle irnos zapatos? 
—'Para nosotras ¡lo más natural! Es 
la profesión. Profesionalmente, es decir, 
aquí en la tienda y trabajando, yo no 
me considero una muchacha, una mujer, 
sino "un" profesional y nada más. 
—Pero... 
—Mire: deseche esos escrúpulos. Agra-
dezco el "detalle" pero crea que estamos 
acostumbradas al oficio. Estos son otros 
tiempos. Hay que vivir, y para vivir, 
trabajar y ganar pesetas, y a eso vamos 
las mujeres compitiendo con los hom-
bres. Lo demás no nos interesa. No que-
remos galanterías, sino... lo positivo, lo 
práctico, lo que resuelve. Lo otro... no 
resuelve nada y, además, son fórmulas, 
música, a idealismos cursis. 
—Si usted supiera la pena que me pro-
duce oírla todo "eso"... ¿Qué edad tiene 
usted? ¡Perdón! 
—Veintidós años. 
—¡Veintidós años! ¡Pensar así y ex-
presarse así a., los veintidós añoá! 
—¡Ah!, pues como muchas, por no de-
cir todas las de mi edad. ¿ Por qué le cho-
ca? Dispense, pero es usted original... 
No me ha ocurrido esto despachando... 
¡Es que nunca! Se lo tengo que referir 
a las compañeras luego. Casi, casi, me 
ha Intrigado usted... 
—¡Bah! ¿Lo ve usted, lo está usted 
viendo? A pesar de todo: ¡mujer! La 
mujer auténtica e íntegra, que asoma... 
—¡Como si me hablara en chino!... 
—¡Cá! Ha entendido usted perfecta-
mente. También en esto de "hacerse" 
que no "entiende" se sigue asomando... 
la mujer. ¡Punto! 
—Punto... final. Porque ya me ha lan-
zado unas cuantas miradas terribles el 
encargado, que es "de abrigo". ¿Se lleva 
los zapatos? 
—Naturalmente. 
—¿Quiere que se le envíen? 




Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Notas del block 
— • — 
A qué hora duermen los madrile-ños?, se preguntaba hace pocoa 
dias un escritor de regreso en España, 
después d<f haber pasado varios años 
en Londres. 
¿A qué hora duermen los madrileños 
que salen a las dos de la madrugada 
de los espectáculos y a las tres están 
todavía de verbeneo o en las terrazas 
de los cafés, y los cerilleros y vende-
dores de lotería continúan sus pregones 
a limpio grito y sigue la zarabanda de 
los automóviles... 
No hay—concluía el escritor—ciudad 
más alborotada que Madrid. 
En eso estamos hace mucho tiempo. 
Ni más alboratada ni donde menos se 
respete el derecho al reposo. El estré-
pito callejero de la noche se enlaza, sin 
paréntesis, con el del nuevo día. 
Hemos sabido, al fin, a qué hora des-
cansa el vecindario de Madrid. 
La Dirección de Seguridad ha circu-
lado una orden, en la que dispone que, 
con el fin de evitar molestias a los ve-
cinos en las horas de descanso natural, 
ae prohibe toda clase de música en los 
establecimientos públicos hasta el 21 de 
septiembre,, de dos a cuatro de la tarde. 
Ya sabemos, pues, que de dos a cua-
tro de la tarde son las horas de des-
canso natural. 
Muchos alegarán: 
—Pero si a mí la siesta me va como 
un tiro...; si lo que yo necesito es dor-
mir de noche. 
Es posible, pero la Dirección de Se-
guridad opina de distinta manera y no 
hay más remedio que aprovechar el 
descanso natural y garantizado. 
Por lo menos ya sabe uno que de 
dos a cuatro podrá dormir sin que le 
molesten, lo que no es poco en una 
ciudad donde es imposible conciliar el 
sueño de doce de la noche en adelante. 
* * * 
LA vida en las cárceles españolas y para determinados delincuentes es 
un soplo. 
Cuando lean que el Tribunal de Ur-
gencia, o al "ralentir", ha impuesto una 
condena de cadena perpetua a un suje-
to por cualquier fechoría, pueden estar 
seguros de que encontrarán íil agra-
ciado sorbiendo una horchata de chu-
fas a la vuelta de la esquina. 
El 4 de junio de 1929, un doctor cu-
bano mató de un tiro a su esposa. 
En el mes de julio de 1933 se vió el 
proceso. 
E l médico fué condenado a veinte 
años y un día. 
En el mes de junio de 1934 el doctor 
está en libertad y embarca para Cuba. 
En once meses y días ha cumplido 
una condena de veinte años y un día. 
Porque, gracias a los indultos, el 
tiempo en las cárceles no corre, sino 
que vuela. 
* « » 
<ÍT>AGAKIA" sostiene un diálogo "eo-
- D crátlco" con Cordón Ordás. Lo 
publica "Luz". 
Un diálogo en el que se dan cita to-
das las negaciones y blasfemias tan di-
vulgadas en libros corrompidos, que se 
venden a precios de saldo. 
Los personajes se declaran "rabiosa-
mente anticlericales". No creen y odian 
el "más allá". "Las religiones son las 
tablas de apoyo de los cobardes." "Si 
existieran las once mil vírgenes vota-
rían a los comunistas." "El Papa es el 
Anticristo", la divinidad es producto 
de la imaginación. A "Bagaría" le asus. 
ta "lo aburrido que sería volar de con-
tinuo alrededor del trono del Señor... 
Desde este mismo periódico, donde se 
escriben tales enormidades, se preten-
de, a veces, aleccionar a los católicos 
españoles sobre cómo deben compor-
tarse en política. 
Desde esta "Luz" desfalleciente que 
se enciende a discreción, unas veces 
para alumbrar las paradas fascistas, 
otras en homenaje a las momias del 
bienio, y, más constantemente, en obse-
quio a don Miguel Maura, su más di-
lecto amigo. 
« * * 
LAS Memorias que publica León See, que fué "manager" de Primo Car-
nera, promueven gran revuelo. 
E l "manager" revela el secreto de los 
primeros resonantes triunfos de su pú-
gil. Todos fueron comprados. Previa-
mente se concertaba cómo habían de ser 
los encuentros y a qué "round" debe-
ría tumbarse derrotado el adversario de 
Primo Camera. 
Lo más grave para el boxeo no es es-
te descubrimiento, que a muchos no les 
cogerá de sorpresa; lo más grave es que 
al público le agradaban más los comba-
tes preparados que las luchas no coti-
zadas, en las que los dos boxeadores pe-
leaban sinceramente. 
Así lo dice el "manager". El deporte 
y el espectáculo no siempre son conci-
liables, A. 
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privado de ella es cuando se la aprecia en todo lo que 
vale, cuando se ambiciona poseerla. 
El señor de Brozac cambió de tono para concluir: 
—El conde de Vocance es un gran señor. Su fortu-
na personal es incalculable. Lo tiene todo, como se sue-
le decir, puesto que sus riquezas le permiten satisfa-
cer el más pequeño capricho. Yo, en cambio, soy un 
p<5bre diablo... Pues bien, sin vacüar, sintiendo lo que 
digo, declaro una cosa: ¡Yo no me cambiaría por él! 
—Hace usted bien en defenderlo—dije—. Yo me 
siento inclinada a hacerlo en cierto modo, aunque con-
tinúe pensando que la debilidad, que la falta de carác-
ter es un terrible defecto en un marido. La señora de 
Vocance no fué una mujer única en su género; yo co-
nozco otros hogares domésticos, otros matrimonios tan 
infernados como debió de serlo el suyo. La desgracia 
mayor consiste en que mujeres de esta clase contrai-
gan matrimonio con hombres lo suficientemente deli-
cados y exquisitos para no perder los estribos, para re-
frenar en todo instante su mal humor. Yo no tengo her-
manos, pero si me interesara por la suerte de algún 
Joven, temblaría al verlo casarse. 
El rostro del señor de Brozac se esponjó. Tuve la 
Impresión de que nuestra amistad quedaba seiiada des-
de aquel momento por una identidad de ideas. Conve-
ni a moa en el modo de ver las cosas, y también en él 
de enjuiciarlas. 
Algún tiempo después, cuando regresaba a mi cuar-
to, me crucé en el vestíbulo con el dueño de la casa. 
El conde de Vocance conservaba aún su gesto pensati-
vo, su expresión atormentada. Recordé entonces la 
frase pronunciada un momento antes por su secreta-
rio: "¡Yo no me cambiaría por él!" 
Y a pesar del rencor que me inspiraba el padre des-
cuidado e indiferente, independientemente de este sen-
timiento hostil, no pude menos de sentir piedad por el 
hombre desdichado. 
III 
Me hallaba contemplando las porcelanas y los otros 
objetos de arte que decoraban nuestro salón, cuando 
dos manos que hicieron presa en mis hombros y que 
me zarandeaban desconsideradamente me arrancaron 
un grito miedoso. Nerviosismo excesjvo e injustificado: 
debí comprender que aquella familiaridad no podía ve-
nir sino de Ana Francisca. 
Volvime rápidamente, y como si quisiera hacer olvi-
dar mi grito asustadizo, de párvula cogida «in fraganti> 
delito, exclamé dándoles a mis palabras un tono digno: 
—Harías muy bien, Ana Francisca, prohibiéndote 
esas maneras bruscas, disculpables en una chiquilla 
I sin juicio, pero impropias de una joven de tu edad y 
' condición. 
Esta advertencia, en la que había una admonición, 
no tuvo la virtud de corregir los ímpetus de mi discí-
pula, que me zarandeó de nuevo, como a un muñeco, 
mientras clavaba en mí una mirada astuta y malicio-
¡ sa. Sus ojos brillaban con extraños reflejos, que no de-
' jaron de llamarme la atención; toda ella, tal y como se 
! ofrecía a mi vista, era la personificación de la juventud 
! dichosa de vivir. 
—Llegas justamente a la hora de aimórzar conti-
j nué, esforzándome en aparentar una severidad que no 
1 sentía—. ¿ Cómo has podido regresar tan pronto ? 
—Muy sencillamente; aunque fui a pie, he vuelto en 
automóvil. Creo que la explicación convence a cual-
quiera. 
La miré no sin asombro. 
—¡En automóvil! Pero entonces, alguien ha tenido 
que traerte. 
—¡Naturalmente! Tampoco hay manera de ponerlo 
en duda. 
—En fin, ¿con quién has venido? 
—Con Roberto. 
Tan lejos estaba de esperar la respuesta, que creí 
haber entendido mal y permanecí con la boca abierta. 
Ana Francisca prorrumpió en una sonora carca-
jada. 
—No la engaño, he dicho la verdad—insistió—, y 
no comprendo por qué pone usted ese gesto de asom-
bro. He venido con Roberto, con mi primo Roberto... 
¡Oh!, pero no hay que hacer juicios temerarios, ami-
ga. O me equivoco mucho o está usted pensando que 
lo de ir a las Oficinas de Correos para echar la carta 
ha sido antes que nada un pretexto habilidoso para ha-
cerme la encontradiza. No tiene usted derecho a creer-
lo, porque le consta a usted que soy enemiga de miste-
rios y de tapujos... Tenia muchos dias por delante pa-
ra ver i. Roberto, suponiendo que tal fuese mi deseo, y 
no había necesidad de preparar emboscadas, ni de ac-
tuar de espía. Además, yo ignoraba el camino que de-
bía seguir mi primo para volver al castillo, puesto que 
desconozco por completo el país... 
Ana Francisca se detuvo un instante, y prosiguió con 
Incontenida jovialidad: 
—Pero estoy muy contenta del modo como nos he-
mos conocido. ¡Son tan cargantes las presentaciones 
oficiales que las detesto con toda mi alma! Ya me pa-
rece estar oyendo a papá: «Ana Francisca, mi sobri-
no Roberto; Roberto, mi hija Ana Francisca.» Luego 
un cambio de saludos y de sonrisas, y la consabida for-
mulita protocolarla: «¡Ecantada, primo!». «¡Ecantado, 
prima!.. ¡Uf! ¡Es del género eatúpidol T y Mío les 
estupideces. 
Debo confesar que me reproché íntimamente lo que 
yo consideraba un descuido, una falta de celo; el des-
cuido de no haber acompañado a mi discípula. Y no es 
que el simple hecho de haber regresado acompañada 
de su joven pariente tuviera nada de reprensible, ni 
siquiera de inconveniente, no; era, todo hay que de-
cirlo, que yo ardía en deseos de conocer al misterioso 
Roberto. 
—¿A quién se parece?—Inquirí tratando de ocultar 
la curiosidad que me devoraba bajo la máscara de una 
afectada indiferencia. 
—A un muchacho rubio—fué la lacónica respuesta 
que obtuve. 
Tan desorientada me dejó la rapidez con que se 
habían producido los acontecimientos que insinué, sin 
conciencia exacta de lo que decía: 
—¡Ah!, ¿sí? Entonces, tiene un tipo... 
—Un tipo completamente personal—me interrumpió 
la señorita de Vocance en tono burlón—, pereonalísimo 
e inconfundible. Quiero decir que en fuerza de parecer-
se a sí mismo no se parece a nadie. 
Estaba yo segura de conocer el alma de cristal, trans-
parente para mí, de mi discípula; pero fué en vano 
cuanto hice por leer en su pensamiento, por adivinar 
lo que pasaba dentro de ella. La examiné a hurtadillas 
con reconcentrada atención por si su gesto podía pro-
porcionarme algún indicio, y al cabo de un rato hube 
de convenir en que nunca me había parecido tan inex-
presivo su rostro. 
—¿Por qué me mira usted de esa manera?—pregun-
tó alegremente Ana Francisca—. ¡Cualquiera diría que 
no me había visto usted en su vida, cuando no ha visto 
otra cosa! 
Y como yo no respondiese, añadió en el mismo tono 
jovial: 
—Con franqueza, amiga. Soy mujer y la curiosidad 
femenil no puede parecerme cosa rara ni extraña. ¿De-
sea usted saber cómo me he encontrado con Roberto, 
en qué circunstancias se ha producido el inesperado en-
cuentro? Perfectamente; es un deseo muy natural, y 
para satisfacerlo voy a hacerle un relato detallado de 
mí paseo desde que salí del castillo sola y a pie hasta 
que regresé a él acompañada y en automóvil. ¿Le in-
teresa algo de descripción del paisaje ? ¿ No ? Muy bien, 
pues prescindiré del elemento descriptivo, con lo que 
el relato ganará en brevedad y en emoción. No más que 
en unos minutos, porque ando de prisa, me puse en el 
pueblo. Es limpio y no del todo feo; tiene unos comer-
cios muy divertidos, en los que se venden las cosas 
más heterogéneas, comestibles y calzado, quincalla y 
perfumería. En una tienda compré un paquete de bom-
bones y un delantal que le había ofrecido' a Victoria, y 
que, por cierto, me he dejado olvidado en el coche. 
Luego entré un momento en la iglesia para pedir a 
Dios por nuestras intenciones, por las mías y también 
por las de usted, amiga. 
Mi impaciencia crecía por momentos, y llegó uno en 
que no pude contenerla. 
—Todo eso está muy bien, hijita—dije--, pero ha-
rías mejor en acabar de una vez tu relato, q̂ e lleva to-
das las trazas de hacerse interminable; nuiica me has 
parecido tan pesada como ahora, ni nunca me has pues-
to los nervios tan en tensión con tu calma. ¿Quieres 
decirme ya, sin más circunloquios...? / 
—¿Dónde he encontrado al querido sob>ino de pa-
pá? Ahora mismo, porque no tengo interés on poner a 
prueba au sistema nervioso. Lo encontré encías mis-
mísima.1- Oficinas de Correos. Mientras yo f-^j^paba 
mi carta entró un joven vestido elegantemej 
parecido, que preguntó si había llegado oí 
cia para él. La .señorita encargada de la/ 
líos preguntó entonces, dirigiéndose a uj 
visible: «Mamá, ¿quieres ver si el sei 
Vocance tiene alguna carta?» 
A menos de ser muy obtusa no habj 
que Ignoraba lo que tan claro estaba, es 
joven era mi primo. Salí antes que éj 
lo aguardé a la puerta. 
—¡Misericordia, Dios mío!—exclai 
manos a la cabeza—. Lo aguarda.] 
¿no es eso? ¡Y íun j . ! - - ta cr 
?ducada, exquisitamente correcta! 
